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J M M E » M E ^ B R I L L A N T E F I E S T A E N E L C L U B " A T E N A S " 
Una ojeada a los periódicos nos 
entera del proceso de Arbuckle, el 
escandaloso proceso que con tan-
to lujo de detalles nos vienen re-
firiendo algunos periódicos, para 
deleite, sin duda, de las niñas ca-
saderas. 
También nos enteramos de la 
borrosa catástrofe de Maguncia, 
en Alemania, que hace años hu-
biera causado un estremecimiento 
de horror en el mundo. Hace años, 
esto es, antes de la guerra, los crí-
menes de Rusia y la baja del azú-
car. . -
Asimismo leemos con vavidez 
las noticias de Marruecos. 
Y muchos acaecimientos menu-
dos del extranjero y del patio. 
Pero todo queda relegado a un 
plano secundario ante este suelto 
que con el título de Grave denuncia 
nos encontramos en la página cua-
tro, columna cuarta, de nuestra 
edición matutina. 
Se trata de una denuncia, si no 
tan grave como 
título, al menos muy pintoresca. 
Un señor Luis Díaz comienza su 
acusación ante el Secretario de 
Justicia, de aquesta manera: 
A usted como autoridad suprema, 
como persona honrada y una de las 
pocas autorizadas que honra la ad-
jiinistración pública tan desacredita-
da como justificadamente fustigada 
me dirijo para poner en su conoci-
miento el siguiente escandaloso hecho. 
probado como éste de las becas debe 
ser metido en la Cárcel. 
Eso, por una parte. Por una 
parte nada más; la más sana, co-
mo si dijéramos. Oigamos lo que 
sigue: 
Por otra parte. ¿Qué necesidad hay ' 
de que ss gaste el dinero mandando a r 
estud ar ingeniería, medicina, música, j 
etc., al extranjero si las ganancias que 
ootengan después esos ciudadanos se- | 
rán en provecho suyo? ¿Acaso, Fran- | 
cia, Italia, España, Alemania, etc. ' 
mandan a estudiar a nuestro país a 
sus ciudadanos? 
No habíamos, francamente, caí-
do en la cuenta de esa verdad in-
concusa. 
¿Qué falta hace que vayamos 
a España, Francia, Alemania, Ita-
lia y a etcétera? Que vengan ellas 
si quieren, pues les podemos en-
señar muchas cosas, como poner 
dos becas en una sola cabeza, lo 
que ha trastornado, por lo visto, 
la del señor Díaz. Además, tiene 
La fiesta que celebró anoche el 
Club Atenas, en el Hotel Oriental 
fué una elocuente demost rac ión del 
prestigio de que goza esa Inst i tución, 
' -o.-.^., organizada por los más valiosos ele-
o proclama el f aZ0" qlí? 'e Sol:>ra en lo de «lentos de la raza de color. 
G U E R R A S I N C U A R T E L 
Así t i tula su ar t ículo un señor xorable, guerra a usanza castella-
que desde Lér ida escribe a un colega na, "guerra sin cuartel." 
Apliqúense esas artes modernas de 
combate en toda su extensión ahorra-
dora de vid'as españolas . Seftn los 
gases asfixiantes los encargados de 
aventarlos de sus madrigueras. Ocú-
pense, no los yermos despoblados de 
árboles y vegetación, lejos de agua 
la ganancia. No reparten con na-
die, absolutamente con nadie: son 
unos egoistones. 
¿fr ¿fi 
Pero no para aquí la denuncia 
del señor Díaz. 
Todo lo anterior él lo dice, por-
que . . . Pero oigámoslo: 
Todo lo anterior se lo digo porque 
es tanto el descontento de los propie- j G 
Fraile, Roberto Ason, Fél ix Allón y 
Víctor Muñoz, el Presidente del Con-
I n t e r r u p c i ó n d e t r e n e s 
e n t r e M a d r i d y B a r c e l o n a 
Celebraba el Club Atenas el cuar-
to aniversario de su fundación y con 
tal motivo congregó en un banquete, 
a sus socios e invitó a altas persona- j 
lldades del gobierno, periodistas y I . ^ T - X ^ T » c a-
profesionales. En la mesa de honor, i BARCELONA' Septiembre, 22. 
„ „ . , • -a J , A consecuencia del crecimiento del 
l*™\t i™J0I ^ T ^ t ^ l J ^ S ^ t m ó Huerva, producido por las l l u -
vias torrenciales, ha quedado inte que recordamos a los Secretarios de 
Justicia, Agr icul tura y Gobernación, 
señores Regüeiferos , Collantes.y Mar-
tínez Luf r iú ; el Presidente de la Cá-
mara doctor Santiago Verdeja, el Go-
bernador de la Habana, Coronel A l -
i Derto Barreras, el Senador Juan Gual-
tanos, que se están recogiendo firmas 
Confeccionado por el Ayuntauiento ] entre ellos para pecíir la intervención 
de la Habana el presupuesto Munici-
pal, fué aprobado en su totalidad por 
el señor Alcalde primero, después por 
el señor Gobernador, sin que fuera ve-
lada la consignación de becas por nin-
guna de esas autoridades menciona-
das. 
La indignación, como ustedes 
ven, ahoga, en el señor Díaz, a la 
gramática. 
Y prosigue agresivo "desfacien-
do entuertos con su lanza" del si-
guiente modo: 
Cuando con arreglo a un precepto 
de la Ley pasó a la decre tar ía de Go-
bernación el señor Coronel Martínez 
Lufríu, vetó el crédito para esas becas 
y protección a los Estados Unidos, ba-
sándose en el artículo tercero del Apén-
dice de nuestra Constitución, ya que 
ios concejales, no contentos con el co-
bro exagerado del 12 por 100 (docs 
por ciento) sobre la Constitución sino 
el 4 por ciento para el Consejo Pro-
vincial que hace un 16 por 100, lejos 
de rebajar las contribuciones, dilapi-
dan esas entradas en provecho propio 
haciendo figurar becados y otros gas-
tos indebidamente. 
¿Qué han hecho esos concejales 
con los ingresos? í 
no Diaz de Villegas, el Fresidente del 
Ayuntamiento; los Concejales Carlos 
rrumpida la comunicación ferrovia-
ria entre Madrid y esta ciudad. 
E l General José Olaguer-Fel iú y 
Ramírez , el nuevo Capi tán General 
de Cataluña, que se hallaba en cami-
no para esta ciudad, a f in de tomar 
posesión de su cargo, estuvo demo-
rado varias horas ayer, a causa de 
la inundación. 
madr i leño y a cuyo señor cedo hoy 
I mí puesto. Dice as í : 
j "De cuantas dolorosas experien-
I cías podamos deducir de los aconte-
j cimientos presentes y pasados, nin-
I guna más importante por sus <fe-
icastrosos resultados, que el descré-
dito y fracaso contundente, ruidoso y. frondosidades, multiplicadores de 
y aplastante, de la en tan mala ho- inclemencias y penalidades, sino los 
I ra iniciada polít ica de a t r acc ión . " i poblados y habitaciortes, cerca d'e 
Sabida es la generosidad incalen- las aguadas; sean, sean ellos los 
1 lable con que España se ha produ- malditos los que dejen su morada al 
cido siempre con los ind ígenas de vencedor, pasen a ocupar campamen-
los territorios "sometidos." Olvido tos de concentración y espíen salva-
noble, con el enemigo, del pasado; | jes la ley que la fuerza otorga al 
largueza espléndida en subvenciones vencedor, que a costa de su sangre 
y recompensas; socorro altruista en ! (sangre hispana, noble y . generosa,) 
las épocas de penuria y escasez; ¡ no en balde la ha merecido. 
, desvelo sin f in por satisfacer sus Restallemos, cual hacen los fran-
¡ necesidades materiales y a ú n espiri- j ceses, en sus caras h ipócr i tas y fala-
tuales, con fe férvida en la obra ci- ¡ ees, nuestros lát igos, cuando vengan 
¡vll izadora, fueron los ejes funda-, a nosotros diciendo "estar amigos." 
¡men ta l e s en que se basó una acción ; por Dios, por Munana, estar amigos, 
atractiva llevada a cábo en la zona pensando en que sus manos supli-
del Protectorado, política preconiza- cantes hab rán degollado despiaí iadaa 
da, como única capaz de cimentar a indefensos heridos españoles , 
nuestra labor pacificadora. Pero ¡ay! \ Cualquiera que sea el Gobierno, 
que la hispana hidalguía no encon- sean quienes sean los cotinuadores 
t ró eco después de doce anos de i n - de nuestra acción, piensen en loa 
sejo Provincial señor Betancourt, el j genua y Cándida confianza en los co- peligros de ratificar pol í t icas cuyos 
General Rafael Montalvo, el Gene-. razones de aqUeiios que en nuestra hechos desastrosos tan palpablemen-
ral Ernesto Arbert , el Presidente de adversidad, vieron ocasión propicia te hemos tocado, y piensen que, por , 
la Asociación de Reporters, señor y favorabie volver contra noso-- mucho que sea su prestigio y grande 
Agust ín Pomares y el Capi tán Mí-1 tros sug armas—aquellas armas que a ellos la adhesión, no en vano "va 
randa. ) con excesiva buena fe no les fueron tanto el cán ta ro a la fuente, que,se 
Los brindis fueron notables y muy I r ida i no es noso- rompe." 
aplaudidos Los pronunciaron e P r e - t r o s entregadas. i La guerra es guerra, y tanta san-
Ige l6^^^^^ No ya 611 cabilas ale:iadas' sino gre no en balde ha operado salvado-
f i Ü t u r t ^ s e ñ o r M ^ C o l l a n f e ' : ' Z ^ ^ t J ^ J t " reaCCÍÓn- ' H Gi l " 1 «i T..C*{„<„ J„„*„„ T, ' Nador y Zeluán, nos eran tan fami- l i . u n . 
deja y el Senador Juan Gualberto 
Gómez. Constituyeron una nota de, 
l evado optimismo patr ió t ico y de cor nes y' í r n o s l o claro, debilidades 
era de benevolencias, contemplacio-
dialidad, y fueron acogidos con nu t r i -
dos aplausos. 
E l banquete, que t e rminó cerca'. 
de la una de la madrugada, fué un 
deja la impresión de que su autor 
se inspira en un sentimiento san-
¿Podemos continuar en lo futuro ' guinario. 
con normas de conducta de tan de- ¡ No hay tal cosa; ese escrito, de 
sastrosos resultados? No, "nunca." igual modo que el nuestro de ayer, 
j Exígenlo, la obligación sagrada de no es sino el reflejo de la impres ión 
gran éxito, en todos los ó r d e n e s . Por 
él deben estar satisfechos los socios 
de la progresista sociedad "Club Ate-
nas" . 
¡Vaya una curiosidad! 
R E Y E R T A S A N G R I E N T A 
A N O C H E , E N G I B A R A 
(Por te légrafo) 
Gibara, Septiembre 22. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche a las nueve sostuvieron 
una reyerta Floro Labrada y Antonio 
Silva, haciendo uso el primero del 
revólver que disparó por dos veces so-
Bien dice el refrán que son me- bre su víct ima in te resándole una ba-
ños las preguntas que puede con- la el pu lmón derecho. La otra bala 
M O D I F I C A C I O N E S A 
L A L E Y 6 A N C A R I A 
E L PRESIDENTE V E T A R A UNA 
DE LAS LEYES VOTADAS RE-
CIENTEMENTE POR E L . 
CONGRESO 
testar un sabio, que las que pueda 
plano geodésico y otras consignaciones hacer un necio; aunque de esto 
de dudosa procedencia. ¡último no lleva un pelo el señor 
Son tanto más escandalosas esas j)j 
consignaciones si se tiene en cuenta 
que es público y notorio que las ta-
les becas se cobran por los conceja-
les a razón de dos becas por cabeza 
Haciendo figurar nombres imagina-
rios; dándose el caso de que esos mis-
mos concejales firman con él nombre 
del que figura en la nómina. 
¿Y qué de anormal encuentra 
el señor Díaz en lo que deja de-
nunciado? ¿No es mucho más ló-
gico que haya dos becas por ca-
beza que no dos cabezas por beca ? 
i Qué difícil es dar con la ló-
gica de las cosas! 
Si usted quiere meter en la Cárcel 
• esos concejales—prosigue el señor 
Uiaz—moralizando de paso a nues-
país, haga por que el doctor Lan-
Fiscal del Supremo, instruya el 
respectivo expediente y haga hinca-
PIe en la identificación de la persona 
íue cobra ^ a , domicilio de los po-
nedores, etc. etc. Si lo propuesto an-
teriormente no se hace es porque par-
te del Gobierno está en convivencia 
«on esos concejales. z 
Usted sabe que en época de don 
Jomas Estrada Palma, se suspendió 
a' Ayuntamiento por un conato de 
escándalo. El actual, por un hecho 
riaz. 
Y si nó, veamos el final: 
f í jese lo abandonados que están los 
servicios sanitarios municipales, las 
aceras del barrio de Jesús María que 
fueron destruidas hace más de cinco 
años por el Gobierno, están en el mis-
mo estado, etc. etc. etc. 
Si no se toma'pronto y eficaz re-
medio, le dejo anunciado lo que su-
cederá, o sea que los propietarios pe-
dirán protección a los Estados Unidos. 
Conque, ya lo saben los que lo 
ignoraban hasta ahora. 
La intervención americana, que 
no vino con la revolución, ni con 
las epidemias, vendrá porque se 
están recogiendo firmas. ¡Oh, pa-
radoja de estos paradógicos tiem-
pos! Ahora precisamente que las 
firmas no valen nada. . . ¡Ah! Y 
también porque las aceras de Je-
sús María están en mal estado. 
No en balde dijo el filósofo que 
causas infinitamente pequeñas po-
Esta tarde, como hemos anunciado, 
se reun i rá en Palacio la Comisión 
Temporal de l iquidación Ranearla, 
para cambiar impresiones con el 
Presidente de la Repúbl ica sobre dos 
leyes votadas recientamente por el 
Congreso. 
La primera de esas leyes modifica 
el ar t ículo 2o. de la ley de 31 de Ene-
ro úl t imo sobre l iquidación de los 
bancos y la segunda modifica el ar-
tículo 13 de la expresada Ley de 31 
agresor fué detenido y remitido al ¡ de Enero. 
Vivac. E l juzgado ac túa . E l herido Es casi seguro que el señor Presi-
fué conducido desde el lugar del he- ' dente de la Repúbl ica devolverá al 
cho el Café "Siglo Veinte" al hospi- i Congreso la primera de dichas leyes, 
^ , , x. , , , \0 sea la que modifica al ar t ículo 2o. 
tal Civi l donde se le pract icó la p r i - i En cuanto a la segundai 0 Sea la 
mera cura. Las heridas son de carac-| qUe modifica el a r t í cu lo 13, será ob-
ter grave. I jeto de estudio en la reunión . 
le a t ravesó el hombro derecho. E l 
T r e s e s t a d o s i n g r e s a n 
e n l a L i g a d e N a c i o n e s 
GINEGRA, Septiembre, 22. 
Tres naciones más fueron admit i -
das hoy a la Liga de las Naciones. 
Estas tres naciones son Estonia, 
Letvia y Lituania. 
La Asamblea de la Liga en la se-
sión de esta m a ñ a n a resolvió admi-
tirlas a dicha Liga. 
Estonia, fué el primero de los es-
tados que ingresaron. 
La votación en favor suyo fué uná -
nime. 
Los delegados Yugo-eslavos y Che-
co-eslovacos estuvieron ausentes. 
Letvia, t a m b i é n ' f u é elegida uná-
nimemente. 
evitar para siempre sorpresas y he- : producida por la lectura de los he-
chos que, de repetirse, podr ían , y chos bárbaros , atroces, que han ocu-
con razón, poner en peligro incluso | r r ido y que ahora vamos conocien-
la propia vida nacional por el desa- do poco a poco. Las infamias pro-
tamiento de justas cóleras e ind ig - . ducen indignación tremenda; y a l 
naciones ya a punto de estallar; exí-] conocer una y otra y otra, a medida 
gelo Ja memoria sagrada de los que regresan fugitivos o escapados 
már t i r e s vendidos y traidoramente | de la prisión, se toma la pluma para 
sacrificados; exígenlo las vengado- esgrimirla bajo el mandato de justa 
' ras represalias de que los indígenas represalia y bajo los dictados de una 
traidores se han hecho merecedores impresión de justiciera revacha. 
(nunca tan crueles como h a b r á n si- ¡ * * • 
do sus procedimientos para nuestros | Los ma lagueños con t inúan l i a -
hermanos caídos,.) y exígelo, en f in , mando la atención por su generosi-
la necesidad de hacer duro al sóida- dad. Un telegrama dir igido a Madr id 
do en esta clase de guerras que se a fines del pasado Agosto dice as í : 
caracterizan por la clásica ferocidad " E l alcalde, como presidente de la 
del adversario. ; Comisión de recaudación y distribu-
De hoy en más , n ingún mi l i ta r que ción de donativos para agasajar a 
opere en Marruecos, puede y debe las troPas expedicionarias y atender 
sentir escrúpulos monjiles y compa- * los heridos y enfermos, ha recibi-
siones nefastas con el enemigo. Ni 
su propiedad, ni sus mujeres, ni aun 
su religión han de tener cabida en 
el respeto tenido hasta el presente, 
ya que a aquél^feon ún icamente me-
recedores enemigos nobles, nunca 
los que, cual chacales, son tan fero-
ces como arteros. 
No podrá en lo sucesivo conquis 
do 25,000 pesetas del m a r q u é s de 
Larios, 25,000 del m a r q u é s de Ge-
vial , 14,000 de la familia Heaton, 
500 pesetas de la Asociación gre-
mial de Artes Gráficas y otros va-
rios donativos que hacen ascender a 
pesetas 57,000 la suscr ipción abierta 
para los soldados de Marruecos. 
Se esperan otros donativos impor-
tarse aduares, cabilas <S poblados, *:antes de los caPitalistas malague-
Diez Estados, incluso la Ingo-es- I sin vque sus moradores, capaces de "os-
lavia se obstuvieron de votar. 
La elección de Li tuania tampoco 
encont ró ^oposición en la Asamblea. 
Los delegados Checo-eslovacos, se 
abstuvieron de votar. 
DE L A F I R M A D E L TRATADO A SU RATIFICACION. 
C C C C C X X I 
¿PUEDEN L A S R A Z A S D E C O L O R D E S T R U I R A L A B L A N C A ? 
LA JAPONESA QUIERE EXTENDERSE POR MANCHURIA Y SIBERIA POR LA COSTA D E L PACI-
FICO. DE LA AMERICA DEL NORTE. Y POR LAS NACIONES DE CLIMA TEMPLANO HISPANO-
AMERICANAS. LOS CHINOS DESEARIAN INVADIR LA INDO-CHlNA FRANCESA. BORNEO. LAS CO-
LONIAS HOLANDESAS Y TAMBIEN LAS NACIONES HISPANOAMERICANAS. E L ISLAMISMO Y LOS 
TERRITORIOS DEL NORTE DE AFRICA DE INFLUENCIA LATINA. 
haber hecho armas, sufran ejempla- Mañana se reun i rá la Comisión 
rísimo castigo. Nunca n i a nadie po- creada por el alcalde para adminis-
drá dejarse "fusi la" ni gumía , que, t rar estos donativos. 
so pretexto de defender sus bienes, 
puedan ser armas que uti l izar con-
tra nosotros. 
De hoy en áde lan te jaiiu'is podrá 
concederse trato afectuoso y de igua-
latoria condición a seres en cuyos 
pechos de v íboras y lobeznos, sólo 
\ albergan sentimientos de t ra ic ión. 
Todo es compatible con la c iv i l i -
zación. Aprendamos del rigorismo 
galo en todo momento y ocasión, en 
especial cuando hay que ejecutar 
una sanción. 
A la guerra suya, falaz, cruel, 
p reñada de fierezas y de odios, res-
pondamos con la nuestra: dura, ine-
Prevalece la idea de dedicarlos a 
los soldados ma lagueños , para que 
cada provincia haga igual con los 
suyos. 
Se trata también de crear un se-
guro de vida de cada soldado de esta 
provincia que haya salido a la cam-
p a ñ a . " 
He ahí una medida digna del ma-
yor encomio. De ese modo no queda-
'fría desamparada la familia de n in-
guno de los que con su sangre, han 
ido defender la patria y a vengar 
a sus hermanos asesinados cobarde-
mente. 
G. del R. 
No hay que despreocuparse de esta elenco de la Conferencia. Era y es 
cuestión, de embates contra la raza substituir a la invasión armada que 
blanca por las razas amarilla y 
bronceada alegando el socorrido ar-
gumento que ese es un problema de 
muy larga resolución, porque esta 
es una af i rmación equivocada porque 
hoy mismo, y -ajer y m a ñ a n a y en to-
dos los instantes el conflicto es tá en 
pie y las razas de color recorren 
su ciclo de invasión. 
¿A qué otra cosa obedece la reu-
nión de la Conferencia de Washing-
ton .de 11 de Noviembre sino a coute-
praotica el Japón , la cooperación pa-
cifica de todas las Naciones, en una 
palabra la Doctrina de la Puerta 
Abierta en todas partes, pero en Chi-
na principalmente, y la abolición de 
ejerciendo fuerza de Norte a Sur, 
en Manchuria, Shantung con Pekin 
y la provincia de Fukien frente a For-
mosa y esta ú l t ima es t ambién pre-
ciada joya japonesa arrancada al jo-
yel de China. 
Y esa necesidad de terr i torio para 
I A C A T A S T R O F E 
D E MAGUNCIA 
drían tener efectos infinitamente ¡ £ ^ T J c J Z 6 ^ S a " 
grandes. . ¡en las mismas Filipinas? Porque va-
Y si no lo dijo ningún filósofo,; ^ ¿ ¿ S ^ ? . l ' V a u r í a ' e . ? Ta. 
lo prueba el señor Díaz; lo que va-. Conferencia de poner coto a los des-j 
\e mucho más v es más seeuro bordantes gastos del Presupuesto n a -mutn mas y es mas seguro. ra] ^ Inglaterra( los Estados Unidos i 
y J a p ó n ; pero enseguida el Presi-; 
dente Harding, inger tó en ese pro-j 
yecto de desarme parcial, el plantea-, 
; miento de todas las cuestiones can-i 
1 dentes internacionales en el Pacífico! 
y en el extremo Orienta, es decir Ja 
i invasión de J a p ó n en Manchuria, en 
¡Shan tung , en Siberia, en la isla de 
Sagalien, en Corea, y claro que en 
fornia; y como prueba evidente 
A s o c i a c i ó n d e C a r i d a d y 
B e n e f i c e n c i a d e P . d e l R í o 
RIFA DE UN AUTOMOVIL 
A favor de la Asociación de Cari-
CHICAGO, 111, Septiembre 22. 
E l pleito por libelo, en que se re-
MAOTTM̂ TA A, . „ ^ dad y Beneficencia de Pinar del Río Cali v claman diez millones de pesos enta-
p e 22 Alemania, Septiera-| que preside nuestro distinguido y es- de que la d isminución del a r m a m e n - ¡ b l a d ° P0^ei ^nnic ip io de Chicago con 
¡ t imado amigo el doctor Manuel Lan- to naval fué sólo el pretexto para ce-, tra ?* Periódico Chicago Tnbune em-
Tronan f^o da, se au tor izó por el Gobierno una ie l rar la Conferencia, se vé en estos Pezo hoy, pidiendo el abogado del pe-
riódico al Tribunal una excepción pe 
rentoria o contenencia de la deman- dicamenre 
Vni» 0aPas francesas y personas que da' 0iuntariamente ofrecleron sus ser. r i fa para sortear un automóvi l instantes que no se ha f-uspendido n i 
& estuvieron trabajando toda la "Packar" y con el producto de aque- Un buque, de la construcción de los ^ w ^ S f e ^ K S * en él derTcho 
fifa p ^ t r e la3 ruinas de la compa- "a aumentar los fondos que la bene- Presupuestos navales de esas t ^ » 1 S a u S ^ d e ^ r « ? a á 
"ia Badische-Aniline planta de pro- mér i ta Asociación emplea en la edu- grandes Potencias m a r í t i m a s . Luego'' 1 ae ia prensa. 
lctos químicos que nació de la cación de tantos jóvenes de ambos no gra el asunto primordial la dls-l ^ Si se cojicede esta petición queda rá 
las esferas de Influencia que es siem- las nuevas generaciones es la causa 
pre el principio de la in tervención ar- primoldial , íbamos a decir única, 
mada que termina por la anexión. de su constante espír i tu de agresión. 
La política internacional del Impe-l El islamismo es también invasor, 
rio del Sol Naciente, es la de hegemo- lo fué siempre en la an t igüedad por-
nia en China, Corea, Manchuria y en | que huía de la aridez de los desiertos 
todas partes donde ha puesto sus .de Arabia, Siberia y Sahara para in-
miras para arrojar de ellas a la razalvadir las tierras de frutos de promi-
blanca; por eso J a p ó n no puede pres- js ión como Rumania, Hungr í a , Fran-
cindir de ser mil i tar is ta , imperialista cía y España . 
y reacionario. Y por eso se le vé) El pan-islamismo es el que en 
, j estos momentos subleva al Malabar 
contra indios y europeos, es el que 
arrebata el Tu rques t án , halagan-
do de paso a los Bolsheviki, el 
que liberta a Persia de Inglaterra,,el 
que pone a Kemal Bajá frente al Rey 
Constantino y el que atiza lase suble-
vaciones de Argelia contra los fran-
ceses y la ú l t ima de las kábi les del 
Ri f f contra España . 
Los entusiastas legionarios de ra-
za hispana, españoles o cubanos, 
que heroicamente van a luchar con-
tra los rifeños se van a oponer a la 
invasión de ese pan-islamismo, con 
el que hay que acabar ahora defini-
vamente, radicalmente, si España no 
ha de sufrir sangr ías sueltas perió-
P i d e n d i e z m i l l o n e s 
d e i n d e m n i z a c i ó n 
a u n p e r i ó d i c o 
¿QUIEN D E B E A B O N A R LOS GASTOS 
D E L A S M E R C A N C I A S , A N T E S D E 
S E R D E P O S I T A D A S A BORDO? 
Informe emitido por eí Dopartamento 
Legal de la C á m a r a de Comercio, I n -
dustria y Navegación de la Ish? de 
Cuba 
Habana, septiembre 20 de 1921. 
Sr. Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío : 
cenaje, ocasionados antes de poner la 
mercancía a bordo de un ba'rco en 
New York para ser t r a í d a al puerto 
de la Habana. 
Ni la ley americana, n i la ley de 
nuestro país autorizan al vendedor 
extranjero a cobrar tales gastos. 
En efecto: Hay que tener en cuen-
ta que el convenio se hizo bajo la ba-
l se de cotización " f . o. b." , que da 
Tengo el~gusto de elevarle el pre-' derecho al comprador de aqu í a exi-
sente informe emitido en el expe-igir que por el precio pactado, le sean 
diente númro 27 del corriente año, i colocadas las mercanc ías " l ibre a 
del Departamento Legal a mi cargo, • bordo" en un barco en el puerto de 
con motivo de la consulta de los se 
ñores Rodríguez y Compañía, asocia-
dos de esta C á m a r a . 
guerra 
ohm^ ' y en donde centenares de sexos. . . . 
Í W 3 Perecieron de resultas de ' Como la r i fa se hizo constar de 
maLeXpIosiÓ11 ocurrida ayer por la treinta y dos mi l papeletas para j u -
" n a n a . • i garse por los n ú m e r o s del ult imo 
Los cálculna i sorteo de la Loter ía Nacional del 
? ^ r t o s se eTeVSa0hbarea 6 " T h n v t " < * Julio >' como «ue dicho 
T ^ e r a hora nprn i L H ? * r sorteo no constó m á s que de veinte y 
^ no se podían o h t L Í Í ocho mi l números , hubo que suspen-
se han I T 0btener- der la r ifa pues hubieran quedado 
'̂ e 300 /To^r (l0' Sln embareo, más . fuera de suerte cuatro mi l papele-
10 cienos í ? ^ 6 8 ' 7 Se Sabía qUe por tas. 
«lonadas n , Personas fueron le - , Agf ias cosas, la Asociación acu-
0 por la tremenda explosión, j á l¿ a\ Honorable señor Presidente 
y la ex " i ' f ué virtualmente arrasada de la Repúbl ica , quien amablemente 
Bolació Ón sembró estragos y de- accedió a que se celebrara por aque-
orliia ÍL6^ un ^asto distrito, a la l ia un sorteo especial pudiendo así 
minución del armamento naval e l . <^esest'na(ia la demanda fundándose 
' en la insuficiencia de las pruebas. 
E l pleito se refiere a la cuestión de 
si puede ser demandado un periódico 
por libelo reclamando como indemni-
zación su valor total , quedando des-
truido por completo su negocio si se 
gana el pleito. 
La demanda fué consecuencia de 
ciertas declaraciones hechas por el 
"Chicago Tribune" durante las úl t i -
mas elecciones municipales, critican- | 
do al Municipio actual por la manera 
de manejar o d i r ig i r las elecciones mu 
nicipales. 
E l Municipio sostiene que los ar 
Añádase a ese panislamismo el 
pan-turanisino que mueve a todos 
los musulmanes de Mesopotamia, 
D E S P E D I D A A 
LOS LEGIONARIOS 
(Por t e l ég ra fo ) . 
C u a n t á n a m o , Septiembre 21 
DIARIO—Habana 
La Colonia Española de Guantá 
Pasa a la cuatro columna tres. 
I 
Los antecedentes son estos: los 
consultantes compraron ciertas mer-
cancías a una f i rma de los Estados 
Unidos, que les cotizó determinado 
precio "f . o. b." New York ; y llega-
das esas mercancías a dicho puerto, 
devengaron gastos de almacenaje, ma 
nipulación, etc., antes de ser pues-
tas a bordo de un barco en el mencio-
embarque. Esa abreviatura tuvo su 
origen en cotizaciones para exporta-
ción y no tenía aplicación a remisio-
nes interiores. Se usaba solo para 
indicar la entrega de las mercanc ías 
en un barco de altura en el puerto 
citado. En realidad ese es «1 signifi-
do que se le da universalmente a la 
frase entre los extranjeros, y es el 
significado que le da invariablemente 
la costumbre más aceptada entre los 
exportadores. (Ver "Definiciones de 
los té rminos usados por los comer-
ciantes norteamericanos en sus coti-
zaciones extranjeras", en "Bole t ín ofi 
nado puerto, que los vendedores pre- c,.aI de' la Cámara de Comercio" Ju-
tenden qüe les sean pagados. 
Y el problema que se plantea con 
tal motivo es este: la c láusula " f . o. 
' V. > ' \ - . , , , V 1 - i . _ . 
mo 1920, p. 49). 
"En los contratos mercantiles, di-
O. B . " , ce Wil l is ton, las letras " F . 
íe»m v2TrUÍei¡da del r ío ' entre Man-• entrar en suerte los treinta y dos ñamo despidé a los legionarios d e ' « c u l o s y editoriales en" que" se^basa 
frankenthal . • ¡mil números , sorteo que se efectúa- Cuba, deseándoles salgan victoriosos la demanda perjudicaron P1 rr^H,t« 
a la " r . r , 1 , 7 l en la contienda del Rlff- i de la ciudad cuando trataba de dis-
* a l a pág . quinta coi . tres. Pasa a la pág ina 4; colum. 7. E l Presidente. 1 poner de los bonos municipales 
Pasa a la pág ina 4; colum. 7 
Gelabert, vamos a ver: 
¿Cómo te encuentras mejor ' 
¿De estadista o de pintor? 
De estadista, a mi entender. 
Pues si quieres dar señales 
de serlo, torna a la Habana, 
y asesta un ojo a la Aduana 
y otro a las zonas fiscales. 
b." New York, puesta en el contrato | son frecuentemente usadas para ex-
que se celebró, ¿da derecho a los ven' Presar la obligación de las partes en 
idedores extranjeros para exigir de l - re lac ión al pago de los fletes y otros 
r comprador de Cuba que le abone los gastos. Estas letras, que quieren de-
gastos pagados a la Ward Line p o r j d r "libre a bordo", significan que el 
manipulación, almacenaje, etc., de las vendedor pagará todos .os gastos has-
mercancías vendidas en el puerto de ta que las mercancías sean entregadas 
New York y antes de ser puestas a en el lugar donde ellas deben ser pues 
tas "F . O. B . " (The law governing 
sales of goods at Common law unden 
uniform sales Act. by Samuel Wi l l i s -
ton : N . Y. Baker Noorhis & Co • 
1919; ps. 408 y 409). 
ha. misma opinión puede verse sus-
tentada fen la "Cyclopedia" en donde 
I I 
Entiendo qüe dados tales antece-
dentes, el comprador de la Habana, 
que pactó bajo ' la cláusula " f . o b" 
New York, no está obligado a pagar 
esos gastos de manipulación y alma-'Pasa a la página ú l t ima colum. l a 
PAGÍNA DOS >IARíO DE LA MARlNÁ Septiembre 22 de 1921 
A f l O LXXXIX 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O'RICTORl 
DR. JOSÉ l. RIVERO 
P R A O O . N U M . 103. 
F U N D A D O K N 183^ 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
AOMINISTRAOOM-
CONDE DEL RIVERO 
^ T A B A N A 
1 me» • S 1-60 
0 Id. ..; .. 4 -30 
6 Id . . ., 9-ü'> 
1 Afio . .18-OÜ 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-70 
3 Id . 5-00 
6 Id ., 9-50 
1 Af\o 19-00 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » — 9 6 -00 
6 Id. .. H - O O 
1 A n o ,. 21-O0 
A P A R T A D O 1010. T E L E PON OS: R E D A C C I O N ! A-6301; A D M I N I S T R A C I O N 7 
A N U N C I O S : A-6201; I M P R E N T A : A-5334. 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
Consúl tame nn lector acerca de medio—y le dicen que no hay dinero 
ciertos t r ámi te s del Reglamento pa- y que debe acudir a la Tesorer ía Ge-
ra aplicación de la Ley del Retiro neral contra quien es tá expedido el 
de Maestros; y dígole que algunos documento. Pide licencia, perdiendo 
son tan absurdos como lo son mu- haberes, para i r a la Habana a co-
chas leyes, reglamentos y circulares brar. Hace cola allí y le mandan 
vigentes. ' volver a la Zona para que, si no hay 
Cualquiera persona de mediana dinero aún , lo consignen en el che-
inteligencia lo comprenderá , cono- que para entonces pagarle. Nueva l i -
ciendo por ejemplo el caso que si- cencía, nuevo viaje, y gastos de 
gUe_ transporte y hospedaje. Y cuando 
Un educador (Te niños, después por f in vengan a pagarle h a b r á de-
de veinte años de continuados ser- jado por el camino la tercera parte 
vicios pretende retirarse con una de su sueldo, penosamente ganado, 
pensión del 32 por ciento de su ha- E l pobre hombre podr ía suplicar a 
ber. Entre otros requisitos ha de un comerciante que le mandara a 
justificar que no se encuentra so- cobrar por conducto de un almace-
metido a un proceso cr iminal n i nista; pero la Hacienda ha dispues-
aparece del Registro de Penales co- to que solo se pague al interesado, 
mo reo cumplido por un delito infa- no al intermediario. E l conflicto es 
mante. Es decir que para dejar de insoluble por el momento. Y todo 
ser maestro ha de estar l impio co- ello no reconoce más causa que el 
mo una patena; para seguir dando expedir el Gobierno los cheques sin 
lecciones de moral y civismo a los dinero suficiente en Tesorer ía , 
niños no hay que acudir al Registro Lo correcto sería que no se abrle-
de.Penales; el certificado de apti tud ran los pagos en un distri to sino des-
le garantiza. pués de contar con cantidad bastan-
Nada más disparatado. Porque si te en lá Zona Fiscal; conocer el es-
un individuo durante años educa a tado de las cajas locales a f in de 
la juventud, con aprobac ión de au- mes, y proveerlas de lo necesario. O 
toridades y Juntas, no debe ser o pagar sin demora en la Tesorer ía 
haber sido un cr iminal ; si al solici- General cuantos cheques legí t imos 
tar el retiro está en funciones, cía- por Personarse le presentaran, por 
ro es que se encuentra en la plenitud quien quiera a quien hubieran sido 
He sus derechos civiles y políticos, endosados. 
Luego exigirle que pruebe esto, es i Con estos procedimientos di la tó-
lo mismo que confesar la incuria y I rios y estos perjuicios «causados a los 
la prevaricación de jos que no han más infelices servidores del Estado, 
debido mantenerle en el aula si te- la adminis t rac ión públ ica no puede 
nía deudas con la Justicia o con la 1 recobrar su crédi to ; cada día es ma-
moral social; Mos Superintendentes , yor y más justificada la desconfian-
y el Secretario que establecieron za 
ese precepto, ipso facto se confesa-
ron prevaricadores o descuidados. Leo en nuestra edición del martes. 
Las leyes de jubi lac ión y retiro i página 4, que el r e p ü t a d o doctor 
prevén el caso de ponerse fuera de : Francisco Penichet, por quien siento 
la moral nn pensionado, y el Estado : s impat ías , no obstante no conocerle 
retira la concesión a quien no deba personalmente, sufrió un accidente 
seguir d is f ru tándola ; pero esto con RU un pié ; que fué preciso opoar le ; 
posterioridad a la solicitud, pues no que real izó la operación qu i rú rg ica 
se concibe que permanezcan en pues-
tos públicos, y menos educando n i -
ños, los que han estado en presidio o 
deben ser llevados a él. 
Así, repito, son de absurdas mu-
chas de las , disposiciones vigentes. 
el doctor Nicolás G. de Rosas, y que 
el éxito respondió a su labor. 
Por el doctor Penichet me alegro; 
no me sorprende el resultado en 
cuanto al operador. Ese mago, ému-
lo de Fresno, Sousa, Nogueiras, Pa 
Legislamos mucho; generalmente jés y otros, nos tiene acostumbra-
maL dos, ahora a cortar apétídices, luego 
a extraer un niño del claustro m á -
Entre las conclusiones acordadas teln0 ̂ om0 átiz ^ l ^ T ^ ^ a 
en el Congreso Agrario presidido por ™ón Non-nato y Julio César ya a 
mi ilustre comprovinciano el doctor . enderezar un tobillo Y Poner dere-
Collantes figura una que hubiera si- «ho a un « o ^ ^ - Q E 8 ^ f ^ ^ J 1 
do innecesaria si la admin i s t r ac ión ¡ ™ cuanto a c i r u f n ° s ' .'8,1. 
anterior hubiera prestado oídos a ramos a s í en P u n t o ^ .^ ta^8tvaf t8¿--
las indicaciones y censuras de lá l Gómez Rosas, a quien no veía yo 
prensa honrada: que las Granjas-es- desde hace largos a n ° 3 ' * J ^ f i j * 
cualas sean verdaderas explotaciones i recientemente en visita médica que 
agrícolas , y que .los, frutos cosecha- me h\™ e^faT9r de ,haceL ° Q P ^ ! 
dos, no solo sirvan para aminorar el ! una de mis hijas, inesperadamente 
coalo de manutenc ión de c a t e d r á t i - ! atacada de Intensos cólicos hizo süs 
eos y alumnos, sino que constituyan primeras armas en mi pueblo de la 
fuentes de ingresos para el Estado. Universidad Vino a^uana jay a ejer-
En efecto: comprar a crecido pre- cer la profesión, poco tiempo antes 
ció feraces terrenos; pagar sueldos ¿e la guerra de independencia; era 
crecidos a profesores y empleados, estrecho el círculo, era poco el cam-
tener bueyes, carros, aperos de la- PO para su vocación y sus anhelos, 
branza, todo lo necesario para las y se coló>en la urbe donde tantos 
lecciones práct icas de cultivos, y no grandes de la ciencia médica flore-
obtener cosechas cuya venta ayude cían. Y llegó, vió y venció, 
al sostenimiento de las Granjas, es Dios le conserve la vista y el pu l -
algo que solo en Cuba sucede. Lo di- so para que siga prestando bienes a 
j imos muchas veces: el fracaso de la humanidad doliente, 
las Granjas, es evidente. Y eso por- ., - , 
que no supimos nunca que de tierras Y cierro acusando recibo del^ p r í -
tan fért i les, atendidas científica- mer n ú m e r o de "La Concordia," pe-
mente, el Estado obtuviera lo que riódico que promete ser interesante, 
cualquier campesino laborioso con- a juzgar por la muestra y a quien 
sigue sin recursos ni ciencia. deseo éxitos. 
En agricultura no bastan las lee- Y por cierto que en primera plana 
cienes teór icas ; no es cuest ión de : copia la sentencia del Tribunal Su-
historia o li teratura, sino de abonar, I premo ratificando la del inferior que 
arar,- plantar y cultivar. Y cuando j condenó a sesenta días de cárcel a 
esto se hace con mediana constan- ' los que cantando la chambelona in ju 
cía, la t ierra de Cuba devuelve «cen-1 riaron, no solo a Menocal, no solo a 
tuplicado los esfuerzos del agricul- l su digna esposa, sino a todo el ele-
tor. Todas las Granjas han debido i mentó decente del país , 
producir maíz, viandas, ^plátanos, 
granos de varias clases, frutas etc. 
y esa producción ha debido aliviar 
al Estado en el gasto por subsisten-
cias. Y después, ha debido quedar un 
remanente de las distintas cosechas 
para ser vendido en el mercado. 
El doce far nlento y las preten-
didas enseñanzas del aula, a veces 
a menos de media docena de alum-
nos, han costado al país muchos 
cientos de miles dé duros; como la 
Escuela Correccional, por ejemplo, 
ha costado cerca de tres millones de 
pesos durante algunos años, y no ha 
podido, n i . aminorar el costo de las 
snbslstenciks para sí misma, n i me-
nos llevar frutos a asilos y hospita-
les;, mucho menos a la concurrencia 
en ?1 mercado capitalino. 
Las damas cubanas, así esposas de 
presidentes como de obreros humi l -
des, tienen perfecto derecho al res-
peto de sus paisanos. No hay motivo 
político que autorice la in ju r ia inde-
cente contra una señora . 
J. N . A R A M B U R U . 
" m ^ í ñ á O e l ' r i F 
20 de Septiembre de 1921 . 
E L PREMIO MAYOR A Q U I 
El n ú m e r o 19.468 que en el sorteo 
de lotería celebrado hoy en la Haba-
na, obtuvo el primer premio fué ven-
dido en esta ciudad. 
Se ignora hasta la hora en que es-
cribo cuantos centecimos. se vendie-
Xi Mazorra ni "el Correccional; n i ' ron aquí , pero se que tres los pose la 
este ni el podrido Mazorra han pro- señori ta Amalia Ruíz dé Quevedo A d -
ducido para el bien público sino pa- .; ministradora de la Cuban Telephone 
ra el provecho personal de funció- : Company. 
narios poco celosos del cumpllmien- Otros dos pedazos los posee un pa-
to de sus altos deberes. I nadero de la casa Celestino Rodr í -
¿Será efectiva y continuada la | B^ez y Compañía , 
nueva or ientación de las Granjas? i Otros pedazos es tán repartidos en 
Veremos. varias personas del pueblo 
Nuestra enhorabuena a los agra-
ciados . 
E N L A ESCUELA NORMAL 
Se es tán efectuando los examenes 
Cuando un individuo para pagar 
una, deuda expide un cheque contra 
un Banco donde no tiene fondos, el , 
perjndicado se queja y por estafa i de ing ̂  so en esta escuela. 
es procesado el fresco deudor; cuan- , Tan Prouto conozca los nombres en 
do el gobierno hace algo parecido, 1 vlaré la li3ta de la8 aprobadas, 
nadie procesa al gobierno. F A L L E C I M I E N T O 
Ha estado a exponerme su caso un j El sábado por la noche falleció re-
pobre maestro rura l que ejerce a pentlnamente en esta ciudad el señor 
veinte leguas de la Habana. Le en- Guillermo Rojo, cobrador de la Co-
tregan el cheque por su sueldo d e p o n í a Española de esta ciudad. 
Agosto. Acude a la-Zona Fiscal m á s ; Descanse eñ paz. 
p r ó x i m a — u n a s cuantas leguas p o r l EL CORRESPONSAL. 
I n c o n f u n d i b l e s s o n N u e s t r o s P A J I U A í : 
D E C O N F E C C I O N E S P E C I 4 L P A R A L A C A S A . 
« L O S M A S E L E G A N T E S D E L A H A B A N A I ! 
( N o s e m o l e s t e e n v e n i r a b u s c a r s o m b r e r o s d e 
4 í v ¡ r u l i ( l a ' , ; l o s - n u e s t r o s s o n f i n o s y e s p e c i a . e s . ) 
PRECIOS DE SITUACION: BARATOS 
S o m b r e r e r í a 
L A H A B A N A 
A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , T e l é f o n o A - 8 1 6 8 
D E L A V I D A 
V i e n d o e l d e s f i l e d e l o s v e t e r a n o s a l e m a n e s 
Aparecen en la fotografía el Mariscal Lundendorff y uno de los hijos 
del exKaiser, el Pr íncnpe Ei te l Federico, precensiando el desflleí de los 
veteranos de la guerra. 
ESPAÑA E N CUBA 
L A MUERTE DEL MAESTRO 
La primera vez que oí a Tá r rega , 
fué hace muchos años en "Valencia, 
en casa de mis padres. Era yo un 
muchacho, casi un niño, y recuerdo 
que la sala de casa estaba llena de 
gente, que entre los oyentes estaba 
el maestro Glner, eminente músico 
valenciano; los maestros Valls y Ro-
camora, y muchos m á s que yo no 
conocía. 
Tocaba la gui tar ra ' el maestro, y 
escuchábanle con unción los all í re-
unidos; un respetuoso silencio guar-
dábamos .todos y al terminar, los 
aplausos, las felicitaciones, estallaban 
ruidosas. Nosotros, mis hermanos, 
mis primos y yo no nos a t r ev íamos 
n i a respirar, por temor a una re-
primenda. Recuerdo que en una de 
las piezas que tocó, la guitarra i m i -
taba la voz de una vieja r iñendo a 
su nieto, y la respuesta de és t e ; la 
gente reía, y reía, y yo me devana-
ba los sesos pensando cómo podr ía 
imitarse con tal perfección la voz 
de aquella abuela g ruñona . 
Las felicitaciones llovían sobre el 
maestro, que modestamente se son-
reía y segu ía tocando. Alguien dijo, 
y tan g r á b a d o quedó en mi memoria, 
a pesar de los años, que repito sus 
palabras t a l como se pronunciaron: 
" T á r r e g a ha dignificado la guitarra. 
Es imposible, imposible por comple-
to que nadie, ahora n i m á s tarde 
pueda conseguir esos efectos. Su 
guitarra es una orquesta completa." 
Después le oí muchas veces, fu i un 
admirador suyo, y sent í su muerte 
como algo IUÍQ; era un gran artista 
valenciano, uno más en la inmensa 
pléyade que Valencia posee, que nos 
abandonaba. 
Muerto el maestro, quedó su obra 
y su continuador: Pascual Roch. 
Roch, fué algo más que discípulo 
del maestro, fué tan devoto suyo, 
tal culto le guardó mientras a len tó , 
que seguro estoy de que, si se dió 
cuenta que se moría , a la tristeza de 
separarse de los suyos, fué unida 
una gran a l eg r í a : la Je reunirse con 
su amado maestro. 
Roch, discípulo de Tár rega , conti-
nuador de su obra, heredero de su 
técnica — su único heredero, mejor 
dicho y con más justicia — , fué un 
buen discípulo que honró y veneró 
a su maestro, ya que en discípulos 
los hay como Simón, como Mateo, 
como Pedro; y los hay como Judas. 
Hay quien honra a su maestro, y 
hay quien creyéndose superior a él , 
" ¡ v a n i t a s van i ta tum!" , lo menospre-
cia, olvidando lo qué de él a p r e n d i ó . 
La modestia y cortedad de Roch, 
la desgracia que él hizo su c o m p a ñ e -
ro, y su salud precaria le Impidie-
ron br i l lar como debiera, y su talen-
to y su técnica incomparable fueron 
casi desconocidas. E l era un profesor 
de guitarra, un maestro, no un " to -
caor" vulgar. 
Muerto Tá r r ega , quedaba él co-
mo heredero de su pecu l i a r í s ímo mo-
do de tocar, tan sencillo, luego de 
sabido, tan difícil de i m i t a r sin co-
nocerlo; muerto Roch, sólo queda su 
obra, en la que él puso sus amores, 
su método , en cuya confección puso 
su alma entera. 
Como nota f inal sólo se me ocu-
rre repetir aquella frase que se le 
atribuye al Duque de la Torre, ca-
pi tán general de los e jé rc i tos espa-
ñoles, al mori r el general O'Donnell , 
y ante su cadáver , en presencia de 
los demás generales al l í ' reunidos: 
"Señores : muerto O'Donnell , ya nos 
podemos hablar de t ú , todos los ge-
nerales." 
Pascual Roch, como todos los hom 
bres de valor positivo, ha muerto po-
bre, ya que siempre el dinero huye 
del talento verdadero. Pero, si no 
fortuna, sus hijos t e n d r á n como he-
rencia m á s preciada a ú n que el oro, 
la gloria de su padre, aun cuando co-
mo suele decirse, " laure l sin carne, 
no cría substancia". Andando el 
tiempo, el nombre de Roch, unido al 
de T á r r e g a como en vida lo estuvie-
ron, f igura rá entre los verdaderos 
maestros; entre los mús icos genia-
les. Eso compensa rá su vida pobre y 
obscura; su lucha a brazo part ido 
contra la mala suerte; su muerte; el 
desamparo en que quedan sus hijas, 
(que heredan un nombre nimbado 
j por la gloria, un nombre honrado, el 
de un hombre que a m ó hasta a sus 
enemigos, y que devolvió mal por 
bien siempre; y esa gloria , aun en 
estos ticjmpos de positivismo y de 
dólares , vale m á s que una buena 
cuenta corriente en un banco no 
quebrado. A l menos, a s í debe ser. 
C E L T I B E R I O . 
• tan s impát ico festival 
[ La banda de Municipal 
lantemente por el doctor L l i í í f ^ Ra 
F L O R I D A N A - i t i S S B * 
do fué servido el buffet110?6 
__ , j t , j i ^ , . ^ este en unos apetitosnu «' , 0nsl8tf, 
Hace cinco d ías que puede decirse 8andwIch8 de fole-gíass ^ f I q u i « f i 
que no cesa de llover, casi sin inte- B0 ch de chan \ r ^ 8 ̂  un e9 ^ 
r rupc lón , a ratos, aguaceros prolon- en eI fino cristal de ^ qUe brillahí 
gados y copiosos que sugieren a idea ^ gi ante8c unos * ^ f 3 5 2 
de una posible i n u n d a c i ó n de los ba- teadog de coral ' , . ¿ ¡ ^ ^ ^ 0 5 rlPbJ' 
r r í o s bajos. La anormalidad ^ | bles labios que lo sorbTan v 8 
tiempo la seña la el b a r ó m e t r o : d e ¡ s 3 b a n de reí r ai1 y Que no iU 
30-40, salta a 50; a veces, la depre- La concurrencia di ^ 
sión a tmosfé r i ca ha llegado en estos I nue8tra mejor sociedari gUl<ia 7 d* 
días a marcar 29-76. Hoy marca, a He aqu í algun 
las doce del día, 30 f i jo . 
¿ T e n d r e m o s ciclón este a ñ o ? 
Estamos, precisamente, en la épo-
ca h i s tó r ica de ellos. 
Por ese motivo, y a f in de preca-
verse a tiempo, no pocos van a ver 
la señal que se Iza en la antena del 
I observatorio a s t r o n ó m i c o o por la 
j tarde interesan el diario americano 
i local, la prensa que llega del Nor-
te, o se buscan los rotativos haba-
1 ñe ros del correo vespertino, para co-
¡ nocer las ú l t i m a s noticias del estado 
1 del tiempo publicadas por los obser-
! va to r í o s del Colegio de Belén y Na-
I clonal. < 
Dos años hace que no pasa por es-, Hicieron los honores a los invü 
te cayo ciclón alguno; quiera Dios do8 Ia alstinguida dama, señor» i T 
r ía R . de Moncholi y sus simpaHn 
simas y bellas hijas, Herminia v Pu-
m i t a . ^ L4N 
Nuestra sociedad guardará TPO.,-
do tan grato reunión donde se * 
sin sentirse una noche del duic Q 
tiembre de plenilunio de luna v • 
chonada de estrella el cielo. 
Los Invitados pasaron de tresrto 
tos y para todos hubo una sonri i 
las damas la señora Alcocer ^E,ltfe 
ro, la de Cardona; de las ¿f?6 M^ 
Aurora Muro, Bertha M o r í f i 0 ^ 
Galup; Alicia Gulral ; i s ^ 8 ^ 
ther F e r n á n d e z ; Consuelo \TÍ 7 
Inés Vi f l a l ; Nena Larrea- S S ^ ? 
q u e r r é ; Alicia Muñoz; las ,!«a ̂ s-
Carballo. a8 Corita, 
L a orquesta al terminar PI 
e jecu tó un vals cadencioso v if5N 
rejas se lanzaron al baile 
E l patio estaba artisticament» . 
nado al estilo veneciano 16 a(lor 
E l baile se prolongó hasta 
tarde y la fiesta quedó l uc ld t aW1^ 
M i felicitación muy sincera nap, 
tan cultas damitas. * 
E L CORRESPONSAL. 
U L T I M A S N O V E L A S Y ~ ~ ~ 
P O E S I A S RECIBIDAS 
alejarlos para siempre 
Cierto popular escritor habanero, 
en uno de sus ú l t i m o s a r t í cu lo s , ase-
gura que en los ciclones no hay "re-
l á m p a g o s n i truenos". 
Preguntando sobre ese par t icular 
a Mr. Buyer, observador local, r ien-
te, bu r lón , me d i j o : "esa es la ca-
rac t e r í s t i ca de los ciclones tropica-
les; y mientras m á s truena y relam-
paguea, m á s fuerza de intensidad) una atención de parte de las a« 
desarrollan." i ritas Moncholi 
E l lo se ha visto aqu í . E l ú l t i m o 
meteoro que nos vis i tó , en el que lle-
gó el b a r ó m e t r o a marcar 29.76, esos 
mismos f enómenos p r e s e n t ó . D u r ó 
dieciocho horas, y fué el que m á s 
perjuicios causó en p é r d i d a s mate-
riales. En estos d ías , cuando el ba-
r ó m e t r o desciende algo y el cielo se 
encapota, y llueve con viento arra-
fagado y algo fuerte; el retumbante 
tableteo de los truenos se sucede ca- . 
. . . . - , A L C A L A G A L I A N O (A) . TTnn 
si sin i n t e r r u p c i ó n y los r e l á m p a g o s voz. . . en ¿1 desierto. Colec-
son tan continuos que producen I n - ! cíón de art ículos , i tomo rús-
tensa sensac ión de terror . . ' A L V A R E Z ^ A L E V T Í N A N b ñ ¿ S ) 1 U o 
Ayer a m a n e c i ó el d ía d e . l l u v i a , ; Reflejos. Recopiiacifln de pre-
algo caluroso. A l m e d i o d í a cesó l a i ciosas poes ías originales de 
l l u v i a ; por la tarde, un e s p e c t á c u l o ' " u H a í o s 0 ! Tomo68 poetas as" 
primoroso se ofreció a nuestra vista, B A R B E V ' D ' A L ' R E V I L L E . " "Las 0'*0 
E l mar estaba agitado por fuerte iaból icas . Novelas cortas. Tra-
brisote sostenido del sudeste. Buena t"^'6",-,^^11811108 A3sens. l 
, , - . _ _ ¡ tumo riioiiCci 
parte del horizonte, cerca del mar, B A R B E Y D ' A U R E V I L L E . Una 
al sur, de este a oeste, ofrecía un historia sin nombre. L a cortina 
t in te gris demasiado acentuado, dan- ^ ^ ^ f e l l a ^ a 8 TTom"8-rS"-
do la impres ión que la t ier ra cuba-l ca 
na, como por la poderosa fuerza de B E N O I T (Pedro). E l lago' sála-
a l c ú n s u b t e r r á n o n mnvimipntn ha-\ «o. Preciosa novela por el autor 
aiguu suoierranoo m o \ i m ento n a | de " L a Atlántida". VersiOn cas-
bla deformado sus. naturales protu- tellana. l tomo rús t ica , 
berancias en colosales hinchazones, ^ARIUOBERO y H E R R A N ( E ) . formando eranded mnn lañ ím mío OT» 1 1l?ml:,re desciende del caba-l ü i m a n a o granaes montana^ que en ¡ lio. Novela satírica. 1 tomo rds-
imponente majesta escalaban el cíe-; tica o.so 
lo con sus agudas crestas en forma EURN'HARDT (Sarah.) Pequeño 




de blancas y transparentes nubeci 
lias a modo de ligeros vellones va-
porosos. 
— ¡ Q u é imponente es t á eso!—me 
di jo un amigo—. Parece que el Tur-
ces de Marte. Colección de poe-
s í a s alusivas a la últ ima gue-
rra europea. 1 tomo rústica. 
C N D E M T I A S V L L I E R S DE 
L ' I S L E ADAM. L a E v a futura. 
Novela. VersiOn castellana. 1 
tomo rús t i ca . 
D E J U S T I C I A 
.Guardia Cívica del doctor Zayas. 
Santiago de Cuba. 
quino o la Sierra Maestra se han D I A Z CANEJA (GUILLERMO)", 
transformado en un volcán, i nun- ^ vuelo de la dicha. Novela, i 
dando el espacio con el fuego de sus 
e n t r a ñ a s . . . 
tomo. 
D I A Z C A N E J A ( G U I L L E R M O ) . 
L a deseada. Novela. 1 tomo, 
rúst ica . 
D I A Z C A N E J A ( G U I L L E R M O ) . 
E l sobre en blanco. Novela 
premia por la Academia Espa-
ñola. 1 tomo rúst i ca . 
0.S9 
1.00 
D o s j u e c e s d e l t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l 
:?:;::<«--r~' 
Como se hab í a anunciado, se 
const i tuyó en sesión el Comi té Eje-
cutivo de la Guardia Cívica bajo la 
presdiencia del señor Enrique Ferrer 
¡con la asistencia de los señores de-
lgados Emil io Vi l la lón, Víc tor Gó-
Imez, Miguel Escalona, Epifanio Es-
tenger, Fernando Stable, Rafael Jun-
¡yent, actuando de secretario el s eño r 
Angel Chouwing; t o m á n d o s e los si-
guientes acuerdos: 
Primero: Enviarle una comunica-
ción al honorable s eño r Presidente 
de la Repúbl ica , en la cual se le ma-
nifiesta nuestra decidida a d h e s i ó n , 
acatando y respaldando su obra de 
gobierno. 
Segundo: Que esta a g r u p a c i ó n po-
lítica desestima toda propaganda y 
se exime de patrocinar candidatos ele 
glbles dentro o fuera del Par t ido 
haesta tanto no sean designados le-
galmente por sus respectivas Asam-
bleas; salvo orden expresa del Comi-
té Central o acuerdos que este Eje-
cutivo tomare en consecuencia. 
Tercero: Invi tar a todos los comi-
tés de la Guardia Cívica c o n s t i t u í -
dos en la Repúbl ica a que se r e ú n a n 
con igual objeto por estimarse que 
con ello se practica un mandato de 
civismo en los actuales momentos. 
Cuarto: Publicar un manifiesto al 
pueblo exhor t ándo le a que presten 
sus energ ías y civismo a la a c t u a c i ó n 
de nuestro Gobierno, como medio 
único de dignificar nuestra sobera-
n í a . 
No habiendo otra cosa por el mo-
mento de que tratar , se dió por ter-
minada la ses ión . 
( f ) Enrique Ferrer P é r e z , 
Presidente. 
Santiago de Cuba, septiembre 9 de 
1921. 
Le respondo: 
—Es el tiempo que anda revuel 
to en esa dirección. A l g ú n ciclón tro 
pical que en forma incipiente cobra E S P I N A D E L A SÉRNÁ (CÓX-
fuerzas por esas l a t i t udes . . . Un re- i 'fnmo^rtett l|om*re- Nove,a-
l á m p a g o , coií su culebreante lá t igo FiiAN :cFsr ( J O S E ) . ' L a mujer d^ 
de fuego, r a s g ó las nubes seguido nadie. Preciosa novela. 1 to-
del lejano retumbrar del trueno que Í ÍA^/M^ í{&*»W»i£i v> \ w : • 1,w 
•, , TT i j , j u A R C l A ( G E R M A N R. ) Encan-
se dejó oír . Un cuarto de hora des- t lño. Preciosa novela de eos-
pués , pa rec ía que las compuertas de lumbres gallegas. Segunda edi-
muchos estanques colocados sobre G R A N D ^ ^ ^ U E ^ T ^ S T A S HUN-
nuestras cabezas, h a b í a n cedido, de- G A R O S . Colección de novelas 
Tramando sobre la ciudad su con té - cortas de los mejores autores 
nidn Tal f l í¿ pl nenarprr» m í o m v / i húngaros . 1 tomo rúst ica . . 





C E R T A M E N D E SIMPATIAS 
E l Dr. Sánchez de Bustamante y el Dr. Ruy de Barbosa, de Cuba y del 
Brasil, respectivamente, electos entre los once miembros del Tribunal 
Internacional constituido por la Liga de las Naciones. Con John Bas-
sett Moore de los Estados Unidos, s e r á n los representantes de la Amé-
rica en d Icho t r ibuna l . 
B A U L E S Y M A L E T \ S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a $ 1 4 
E s c a p a r a t e . . . . a $ 2 5 
Despacho: Calle Habana 116 , entre Lamparilla 
y Amargura. 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros ar t ículos . 
Elaboramos los mejores dulces y el pan más exquisito, con es-
pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno. 
es garant ía , de pureza en BUS a r t ículos tanto en los víveres, como 
en sus vinos generosos. 
Haga siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 3 1 
N A C I O N A L I D A D 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-
cas de ganado; conciertos para fábr i -
cas de gaseosas; certificados de ú l t i -
ma voluntad, del registro de españo le s , 
de antecedentes penales, etc., etc., so 
gestionan rápidamente. 
OSCAR IIOSTAII 
Eje-Jefe de AdminhstraclOn de la Se-
cretaría de Agricultura, Habana, 89. T e 
léfono M-2095. Apartado 913, Habana. 
C67S6 a l t 14t.-4 
Novela. 






voluntad de Dios, 
tomo rús t i ca . 
K N U T H A U M S U N (Autor a 
quien se 1c ha concedido el 
Premio "Nobel") Pan. Precio-
sa novela. 1 tomo rúst ica . . 
K N U T HAMSUN. Victoria. His-
toria de un amor. Preciosa 
novela. 1 tomo 
L A Z A R O ( A N G E L ) . E l remanso 
gris. Colección de preciosas 
poes ías . I tomo en rúst ica . . . 
L O P E Z D E H A R O (Rafael.) En 
un cuerpo de mujer. Novelas 
cortas. 1 tomo rúst ica 
L O P E Z D E H A R O ( R A F A E L . ) 
Muera el señorito. Novela. 1 
tomo rúst ica 
L O P E Z M A R T I N CPERNANDO). 
Blasco Jimeno. Leyenda dra-
mát i ca en tres jornadas. Obra 
premiada por la Real Academia 
Er.pañola 1 tomo 
M A E T E R L I N C K ( M A U R I C E . ) 
E l huésped desconocido. Fan-
tasmas de vivos y de muertos. 
L a Psicometrla. E l conocimien-
to del porvenir. Los caballos 
de Elberfeld. 1 tomo rústica. 
M A R K T W A I N . . . . y las burras 
en las coles. Novela humorís-
tica. 1 tomo en rúst i ca . . . 
M A R Y A N (M). L a sortija de 
ópalo. Preciosa novela. 1 to-
mo rúst ica 
M A R Y A N (M). L a casa de los 
solteros. Novela para familias. . 
1 tomo i-w 
MAS ( J O S E ) . E n el pa í s de los 
Bllbifc Escenas de la vida en 
Fernando Poo. 1 tomo rústica. 
P O R T A L ( L U I S ) . E n su jardín 
murado. Confesiones íntimas 
d»; Macrina virgen y enamora-
da 1 tomo rúst ica 
R E Y E S H U E R T A S (ANTONIO) 
L a sangre de la raza. Novela. 
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PÜEPAIIA8A 
cod l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
ü ü d d D r . J 0 H N S 0 N = más floas:: s -
EXOÜISITA P i l i E l BAflO T EL PAlíOELII. 
De renta.. D80GDE81A JOHSOII, Obispo 3 1 . e s q o l u a Agnlar. 
O s a Especial p a n 
Bouque t de N o v i a , Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y F lores 
Enviamos gratis catálogo d e 
j919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OnCINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO 
T e l é f o n o s : 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
E l Importante diario f loridano, 
"The M i a m i Hera ld" , e s t á celebran-
do un concurso de s i m p a t í a s en to- RIt?I,:R1A C H E V R E M O N T ( E ) . E l 
J„ „, . „ . ^" w . templo de los alabastros. Poe-
do el estado la Flor ida , en el cual s í a s i tomo 
pueden tomar parte todas las dami- L ' R B I N A ( L U I S G ) . Corazón de 
tas del estado, con opción a grandes- ticalar' Poesías- 1 tom0 rús" 
premios y se me inv i t a t á c i t a m e n t e WILLY. ' l ia ' fumádórá do" opio, 
a tomar parte en el certamen en fa- _ Novela, i tomo rúst ica . . • 
vor de nuestra juventud femenina.. I W ¿ ^ Y d o y i ^ ^ r l t a ' ^ F a n n l ! " 1 
be trata de nuestras mujeres, de i tomo rúst ica 
nuestra juventud entusiasta, i n t e l i - , „ „„„ r-aat* 
c e n t ñ v rtpHdnra v nn r>n0rlU r , ^ ' U L T I M A OBRA D E P E R E Z SU»** 
genie y aecidora, y no puedo negar C U R R I T O D E L A C R U Z . Precio-
ae plano m i concurso a tan plausl-i sa novela de costumbres un- ,5 
ble e m p e ñ o . dai;i7íi«» I tnmna ím rúst ica . • • 
Traigo, pues, a estas columnas, la 
imagen de una bella y angelical 
" f l o r de nuestro j a r d í n " , gala de 
nuestra juventud. 
L a bella s e ñ o r i t a Ernestina Gar-
cía y Cano, y l a presento al públ ico 
llena de encantos, laboriosa emplea-
da en la C o m p a ñ í a de Cirls Scouts, 
que tan meritorios trabajos es t á 
prestando a la nac ión . 





Octavi  J . Monterrey 
Septiembre, 18. 
D E S D E M A T A N Z A S 
L I B R E R I A " C E B A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
italiano, 62 (esquina a Neptnno.)-
Apartado 1115.—Teléfono 
H A B A N A ind_ l7t 
Septiembre 20 . 
E n la noche del lunes se ce lebró en 
el restaurand del Hoíe l Louvre ' l a fies 
ta homenaje ofrecida por las señor i -
tas Hermin ia y Carmen Moncholi en 
honor de las t r iunfadoras en el cer-
tamen musical, organizado por la re-
vista "Por los teatros" . 
E l comedor luc ía con explendidez-
mente desarrollando el exquisito gus 
to de las s e ñ o r i t a s que di r ig ieron el 
adorno. 
En todas partes se velan flores y 
plantas tropicales y en lo alto la en-
seña nacional. 
E l severo comedor fué convertido 
en un Ja rd ín encantado. Las s impá -
ticas y rientes damas y damitas que 
asistieron realzaron con su presencia 
E l i m p u e s t o d e l 
4 p o r c i e n t o 
S E SEOT7IBA C O B B A W » ^ c0n. 
Cualquier persona puede i16*,*' cuÉn1* 
tabilidad en nuestro llbJOnna certií'e*' 
y Razón; precio $6.00 y íb.OO cei 
do al interior. . frener*1.. 
Libros de contabilidad en ^ ft8ien-
con explicaciones para hacer 
t ü H o j a s pnra presentar fa1*?"*'quien 
Remitimos lista de precios 
l a solicito a la 
M A N U F A C T U R A ee U B H O S P * " * • * 
C O M E R C I O V O ' I C I " » » t t t 9 
• L O C K » V L I B R E T A S D B T O C A S CL 
W U t S T R A R I O S V T R A B A J O S A ^ t » ' - ' 
E N G E M P A L . 
EmpsUfadú 60. Teléf. A-8I5I. k^ t i t ^ J 
C7820 
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vndie puede precisar*de donde ha 
rtido el primer grito, ni quién lo 
E f lanzado, mas su vibración ha si-
b Itn pujante que ha atravesado 
,u0c ámbitos del reino y no hay en el 
¡OS . Â -nAa. ene oí>na iir> hlL-, alguno donde sus ecos no ha rin levantado todos los corazones 
^ «n mismo e irrefrenable impul-
en uu 
s0J^Hay que anudar a nuestros sol-
arlos' Hay que vengar las vtáas que 
ío robado a España la t ra ic ión! . . . 
haNo lia sido menester más elocuen-
te arenga. 
^¡¡ÜÜJBÜÜÜ^^ J U V E N T U D MONTAÑESA 
La Comisión que tiene a cargo el 
baile de esta Socieda compuesta por 
los señores Vicente Barreneche, A n -
j tonio González y Francisco Oria re-
fresca y a cabellos de mujer. . . No ' su l t a rá un éxito grande para los mo-
hay un claro en gradas, en palcos y i zucos, pues tengo entendido que tra-
en tendidos. Ha pasado varias veces | bajan día y noche para que la fiesta 
sobre la mul t i tud-e l estremecimien-i quede con el mayor lucimiento pósi-
to de lo grande y de lo temerario. I ble. 
Inesperadamente apuntan sobre el 1 La orquesta que tocará en este bai-
L A V O Z D E L A R A Z A 
S O C I E M B E S E S P A Ñ O L A S 
Mañana de domingo 
bullicioso, 
ruedo las infantiles siluetas (Te un ig será la que dir i je el profesor Cor-
La Coruna^ Millares de fo- 1 
festejero y 
^ f f p ^ n u e se detienen a la puerta 
un hotel y prosiguen su marcha 
nsca de otro d'onde poder dejar 
fsus ocupaptes. sin lograrlo en nin-
SU^Toao está abarrotado. 
las calles, centenares de 
;hes que 
e un ho ê  d,onde poder dejar 
soldadito y unas enfermeritas de la 
Cruz Roja que conducen y acompa-
ñan a un borriquito portador de una 
caja-botiquín. Preludian los músicos 
la más. española de las marchas y no 
hay cuerpo que permanezca senta-
do ni cabeza que no luzca descu-
bierta. .', 
— ¡Vivít^España! ¡Viva España ! 
Y mientras las lenguas enardeci-
das corean el patr iót ico vítor, las 
manos diligentes y pródigas buscan 
y rebuscan en la e n t r a ñ a de los bol-
sillos para arrojar a la arena la mo-
nedita que ha de proporcionar al her-
mano soldadito, ropa limpia y seca, 
man, cuyo repertorio es muy variado 
pues e s t r ena rá varias piezas entre 
ellas el Pasodoble Sagra (qué ojos 
tienes)/ Vals (el silencio de un poe-
ta) Danzón (Ferrer, tu camisa se 
eclipsó) y One step (Quint ín y su 
Comis ión) . 
Un aplauso para la Directiva que 
tan acertada ha estado para la orga-
nización de este baile. 
Nota.—«—Se suplica a los socios re-
cojan su recibo pues es indispensable 
la presentación de éste a la Comisión 
de puerta. 
Comisiqnado: A. Iglesias 
O B S E Q U I O 
Conocedores de que un reducido número de nuestro pueblo no ha 
señor Avellno Canellada, joven presi-
dente de esta colectividad, astur, nos 
manifes tó que la función a beneficio 
del capí tu lo de Beneficencia que se 
ce lebrará el dia 5 del próximo mes de 
Octubre en el ampliíf cine Maxim, tie-
ne todos los atractivos para los aman 
teEdnelp"merm?u6eI?0se « h l b . r i u n . choreado" •¡"eV,uTSl.V""CRKME''r)K V I K . " . pesar Je < ^ 
película tomada durante la Jira ce-! dad, y queriendo dar oportunidad a estos para que la prueoen j u c o p 
lebrada por esta sociedad A dia 17 ¡ jun ten a nuestros miles de consumidores, hemos acordado expender en 
del año actual en los hermosos jar-; los establecimientos más populares de cada barrio, unas lindan botellltas 
A cont inuación segui rá la bella cln-!slvamente una sola.) que p^jieJen adquirirse en dichos estabiecimiemoB 
ta "Bellezas asturianas", hace poco j de Víveres Finos y Dulcer ías . 
CLUB CABRANNESE 
Hablando recientemente con el 
lo mismo os dicen en uno, en pan tierno y blanco, rojo vino de Es-
paña que lleve a su corazón alientos 
heroicos a su brazo temple de acero, 
y a su cuerpo frescura y descanso 
en los altos de la liza... 
Contaron los periódicos que Gra-
nero dejó en las manos dp las niñas 
enfermeras un billete de mi l pese-
tas, que Celita dejó otro de quinien-
tas en las del soldadito. . . • 
Alcanzar ía el público a justipre-
ciar el valor de este billete' del to-
rero gallego? Acaso n ó . . . Acaso 
s í . . . Celita es un torero emocionan-
te y pundonoroso hasta el extremo 
ue que apenas vierte la sangre de un 
toro sin pagar antes el diezmo de su 
propia sangre. Es, por Icrmismo que 
cada corrida le cuesta una cornada 
vuestra ! y unas semanas de convalecencia, un 
torero de los pobres. Quizá si entre 
Después I la policromía del billete donado lu 
ffl g ] i s 0 [ s 1 1 B I I I I E I 1 1 ] 
S O N L O S M E J O R E S 
abaneros: PRUEBEN ios V E G U E R O S 
Funyr B A I R E o no fumar 
i 
Q FABRICA. BelascOáín 34-Tlfs. { 
j ^ A M O N G A S C I A , A G E N T E | 
C 7691 
en siete hoteles, en otras ta 
fnndas y en otras tantas íntima: 
f"s d3 pensión. A l fin hal lá is ni 
.Lamí donde colocar vuestra ^ 
/ T V donde por una cama bastante 
enpehos? v una comida detestable, 
•obran Íuef?o tanto como en el 
Palace de Madrid. Como nada os se-
Zle en vuestí-a casa provisional os 
f-nzais a la calle congestionada de 
lente nue pulula sin rumbo ni con-
S t o y en cuyos rostros hay casi 
? Si lo uniforme de satisfecha ale-
üría^ apenas os habéis dado cuenta 
HP los nombres- que anuncian los 
.rtelones de los toros y ya os sen-
tí, nresos entre.una decena de her-
mosas jovencitas cuyas manos se 
«renden en- un pliegue de 
Sosa y os dejan en e l l^ una dimi 
ta bandera española . s é s ' l  l i r í  l ill t   l - , ; 
"iV'n una bolsita y os dicen sonr íen- j ciría t ambién el rojo de una gota de 
sangre del torero valiente y genero-
^—.iunriue no sean más que diez i so, una gota de sangre que e levar ía 
pntimos para nuestros soldaditos... i ̂  lo inmensurable el significado mo-
0 Por la calle Real, por la "del Riego ral de las quinientas pesetas... son varios _ aprovechableS) sói0 la 
vena, por la Ciudad, fluye y re - . En toda España no se piensa mas miel se aprovecha para fabricar ai 
Huyela mult i tud que va llenando de que en iniciar fiestas con las que cohoI y para la exportación 
moneditas blancas y negras las a l - arbitrar recursos para los comba- La exportación de miel fué en 1918 
canelas y las bolsas que ostentan el tientes de Africa. Hace cinco días de 163 miilones de galones y en 1919 
nítido brazal de la cruz roja. Vuelan que en la plaza de Madrid tomo la i de 125 miliones perdiéndose otra 
entre la niurhedumbre las gentiles | recaudación proporciones de patrio-, cantIdad considerable por falta de 
neuritas de las peticionarias y no , tico delirio; damas y sirvientas, ca-• compradores 0 de apiicaci5n tín ei 
r a l l n pulido, ni mozo labrador ¡ balleros y menestrales, espadas y ; pafs 
M - 2 0 2 0 
M - 2 7 8 S 
Alt Ind 14 m 
llegada a esta repúbl ica , y que se es 
t rona rá ese día. Otros alicientes se 
preparan a f in de darle gran reso-
nancia al acto. 
Son muchos los pedidos de entra-
das que se hacen a diario al domici-
lio de la sociedad, por lo cual no de-
ben de descuidarse IdV interesados 
a asistir, por que pronto se han de 
agotar. y 
Otro día nos dará a conocer el ami-
go Canellada, los otos nmeros que ser 
preparan para el susodicho espectácu- ' 
lo. 
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C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
las 
SAN LORENZO DE ARBOL V SI 
COMARCA 
La Junta general t e n d r á lugar el 
dia 2 5 de Septiembre de 1921 a 
una y media de la tarde. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Orden del dia: 
Lectura del acta anterior. 
Asuntos generales. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 
DE OCTUBRE DE 1021 
18 
C O M E R C I O 
D E 
G E N E R A L 
E X P O R T A C I O N 
M i e l e s y A I c o h o I e s ; d i e z m i l l o n e s 
De los residuos del 
Sue no deie acribillarse las solapas peones, puntilleros y monos sabios, 
de banderitas. | volcaron sus bolsillos en el seno de j 
Hav un puesto, dos puestos, ador- , una hermosa bandera roja y gualda ¡ 
nados con tiestos, con rosas, con i que se bastó sola para enfervorizar j 
mantones . sobre los mantones j corazones, para levantr sentimientos | 
En la fabricación de alcohol y ron 
azúcar , que en el país se consumen de 15 a 20 
millones de galones. Estimemos en 
150 millones de galones el prome-
dio anual de la producción de miel 
un número igual de litros de alco-
hol de 90 grados se podr ían fabri-
car en Cuba, que produci r ían mu-
cho más que la exportación de miel, 
pesos aproximadamente así en los 
dos años siguientes, en millones de 





platean magníficas bandejas y en las 
bandejas se confunden con la plata 
v el cobre algunos pápiros de a mi l . . . 
Media tarde: la plaza de toros 
vahea un raro perfume de tierra 
caliente y exudaciones humanas; 
huele a vino, a frutas, a sangre 
para infundir generosidades y para 
poner en cada boca española la voz 
que en estos instantes llena todos 
loa ámbi tos de la pen ínsu la : 
— ¡Hay que ayudar a nuestros | 
soldados! ¡Hay que tr iunfar en Ma- | 
rruecos! ¡Viva E s p a ñ a ! . . . 
RlerccdoslValero de Cabal. 1 
Miel exportada 
Miel convertida en Ron expor-
tadov (exterior) 
Miel para consumo (estimado) . 
















UNION L I C E N S E 
He aqu í el programa de la j i r a 
campestre que ce lebra rá en honor 
de sus asociados el dia 25 de septiem-
bre de 1921, en los. jardines de la 
Tropical, (Cúpula ) . ' 
Menú: 
Entremeses,' Mortadella, Salchi-
chón y Aceitunas. 
Entrantes: Arroz con pollo; En-
salada mixta; Lomo de puerco con 
papas doradas y pescado al horno. 
Postres: Peras y Melocotones en 
dulce; Vino, Laguer, Café y Taba-
cos. 
PROGRAMA D E L B A I L A B L E 
Primera parte 
Pasodoble, Alma Andaluza 
Danzón, Cielito L indo . 
Danzón, Soy Mundia l . 
Vals, Brisas de O toño . 
Danzón, E l Barón Fuerte. 
Danzón, La Cui tara . 
Jota Aragonesa, La Dolore? 
Segunda parte 
Pasodoble, Olé las mujeres 
Danzón, La Bayamesa. 
Danzón, Mujer Perjura. 
Vals, Dulce S u e ñ o . 
Danzón, Los Frescos. 
Danzón, E l Champion. 
Muñeira , ¡Viva Lugo! 
María de" la Paz, de la Hoya, de 
Cuba, de 55 años , 17-464. Cáncer .— 
NO. 1 campo comn, bóveda 2 de To-
más de la Hoya. 
Antonio Casas, de España , de 31 
años. La Benéfica. Tuberculosis.-— 
SE 12, campo comn, hilera 12, fo-
sa 13. / • 
María Fernández , de Cuba, de 3 2 
años, clínica F o r t ú n . Eczema de la 
pierna.—SE. 12, campo común, hile-
ra 12, fosa 9. 
Pascual Roch, de España , de 51 
años . Angeles, 82. Arterloesclerosis. 
SE. 12, campo común, hilera 12, fo« 
sa 14. 
Carmen González, de Cuba, de 87 
años . Real, 13, Marianao. Insufí* 
— ^ I ciencia.—SE. 12, campo común, hl« 
Juan Acosta, de Canarias, de 65!iera 12 fosa 15. 
años, Santo Tomás , 23. Miocarditis. 
- ^ . E . 12, campo. común, h i l e r a 12^» 
fosa 10. 
Miguel Sánchez, de Cuba, de 3 5 
años . Reina, 143.- Insuficiencia.— 
SE. 12, campo común, hilera 12, fo-
sa 11. 
Antonio Santiago, de España , de 
59 años. Hospital Mercedes.—-SE. 12, 
campo común, hilera 12, fosa 12. 
Aida González, de Cuba, de trea 
años . Casa Blanca. Eclampsia.—• 
S E . 10 de segundo orden, hilera 1, 
fosa 9, segundo. 
Francisco Reyes, de España , de 64 
años . Cerro, 472. Angina de pecho. 
—SE. 5 de segundo orden, hilera 5, 
fosa 20, segundo. 
TOTAL: 10. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
JUEGO SORPRENDIDO 
En la Calzada de Arroyo Apolo, 
1 una casa deshabitada, sorpren-
P O R L O S H O T E L E S 
IComlviento da puaj soa i 
H O T E L XNOZ^AZXBBA 
.Felipe Silva y familia, de Cienfuegoi; 
dieron varios vigilantes de la U e . | y. M. Lamas y familia, de New York; 
Estación, a unos cuantos sujetos j u - 1 v/." de la Guardia, Arnús Leonnbard, 
gando al Monte. Ocuparon fichas y 1 chamery Jy Clark y Charles E . Wstle, de 
7 pesos, 44 centavos en dinero y una | New York; JuIlo SAncheZ( de camasdey; 
Marcelo Sánchez, de ^Camagüey; Miss 
Medred Beack, de Baltimore; C. C. E l l i s , 
de Ncy York. 
Las mieles que se exportan con Siguiendo la reseña de industrias 
inseguro mercado y a precios r id í - i tenemos como otro derivado de la 
culos, por ejemplo en 1918 a 4.1|2 i industria azucarera y del cultivo de 
centavos galón (considerado un gran • frutas, la fabricación de dulces que 
precio) en 1919 a 3.4|10 centavos y |es considerable existiendo ya varias 
este año a 2 centavos y a ú n a menos, ¡ fábricas en la Habana, Santa Clara, 
si se transformaran en alcohol po-, Remedios, Camagüey, Santiago- de 
d r í an ser base de una gran indus- l Cuba etc. Se fabrican pastas y ja-
t r ía . Los 150 millones de galones | leas y conservas de frutas en almi-
j que en promedio se imporfan, pro- | bar que se exportan con regularidad 
José Malp lca .— ¡No me hable de avienen con el afán de divertirse en l u c i r í a n unos 200 millones de 11-ia todas las repúbl icas de América y 
eso, Dios! Hace algunos meses que todas las horas libres habiendo tan-jtros de alcohol, que al precio solo i a los principales estados de Europa, 
encuentro en el pan un sabor extra-j ta miseria en el mundo. ¡de 7 centavos (25 centavos ga lón) i Los Estados Unidos, solamente con-
fio desabrido y terroso que me qui- El placer, el darse gusto en la vi- jpara el fabricante valdr ían, le pro-j sumieron dulces de Cuba^ en 1919, 
ta las "ganas de cojnerio. - da, sólo es compatible con el cum-i duc i r ían 14.000,000 ^ie pesos anua-j por valor de 115,000 pesos y las ex-
No es aquel pan de miga suave y 'p l imien to de muchos deberes de hu-jles. La cuarta parte de este alcohol ; portaciones fueron en 1918 de $96, 
pastosa^que se dejaba masticar y entinanidad y de compasión hacia l o s ; b a s t a r í a para suministrar combusti-I 995 y en 1919 de $181,516. 
gullir como "una panetela, con un que r.nfren. En la vida social hayjble a todos los motores del país que j La fabricación de licores derivados 
"nsto muy a.^radable E l pan de ' que í | . ) o r t a r muchas molestias del | usan gasolina, con un ahorro en las ¡ del alcohol, es t ambién una indus-
ahora esas horribles flautas que nos! prój imo. El que no los aguanta con i importaciones de algunos millones | t r ia importante y ya hay casas en 
expanden parece talmente pan1 de ! paciencia se expone a tener que re- de pesos. En 1919 se impor tó por va-; Cuba, como Bacard í , famosas en to-
madeia- se hace polvo en las manos,¡"ñir a todas horas con la gente. Hay^o r de $2.073,000 de Pet róleo c ru- jdo el mundo por sus finos productos, 
y a'"s dos horas de cor ido se'resecaj que hacer y dejar hacer, y recibir; do por $665,000 de petróleo para l Las exportaciones de esos a r t i -
cen caVna y filosofía las imper t í - j combus t ib le , y de gasolina por un [culos fueron en dos años , así , en 
nencias de cuantos nos rodean- La ¡mil lón tres m i l ciento veintisiete pe-I miles de pesos, 
fórmula del bien vivir es aquella de! sos. ' I • . 1918 
Pope: "Todo es posible, todo el mun- La fabricación de alcohol es muy 
do tiene r azón . " ¡económica ej^ los Ingenios, sobre to- ¡Alcohol 
y endurece de tal modo que al par-
MiiUo con los dedos, todo se hace a'ñi-
Ops. 
Y en medio de eót3 disgusto, leo 
en un periódico lo siguiente 
"Pero, señor, ¿qué pan comen ei 
Francia? 
Hace muy poco se descubrió que 
un industrial llevaba ^a vendidot 
cinco mil vagones de aser r ín a loí 
tahoneroG que, mezclado con harina, 
lo empleaba en la conüecodón de pa-
necillos. 
Estos millares de vagones atesta-
dos de aserrín, que los infelices con-
wmidores . domiciliaron en sus es-
tómagos, produjeron terrible espan-
to entre los que allí i o d a t í a comen 
| pan. 
Aquello fué un horror. E l pan de 
aserrín produjo un. gran pánico. To-
do el mtindo se palpaba la barriga, 
temiendo hallarse ya como uno de! 
esos muñecos que en su interior só-
,0 tienpu salvado o aser r ín . Y a fe 
Que muchos se ha b r í a n creído fel i -
1918 
in Para v iv i r tranquilo hay que f in - ! do d u r a r e la zafra en que tienen va- 1 A irilQrHÍO, .0 ' 
•:ir que nos dejamos e n g a ñ a r y que|Por sobrante y luego en el resto del ¡ Asuaraienie. . 
.0 creemos todo. ano pueden aprovechar el sobrante y las cachazas. 
l n suscriptor. — No hay ninguna | La exportación de alcohol simple, 
•v internacional que se oponga a desnaturalizado par usos de boca, ha 
iue ingresen en quintas los españo- jde ser, en el porvenir un gran co-
ies de edad mil i tar , si van a España , ! mercio para Cuba. Hay algunos paí-
aunque se hayan hecho ciudadanos ses que peden consumirlo siempre 
en otro país . Este cambio de nació- que su precio de exportación en Cu 










La orquesta será la del Profesor 
Juan Várela Raquero. 
La Comisión de orden se reserva 
el derecho de ret irar del local a todo 
el que no guarde la compostura de-
bida. 
E D O C T O R A L F R E D O 
A N T O N E T T I 
individuos que ingresaron en el V i -
vac: Emilio Lanuza, J e s ú s Conde, 
Félix Ferreri , Manuel González Nú-
ñez, José Zaragoza, Manuel F o r m ó -
se y Rufino Fuentes. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
A l atravesar la calle de Gervasio 
fué arrollado por el au tomóvi l 862 2, 
Eduardo Pedraza Nadan, vecino de ! 
Gervasio 1 . 
Sufrió graves • lesiones disemina- j 
das por el cuerpo, siendo asistido en 
Emergencias. 
E l chauffeur Manuel Vara Alonso, 
quedó en libertad. 
SE CAYO JUGANDO 
En el Parque de J e sús María , se 
cayó el menor Pablo Vicente Pini-
11a de Esperanza 50, causándose le-
siones graves siendo asistido en el 
primer centro de socorro. 
MENOR LESIONADO 
Cada día adquiere más renombre 
y s impat ías nuestro estimado amigo 
el doctor Alfredo An tone t t í , médico 
del Dispensario Tamayo; y no pode-
mos menos de manifestarlo en estas 
l íneas venciendo su modestia, porque 
hemos sido testigos de algunos de sus 
notables éxitos en la cura de varias 
enfermedades, especialmente • en las 
de los n i ñ o s . 
E l doctor Antone t t í en plena j u -
ventud siente una vocación decidida 
por el estudio y el ejercicio de la 
medicina, a la que consagra todas , En la Avenida de la Repúbl ica de 
sus facultades. !tuvo e I p l a n t e , 98 4, a José Rodr í -
Es ya una verdadera notabilidad I fuez R ° d ^ u e f ' veclno ^e Galiano 
en su profesión. Bien lo saben sus 1 5' ocupándole tres gramos de cocai-
clientes, que estiman sus aciertos y 
H O T E L T S I . E O S A r O 
Entraron ayer: O. E . Rubens, da la 
Habana; doctor Alberní, de Baracoa; 
Manuel Paz y* señora, de New York. 
H O T E I . P A S A J B 
Ilfonso Guerra, de Bayamo; doctor 
E . Rodríguez y señora, de New York; 
Benigno Rodríguez, de New York; B . 
.í. Butchart, de Koy West; G. A. Cope-
land, de New York; J . G. Fernández, de 
Matanzas; N. Jackson y señora, de E « -
son; Paul Levy y Gabriel Horthy, pro-
cedentes de Colón, Panamá. 
H O T E I . P L A Z A 
P. W. Berrlos, de San Juan de Puerto 
Rico; C. Snordsick, Cap. del vapor Lake 
Slair; A. Ricart, de Ciego de Avi la ; W. 
A. Truller. de Chicago; D. Bosworth, de 
New York; C. Bodrett, E . Coleman, de 
Barnewille; E . Lawske, de Ney York: 
A l caerse en su domicilio. Bélgica í ̂  E - Cheesmau, de London, Bng; Frank 
111, el niño Pedro Rodr íguez de 8 { s- Joñas, de New York; J . J . Hickeys, 
años, se cajisó lesiones graves. 
COCAINOMANO DETENIDO 
de goston; Mr. y Miss A. R. M e Kay , 
de Hamilton, Canadá; Aniceto García, 
de Santa Gertrudis; W. H. Andrew y 
señora de Hatuey; Geo P. Pauley Port 
au Prlnce, Hait í ; A. Jorge, de Tinguaro. 
Total 1.151.5 2 .146.4 
naiidad no les libra de pagar la deu-
da con t ra ída con España . 
La venta de licores puede encon-
trar muchos mercados extranjeros, 
ba, sea económico y los agregados |Pero el fabricante debe saber fabri-
comerciantes y agentes Consulares | ̂ f ' anunó ia r y vender para tener 
de Cuba son los llamados a buscar évlto-
l n suscriptor. — Narciso Montu- sus mercados. 
r ial inventó , cons t ruyó y utilizó e l | 
submarino de su nombre allá por 
185^, Isaac Peral inventó y constru-
yó y navegó en el suyo en 189 2. 
L . V. A . 
D E H O L G U I N 
V E L A D A 
Organizada por distinguidas damas 
V. Ca r roño .—El valioso libro "Te-
nedur ía de libros", de' Constantino 
. Horta, puede usted adquirir lo en la ¡de esta ciudad y de la vecina vi l la de 
fes con estar rellenos de salvado. | l ibrería /de .Albela, Belascoain 32,1 Gibara, se celebró anoche en el .-tea-
Después de todo, el ¿alvado es co-¡ junto a San Rafael. ¡ t ro " H o l g u í n " una magnífica velada 
Oestible, pero el o t r o . . . \\ con el f in de allegar fondos para ayu 
.Parece que en eso de la fabrica-; Rafael Calvo. — Es tá bien dicho dar a ia reconst rucción de la Iglesia 
ción del pan apócrifo ya no podía de las dos maneras: brasilero y bra- parroquiai " S a n t á Florentina" , de 
^'scurrirse cosa peor que emplear en sileño. Fray Benito, t é rmino municipar de ¡ del bVnefac tó r i l o lgu ine ro ' 
'os panecillo\ el material que se usa „, .a«—M*« n o ^ f o ™ n „ l ! G i b a r a - Como ya conocen nuestros iec FUTUROS DOCTOÍ 
yara puertas y ventanas, convirtien- ' 
Federico Narbona ha tenido la feliz 
idea de dotar a Holguín de un moder-
no teatro; y en efecto en la semana 
anterior comenzó las obras de cons-
trucción del mismo en el lugar más 
céntr ico de la ciudad, calle Peralta 
frente al parque del General Gar-
c í a . 
Felicitamos al amigo Narbona y es-
peramos que la suerte y el éxito más 
lisonjero corone la labor altruista 
0̂ el vientre en un andamio. Pues 
n se ha ido más al lá en la constnic-
«wn del panecillo. 
Ahora se ha descubierto que a 
olro industrial por el estilo, se le 
Teresa.—Angelito García creo que tores la referida iglesia fué destruida 
no se halla en ,Cuba ahora. A l menos 
yo no sé dónde reside. Si alguien -lo 
sabe, se le e s t imará que lo diga. . 
Santiago Apóstol . — El folleto que 
i envía no% tiene la menor referen-
1 cía sobre el lugar donde se halla ese 
„ , --1 me o  
p-T̂ !. Juuchísinios vagones car-l 
a que había un reparto, ni encuentro quien me in 
forme sobre el particular. 
eados de harina en 1„ 
Ahenta por ciento de yeso, 
ind a pregunto yo: ¿Esos panes; 
la H6^08 qne hoy se venden eTL\ Suscriptor.—Para i r a Buenos A i -
da c serán de harina mezcla-jres hay que embarcarse en Nueva 
ün 11 yeso o aser r ín? Solamente en• York o en Canarias.—El peso ar-
nepiiiPanadería he Podido hallar pa-l gentino está con el dólar a 1.42. 
unos que parecen de harina pura. I 
l n suscriptor. — Pregunta usted 
,: ""•••' i . na¡ a, unus vciu-j 
canit? años conocí en la Habana uní 
do P del Ejército español , llama-! 
trad 1(1Ue Manera. persona. ilus-|Pues es mi querido compañero Luis 
Eraanqi^ escribía en los periódicos. ] M . Semines. 
fom,"!!, 0 en Cuba- No sé si es el 1 • • 
muért u*6 Enrique Manera que ha! l ' n suscriptor Me pide usted le 
de ti,. ,heroicamente en la c a m p a ñ a ' d i g a la verdad sobre el n ú m e r o de 
iVle,11ia. ( habitantes de Madrid y de Barcelo-
ft p / n a . ¿Acaso lo sé yo? A mí no me 
fioi y t" Es usted ciudadano espa-, consta nada de esto. Unas es tadís t i -
Cuba? V|e hij 
os menores nacidos en; cas, libros, etc., dicen que Madrid y 
e'los ,.p ̂  va usted a Eí))aña con Barcelona alcanzan alrededor de 
Pañoles considerados como es-'600.000 habitantes. Otros dicen que 
Barcelona tiene un millón y seteclen-
Cn andaluz o. , tos m i l ; y Madrid un millón quinien-
t0sa buena «AiT qUiere uster ver tos mi l . ¿Quieren que vaya yo a ha-
f-spafia v a v r ..Jf5 maravillas de|cer e f recuento? Es un trabajo difí-
halia. A..:aía.-a Roma", no la de!ci l para mí. 
t i c ^ U f L ^ 6 . m r a - T - H a r á T ^ 0 _ S _ ! e í . n ; | ¿Quién es Pe t ron ío que escribe cu-
i riosas " I n t a n t á n e a s " en el DIARIO? 
por un voraz incendio. 
Los piadosos habitantes de Holguín 
respondieron generosamente a la l la-
mada de las damas catóWcas, culmi-
nando la velada en un completo éxi-
to ar t í s t ico y económico . De Gibara, 
en tren excursionista; vinieron ny i l -
t i t ud de personas ávidas de contri-
buir a la fiesta. 
S D RES 
Han estado, a despedirse de noso-
tros los Bachilleres holguineros A r t u -
ro Feria y Armando Montero que mar 
chan a esa capital a seguir la carre-
ra médica . Les auguramos buenos 
éxitos por tratarse de jóvenes estu-
diosos correctos y formales. 
Felicidades. 
PARA COLUMBIA 
no menos el extremo cuidado y la 
afectuosa delicadeza con que trata a 
sus enfermos. 
Reciba por todo ello nuestra más 
cordial felicitación el doctor Anto-
net t í . 1 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillaste^ 
zafiros y otras piedras predosM, pre» 
aentamOB rarlado sr'irtldo. 
I 
na. 
H O T E L A K Z B Z O A 
L u i s Sánchez y familia, de Jaruco; 
L u i s Vlllanueva, de Cárdenas; Juan Ma-
tan ja, de Bañes : F . Dunad, de B a ñ e s ; E . El Rodr íguez que absorbe sustan-cias heróicas fué remitido para su , 
curación al Hospital Calixto Gar- 2 ' BJines: An8:el 0rtia' de Santa 
cja Cruz del Norte; Reino Semil lán y ae-
fiora, de Matanzas. 
ARROLLADO POR U N CAMION 
Un camión de la Fáb r i ca de Gofio ¡ 
H O T E L S E T I L I i A 
Curtís Barret, de Barmeavllle Oa.; E . 
Izquierdo, a r ro l ló en la calzada de ] Colejnan. de Barmeaville C a ; H. L Mo-
Guanabacoa, a Amado Lorenzo Fer- i rrow y Wlfei de Birmlnshan A l a ; P. A. 
nández , ve(^no de San Miguel de Pa-
drón, causándole g rav ís imas lesio-
nes de las que fué asistido en la Ca-
sa de Socorro de Jesús del Monte.* 
El carretonero José Alonso, fué 
remitido ^ 1 Vivac. 
OTRO L E SIGNADO 
En su domicilio, 10 de Octubre 
170, se cayó^ Marcelino Valdés, cau-
sándose la grave fractura de los 
huesos del antebrazo derecho. 
F u é asistido en la casa de soco-
rro de Jesús del Monte. 
Ha Lido destinado la escuela m i l i -
^ n a ^ ° l a 7 . S ^ ! ! l l Ó : . n ° P^l^1!1!1* tar aPlicación de Columbia nuestro 
querido amigo, el pundonoroso e ilus-
trado tenieijte señor Federico Darna 
quien venía prestando sus servicios 
en el Tercio Táct ico del Noveno Dis-
t r i to Mil i ta r que tiene su asiento en 
esta ciudad. 
Deseamos al amigo Darna todo gé-
nero de felicidades en su nuevo des-
tino . 
E L CORRESPONSAL. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, «a oro 
y diamantes, y en platino y bri l lan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsN 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
. t_ , . » que decía el vigilante iba a pasar 
de cedro V de éaoba con marquetet^ • ^ pagar derec£os 
y bromos, para sala, comedor y eu't' 
to . N 
B a h a m o n d e y C í a . 
Obrapía, lOS-S, T PLACIHO. (ANTES 
BEKJÍAZA,) JíO. !«, TEL. Á - S I M 
EXCESO DE CELO 
Un vigilante de la Policía del 
Puerto, detuvo a Antonio Murcia Ló-
pez, tr ipulante del vapor Monserrat, 
por llevar puesta una capa de agua 
Kolt y Wlve, de Jacksonvllle F i a . ; W. 
W. Masón Jr . y "Wife, de Jacksonvllle: 
W. M. Masón, de Jacksonvllle; G. C 
Kirley , de New York; J. L. Harris , de N. 
York. 
H O T E L L A P E S L A X » C U B A 
Agapito Larruar i , de Cárdenas; Ma-
nuel Díaz, de Cárdenas; Salvador Na-
varro y Juan B. Ruiz, de Santa Clara; 
. 'osé M. Lastur, de Camagüey; Pancho 
¡ Cabrera e hijo, de Cienfuegos; F . Blank 
de Cienfuegos; Joaquín Arces a hija, 
| de Bermeja: Lesario Cruz, de l a H a -
| baña; Julio González, de Artemisa; Ge-
| neral Eduardo García, de Matanzas. 
¡ L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
invitación a la Prensa; más esta fal-
ta es excusable si se tiene en cuenta 
la precipi tación con que fué prepara-
da la velada, como se comprobó en a l -
gunos n ú m e r o s de la misma harto 
deficientes. 
A pesar de ello en conjunto deci-
mos, antes, fué un éxi to . 
Felicitamos a todos los que, de al-
guna manera colaboran a darle ma-
yor lucimiento al acto. 
AMIGOS DE HOLGUIN 
En atento escrito, solicita nuestro 
concurso el Alcalde de esta ciudad y 
Presidente de la mencionada asocia 
"La Segunda Mina," Burnaaa nf lm» 
El detenido dijo que se la puso por n , 6. Que tiene verdadera» precloslda 
que llovía. j deg 6n j o y e ^ iqulda muy ba-
ratas tedas sus exlsteaclaa. por ha 
SE LESIONO A L CAERSE I ber >cldí.do su dueño dejar el nefo-
1 f ' * 
A l entrar precipitadamente para '< ^ „ . , . 
guarecerse de la l luvia en el café ' vS? S?™**^ ^ 19 
sito en Oficios y Santa Clara, resba- ! Boti(:*- Teléfono A-6363. 
ló y cayó al suelo les ionándose gra- ' - ^ . - . . . „ . _ _ _ , , „ . 
vemente el doctor Alberto F e r n á n - í»11»™»» « UIARIO DE LA MA-
dez Vi l la del Rey, abogado y vecino ! RIÑA y anonciese en el DIARIO DE 
de Marqués González 3. LA MARINA 
D E T E N I D O 
Roma 
Jernos de°Por?f,lf- c°lecc.ión de cua-! Sobre esas cuestiones. A s í es que no 
!a calle o - R ^ f muy leiOS' sino la e 
ina. y cnrM^i^',.54, .eS(lui a a Ha-l Migucletc.—No he leido casi nada 
jei tos 
'tteía 
Portfolio de vistas de Es- . . 
Amnden t ambién cuadernos^ puedo !ormar julC10- Me da pena no 
Allí está lo mejor de Anda*'Poder servir a los que me creen obll-
^ o d ^ i c ^ " - ? 8 0 cle l a a l e s r í a de1 r . (.. .L .b . 'ho i . i 
gado a enterarme de todo. 
Vi(la> como â S 5116 quieren vivir su ' n ú m e r o s he contestado lo que usted 
aIBo así como0ra 86 dice•, me Parece Pre6unta m á s de veinte veces. Ya 
jf^nza. La viri1Uerer Vlv'r de sinver-,me estoy cansando de decir que el 
e,)er, ia vida d i ^ 0 1 3 1 , la vida del gallego es idioma; y me propongo no 
6a a Pequeño-? tr.ato humano obl i - decirlo m á s ; porque esto ya parece 
sacrifioTos que no se'una broma pesada 
Por la Policía Judicial fueron de-
tenidos ayer los siguientes índivl-
ción "Anegos de Holguín creada para ' d ú o s : 
el embellecimiento de nuestro pueblo i Mario Souson y Dolores Nuevo, 
Hemos contestado con gusto poniéndo reclamados por la Sala Segunda ke 
los a la disposición del referido Pre- ] lo Criminal. 
sidente señor Gaspar Bueña para to- j Aurelio Nogüei ra Bri to, por rap-
do, cuanto sea mejoramiento de Hol- to. ' 
gü ín ; pero bueno fuera que el señor | Ingresaron en el Vivac. 
Bueña, como Alcalde y como cuestión , 
previa, poniéndose al habla con el se- I 
ñor jefe de Sanidad, hicieran desapa-
recer los baches de aguas putrefactas 
que existen en los lugares más cént r i -
cos de nuestra ciudad pues esto no 
solo afea a la misma, sino que aten-
ta a la salud; y ya que el tiempo se 
encargó de i r haciendo desaparecer 
las epidemias de varioloides, paludls- ' 
mo, tifoidea, etc. ser ía prudente aten ' 
der los dictados de la Higjene para 
evitar la rec rudenc ía de los males 
apuntados. 
r o S p u u n o M E S 
TOMFICA Et CORAZON, 
VUWECTORWION, 
NUEVO TEATRTO 
Nuestro estimado amigo el señor ̂  
QUITA UTOS Y 
I 
O p o r t u n i d a d V e r d a d 
P A R A NO G U A R D A R TRAJES DE L A T E M P O R A D A , D A M O S 
LOS QUE NOS Q U E D A N A LOS SIGUIENTES PRECIOS; 
De Palm-Beach y Crash, a. . $ 13 00 
Genuino Palm-Beach, a " 16 00 
^ Playa Cloth y Shantoung de Hilo ' " 18 00 
Ecuatorial de Lana, a " 28 00 
Shantoung de Seda, a *'^30 00 
Gabardina, a " 35 00 
Todos de corte elegante y esmerada c o n f e c c i ó n . 
¿ Q u é spor tman no aprovecha semejante opor tun idad7 
L A S G A L E R I A S , O ' R e í l l y y C o m p ó s t e l a 
Anancloa 
P A G I N A C U A T R O 
^ 0 L X X X I X 
H A " F S A N F i F S A 
E N L A C A R I D A D 
IÍA BODA DE ANOCHE 
Un caso singulai. 
De muy fácil observación. 
A medida que en el transcurso del 
mes se han venido repitiendo las no-
ticias de nuevos compromisos, las bo-
das efectuadas, en fechas distintas, lle-
nan un corto capítulo. 
La primera de la semana ha sido la 
de anoche, en la Iglesia de la Cari-
dad. 
Se celebró a las nueve. 
Hora fijada en las invitaciones. 
Ante el altar mayor del templo de 
ía Patrona de Cuba, hicieron solemne 
y definitiva ratificación de sus jura-
mentos de amor, la señorita L i ly Bau-
za y el simpático joven Ramón Gar-
cía. 
Realizado ensueño de dos existen-
cias que cifraron en su unión el más 
supremo ideal. 
Se conocieron para quererse. 
Quererse siempre. 
Y ya así, en la gloria de su hogar, 
ser felices eternamente. 
Muy graciosa y muy bonita con 
sus galas de desposada llegó hasta el 
ara L i ly Bauzá. 
Del jardín de las novias, el poético 
Clavel de los Armand, era el ramo 
que lucía como complemento de su 
toilette elegantísima. 
Ramo realmente precioso. 
De un nuevo modelo 
Modelo denominado Li ly , en gra-
Lilly Bauzá 
y R a m ó n G a r d a . 
ic ia a la novia que lo inspiró y para 
I quien fué creado. 
La rosa Perla de Cuba, con su 
pompa única, incomparable, resalta-
j ba entre los jazmines de fragancia ex-
quisita. 
Cintas e hilos de plata se despren-
dían flotantes del conjunto. 
Nada más delicado. 
El señor José Francisco García y 
la distinguida señora Dolores García 
de Bauzá, madre de la novia, fueron | 
los padrinos de la boda. 
Firmó como testigo, por parte de1 
la gentil Li ly su señor tío, el Adminis-
trador General de La Lucha y La No-
che, mi buen amigo y buen compane-
ro don José Hernández Guzmán. 
Otro de sus testigos. 
Fué el señor José Rodríguez. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio,vel doctor Valentín 
C. García, y el señor Francisco F i o 
res Martí . 
Salió del templo la novia llevaiwío 
el ramo que había cedido por el que 
lució en la ceremonia. 
Ramo de tornaboda. 
Muy lindo 
Era también del jardín El Clavel, 
combinado con las bellas rosas María 
Dolores 
Lleguen hasta los simpáticos despo-
sados los votos que desde aquí hago. 
Todos por su felicidad. \ 
¿ E L M E J O R C A F E ? ¡ E l d e 
« L a F l o r d e T i b e s " ! 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O A - 3 8 2 O 
NOTICIAS D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
M . Barthon al Ministro de la gue-
{ r ra francés conferencio con el Gene-
ral hoy por la m a ñ a n a . 
«4 PROTESTA D E LOS F A R M A -
CEUTICOS 
DENVER, COLO, Septiembre, 22. 
E l público americano no soporta-
rá, por más tiempo el alto precio de 
las llamadas "bebidas suaves," re-
sultado de las contribuciones de gue-
r r a . 
Opónese t a m b i é n este públ ico a 
las contribuciones federales Impues-
tas a los efectos de tocador y a las 
medicinas de patente. 
Tal es la opinión de la Asociación 
Nacional de Droguistas o Boticarios 
el por menor que celebran su vigósi 
ma tercera convención anual en es-
ta ciudad. 
L a Asociación se expresó de esa 
manera boy, al adoptar las reco-
mendaciones de la Comisión Legis-
lativa presidida por Frank T. Stono, 
de Wasblngton, para que la Conven-
ción pida la cooperación del Con-
greso. 
Los farmacéut icos t a m b i é n vota-
ron en favor de solicitar que se-pro-
mulgue la Ley Kelly, cuyo objeto es 
l a normalidad de los precios de re-
venta; en favor t ambién de que se 
enmienden las leyes sobre rentas i n -
ternas y el prohibicionismo nacional, 
de manera que se elimine a los far-
macéut icos de la clasificación en 
que e s t án comprendidos los trafican-
jjtes en licores al por menor. 
B O L E T I N DE W A L L STREET 
£ í E W YORK, Septiembre, 22. 
La rebaja de los tipos de redes-
cuento anunciada por el Banco lo-
cal de Reserva Federal, después de 
terminada la sesión de ayer, ins t igó 
compras activas para ambas cuen-
tas, a l abrirse hoy el mercado de 
yalores. 
Las ferrocarrileras, la de equipo, 
las petroleras y las de motores fue-
r o n las más favorecidas. 
Reading, Baldwing, Harvester, y 
:Panamerican Petroleum, ganaron 
por t é rmino medio un punto. 
American International, Goodrich, 
Industr ia l Alcohol, Studebaker, Uni-
ted States Rubber, Retail Stores, y 
las principales ferrocarrileras tam-
bién se robustecieron. 
BethelehenO Steel, Pul lman Food 
Products, Utah Coper, se mostraron 
pesadas . 
L A L E Y D E L A OFERTA Y L A DE-
MANDA PUEDE MAS QUE L A 
L E Y VOLSTEALD. 
D A N V I L L E , Septiembre 21 . 
La ley Económica de la Oferta y 
la demanda ha realizado lo que no 
l a demanda ha realizado lo que no 
ha podido hace la Ley Voltead, se-
g ú n noticias de los condados de Ca-
r r o l y Patrick. Con el precio de los l i -
cores de contabando cot izándose a dos 
pesos por galón, comparado con quin-
ce pesos que era la cotización de ha-
ce meses, muchos operadores clandes-
tinos han paralizado sus des t i ler ías y 
consagrado su a tenc ión a las cosechas 
de tabaco y de sorgo. 
SE AVERIGUO E L PARADERO D E 
L O W E L L SHERMAN 
N E W YORK, Seut íembre 22 . 
E l fiscal del distrito anunc ió hoy 
que había averiguado donde se halla-
ba Lowel l Sherman, actor cinemato-
gráfico y le hab ía enviado una cita-
ción para que comparezca a declarar 
en el caso de Arbuckle . 
Mañana no abrimos. 
E l viernes y el sábado perma-
necerá cerrado E l Encanto. 
E l domingo es día de fiesta. 
Hasta el lunes, pues. 
Si ustedes necesitan hacer de-
terminadas compras, y no pueden 
esperar hasta la semana entrante, 
apresúrense a efectuarlas hoy. 
Hay un adagio que dice: 
—Vale más precaver que tener 
que remediar. 
Sean ustedes, señoras y seño-
res, precavidos y vean lo que en 
esos tres días les puede hacer fal-
ta. 
Y adquiéranlo hoy en £1 Encan-
t o . 
OTRA CENSURA CONTRA E L K L U 
K L U X K L A N . 
ST, LOUIS, Miss. Septiembre 22. 
E l Gobernador A r t h u r M . Hyde, 
condenó al K l u K l u x K lan ante 500 
miembros de la Gran Logia de M i -
ssouri, A. F . y A. M . de anoche, de-
clarando que es una organización se-
creta que infringe la Ley. 
E l Gobednador Hyde, declaró que 
los masones no tienen relación de 
ninguna clase con dicha organiza-
ción, n i quieren tener nada que ver 
con ellos. 
E L GENERAL WOOD SE R E T I R A 
D E L SERVICIO ACTIVO P A R A 
SER NOMBRADO GOBERNA-
DOR GENERAL D E LAS 
F I L I P I N A S 
WASHINGTON, Septiembre 21 . 
E l secretario Weeks presen tó hoy 
al presidente Harding la pet ición 
del Mayor General Leonard Wood 
re t i r ándose del servicio activo desde 
el 5 de septiembre suplimentado por 
recomendaciones para que se le nom 
bre gobernador general de las F i l i -
pinas en dicha fecha. 
Como el Congreso no ha autoriza-
do a oficiales del ejérci to a que ocu-
pen cargos civiles el departamento se 
propone nombrar al general sin apar 
tarse del precedente lo que requiere 
su retiro del servicio miMtar activo. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u í n a c t ó n 
Este departamento, por ser au-
tónomo dentro de la organiza-
ción 4e ía casa, estará abierto los 
días de balance. 
De suerte que el local de Ga-
liano, 81, no se cierra ningún día. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Terminadas ya, las reparaciones que originó el principio de in-
cenSio en la Peleter ía " E L B U E N GUSTO", ofrecemos a nuestras 
clientes los nov í s imos M O D E L O S D E I N V I E R N O . Son l indís imos. 
Alta fantas ía . V E A N U E S T R A S V I T R I N A S . 
AV. D E I T A L I A , 70. 
'J¡IM B U E N G U S T O ' 
T E L E F O N O A-5149. 
C7846 alt. 4d.-22 
INTERRUPCIOJÍ TELEFONICA E X 
WASHINGTON 
WASHINGTON, Septiembre, 2 1 . 
Washington estuvo inífemunica-
do te lefónicamente cqn el norte y el 
nordeste durante dos horas del día 
de hoy, habiéndose hundido un puen-
te cerca de Savage, Maryland, bajo 
el peso de un carro del e jérc i to , que 
junto con el derrumbe del puente 
causó daños t ambién a dos cables 
sub te ráneos . 
Según las primeras noticias reci-
bidas, una persona había resultado 
lesionada a consecuencia del acci-
dente. 
T R I P L E ASESINATO 
ST. LOUIS, Missouri, Septiembre 
fii. 
Anoche, los empleados del tren 
Missourl-Pacific, encontraron- a po-
pas millas unos de otros, los cadá-
veres de tres hombres que se cree 
que fueron asesinados. 
Dos vest ían uniforme. 
La policía cree que el robo fué 
el móvil del crimen y dice que el 
t r ip le asesinato ocurr ió en el mis-
mo tren de carga. Los cadáveres que 
todav ía no han sido Identificados, 
e s t á n en el necrocomio de East St. 
Louis, 111. 
Dos recibos del express, uno ex-
pedido en Bigelow, Arkansas, el día 
18 de Septiembre y el otro en Clark 
Lousiana, en que aparec ía como des-
tino de las mercancías , Nuevo Was-
hington, Ohio, se encontraron en las 
ropas de uno de los individuos. 
Los recibos estaban expedidos a E. 
jw . Kickl ine. Los dos hombres de 
Tinlforme se cree que sean soldados 
licenciados del Campamento Pike, 
Arkansas. 
N o s e p o d r á n e x h i b i r 
l a s p e l í c u l a s d e 
G o r d i t o y V i r g i n i a 
LOS ANGELES, Septiembre, 22. 
Se ha ordenado a todas las em-
presas nacionales c inematográf icas 
que retiren todas las pel ículas en 
que aparezca Virgin ia Rappe, la ac-
tr iz de cuya muerte se hace respon-
sable a Roscoe Arbuckle, detenido en 
San Francisco bajo la acusación de 
asesinato. 
Esta orden afecta a tres m i l dos-
cientas empresas c inematográf icas . 
E L GENERAL PERSHING VISITA-
R A A L PRESIDENTE M I L L E R A N D 
PARIS, Septiembre 22 . 
E l General Pershing v i s i t a rá al 
Presidente Millerand m a ñ a n a . 
SAN FRANCISCO, Septiembre, 22.' 
E l examen preliminar de Roscoe 
Arbuckle, acusado de asesinato, con 
motivo de la muerte de Miss V i r g i -
nia Rappe, ante el juez de policía. 
Sylvain Lazarus, absorbió 1A aten-
ción a todos los Interesados en el 
caso. 
Bajo orden expedida anoche, se 
excluyó de este acto a los hombres, 
decidiendo las autoridades que, en 
vista de que el Tribunal del Juez 
Lazarus es t r ibunal de mujeres, n in-
gún hombre, excepto los empleados 
del Tribunal y los repór te r s de los 
periódicos podían entrar. 
E l Procurador del Distr i to , Ma-
thew Brady, ha anunciado que el fis-
cal p rocu ra rá probar que Arbuckle 
atacó a Miss Rappe en sus habita-
ciones del hotel St Francis," el día 
5 de Septiembre, causándole lesiones 
que dieron por resultado su muerte, 
cuatro días después . 
La acusación de asesinato bajo la 
cual ha estado detenido en la cár -
cel Arbuckle, sin admi t í r se le fianza, 
fué presentada por Mrs. B. M . Del-
mont, amiga de Miss Rappe y una 
de las que asistieron a la fiesta da-
da por " E l Gordito." 
Brady dijo que creía que el exa-
men preliminar o sumario d u r a r í a 
por lo menos tres días. " E l fiscal 
neces i t a rá" algo m á s de un día pa-
ra presentar sus pruebas testificales 
y yo espero que la defensa necesite 
igual per íodo de tiempo." 
Los testigos citados para el día de 
•hoy son: Dr. Shelby Strange, c i ru-
jano encargado interinamente de las 
autopsias, quien pract icó la del ca-
dáver de Miss Rappe; el Dr. W m . 
Ophuls, quien prac t icó t ambién una 
autopsia en compañía del Dr. W i -
l l iam Rumwell , médico de Miss Rap-
pe; Mrs. B . M . Delmont, testigo y 
querellante contra el cómico y ami-
ga de la difunta; Miss Alice Blake, 
una de las que asistieron a la fies-
ta de Arbuckle; Miss Zeh Prevost, 
ex-actriz c inematográf ica y t ambién 
concurrente a la alegre reunión da-
da por Arbuckle; Miss Grace H a i s -
ton, que asistió a Miss Rappe hasta 
la hora de su muerte. 
E l examen preliminar se celebra-
rá bajo la acusación de asesinato; 
pero se cree que se de ja rá a la dis-
creción del Juez Lazarus f i jar el 
grado del crimen, con arreglo a las 
pruebas presentadas. 
Esta vista preliminar probable-
mente se i n a u g u r a r á hoy a la una 
de la tarde. 
E L FISCAL BRADY REQUIERE L A 
PRESENCIA DE SEMMNACHER E N 
SAN FRANCISCO 
SAN FRANCISCO, California, sep-
tiembre 21. , 
E l fiscal del distr i to Brady anun-
ció hoy que A l Semmnacher repre-
sentante de Miss Rappe telefoneó hoy 
de los Angeles que carecía de fondos 
para venir a San Francisco a decla-
rar en el proceso Arbuckle. 
"Le comuniqué que 6e presentase 
en esta ciudad sin pérd ida de t iem-
po o que se preparase a sufrir las 
consecuencias" dijo Mr. Brady, "Me 
parece raro que pudiese traer a Miss 
Rappe y a Mrs. Delmont a San Fran 
cisco en automóvi l desde Los Ange-
les y que gastase mucho dinero du-
rante su estancia en esta perdiendo 
de pronto todo lo que tiene en el 
mundo." 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Persla, Afganis tán, Bokara, hasta 
Mongolia, y se comprenderá como 
Asia está completamente unida con-
t ra el dominio de la raza blanca 
con excepción de Siberia. 
Por eso aconsejan algunos, como 
si esto fuese posible, a las Naciones, 
que se abandone el Asia a los apeti-
tos y ambiciones de japoneses, Chi-
nos, pan islamistas y pan turanos 
y que allá se las hayan todos ellos 
en confuso tropel sin tener en cuen-
ta que los yacimientos de pet ró leo 
de Bakú en el Mar Caspio'y los de 
Persla fuerzan a los Ingleses a per-
manecer allí . 
Parec ía que Africa, emporio de 
la raza negra y en cuyo Norte, en 
Algeria, Trípoli y Marruecos, apenas 
si han puesto el pie Italianos, f ran-
ceses y españoles, debiera ser sitio 
de peligro para los europeos; y sin 
embargo, la misma división entre 
los naturales, los reyezuelos que por 
todas partes existen, los mismos ac-
cidentes naturales los f i jan en el 
suelo en que nacieron y no son nó-
madas más que los comerciantes de 
esclavos que venden sus mercadas 
vivas a distintos jefes. Hay una so-
la excepción y es la que se refiere 
a los africanos de la actual colonia 
inglesa del Africa oriental, de Man-
dato, que antes per teneció a Alema-
nia y en la que los mahometanos de 
Zanzíbar han implantado la poliga-
mia entre esos negros, y en los de 
Nyanza, que era antes privilegio de 
sus reyezuelos, que ya no viven en 
Kraales, sino cada uno en su casa 
cónica con sus mujeres. 
Esos mismos japoneses y los chi-
nos desde hace años han fijado su 
vista en la parte Sur de Amér ica 
en que el clima es templado, es de-
cir, en Argentina, Uruguay, Para-
guay, Chile y Pe rú , suponiendo que 
como allí hay todavía indios, po-
dían suplantarlos sin que hiriesen 
a los blancos, con sus jornales bara-
tos y su vida de pocas necesidades. 
Y ah í sí que creemos que lleve la 
de perder la raza amarilla. Donde 
quiera que esa raza ha tratado de 
arrojar a la raza blanca, ha lleva-
do la de perder; así pasó en Austra-
lia y en Nueva Zelandia y en Califor-
nia y así sucederá en la América del 
Sur; y es que el blanco juzga y tie-
ne por inferior a toda raza que 
no sea la suya. ¡Si aun dentro de 
la misma, raza blanca, los alemanes 
se han creído superior a todos los 
blancos de Europa, y han creado el 
pan-germanismo, cosa que no hicie-
ron los españoles cuando domina-
ba a todos los demás pueblos, n i 
hizo Napoleón. 
En América, el blanco se fijó an-
tes al suelo que había descubierto 
y conquistado; el amarillo vino des-
pués de muchos siglos con la sola 
arma de un jornal muy barato y un 
es tómago pequeño, aunque suficien-
te para mantener a un cuerpo des-
medrado; por esa ventaja de prime-
ra ocupación, no puede nunca echar 
el amaril lo al blanco de la Amér i -
ca española . 
La raza blanca ha de evitar en 
Asia, en Africa y en la despoblada 
América, las discordias; porque ellas 
dan pie para que vengan de fuera 
otros a poner' pie en el país. Si I n -
glaterra no hubiese empujado a de-
recha e Izquierda en los puertos de 
China a los otros Europeos para co-
colocarse ella en mejor posición 
y explotar mejor, no hubeisen te-
nido pretexto los japoneses para 
pedir a su vez, espereas de Inf luen-
cia. Y si Inglaterra y Rusia no 
hubiesen sido rivales, a buen segu-
ro que no hubiese estallado la gue-
rra ruso-japonesa y no es ta r ían los 
japoneses ni en Port-Arturo, ni en 
el golfo de Peche l í . 
Yo no creo como muchos que la 
doctrina de la propia determina-
ción haya sido la que ha dado nue-
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" L a E l e ¿ a n t e " 
P o r l a s b u e n a s t e l a s q u e t i e n e 
y l o s b a j o s p r e c i o s q u e s o s t i e n e ; 
c o m p r a r a u s t e d l e c o n v i e n e . 
Muralla y Compostela 
T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 
• • O * "̂ W-* íal iJ táSaí 
vo auje a las naciones asiát icas y 
africanas e incitarlas a pedir su 
independencia; si se fuesen a poner 
de un lado los pueblos que han ob-
tenido mayores libertades y los que 
han sido sojuzgados en la Gran gue-
rra, de seguro éstos ú l t imos serían 
más numerosos, porque lo eran más 
los que pelearon al lado de Alema-
nia y fueron vencidos. 
Pertf sí podemos asegurar que el 
inmenso n ú m e r o de muertos fué de 
raza blanca, y pocos de las otras, y 
los miles de millones que esa misma 
raza perdió a l contender entre sí, ha 
disminuido la vitalidad de la raza, 
mientras que las otras apenas si su-
frieron algo: ¡y así es triste ver la 
equivocación del ex-Kaiser provocan-
do la guerra entre la raza caucásica 
y dando más comparativa energ ía a 
la raza amarilla, de cuyo peligro abo-
minaba en discursos y dibujos! 
Nosotros no somos pesimistas en 
cuanto a la perdurac ión de la raza 
blanca, sobre todas las demás ; pa-
decerá , su f r i rá ; padeció y sufrió 
durante todos los largos siglos de 
la historia desde que después del 
diluvio se lanzó desde el Monte Ara-
rat a la conquista augusta del mun-
do; ella es raza productora de alien-
tos, de inspiraciones. 
No es simple y meramente copis-
ta. La selección la hizo el mismo 
Dios. La raza amaril la se extende-
rá por el Sur de Asia y el Pacífico. 
La raza negra por el Afr ica; y am-
bas a u m e n t a r á n all í su población; 
en cierto modo la raza blanca, aban-
d o n a r á a la amarilla y a la negra 
Asia y Afr ica; pero en Europa y 
América , en esta ú l t ima con la obra 
de España , será la raza blanca la 
que perdure y la que extienda el 
fuego sagrado, es decir, la civiliza-
ción exquisita. 
Tiburclo CASTAÑEDA. 
E L R E L O J Y E L V I E J O V E R D E 
F A B U L A 
Conocía cierto filósofo la vanidad 
de íln amigo suyo que siendo septu-
genario, procuraba a todo trance, pa-
sar por mozo. 
Se pintaba, y sólo para este a r t i f i -
cio tenía una enorme ba te r ía de fras-
cos y docenas de todas clases de cos-
mé t i cos . E l tocador estaba lleno de 
botes de popiadas, cajas de polvos, 
cepillos, limas y aparatitos. 
Sus dientes postizos recordaban los 
dientes de Jas imágenes que en los 
funerales, se colocan en los túmulos 
para representar a los difuntos y su 
busto que se encorvaba era mante-
nido r íg ido y derecho por las balle-
nas de acero del corsé . . . 
Una m a ñ a n a , buscándolo el f i -
lósofo en su casa, lo hal ló atareado 
en remozarse. Se sentó el filósofo en 
una butaca con un libro y mientras 
el viejo reparaba en su persona los 
estragos de la vejez, fingió estar in-
teresado en la lectura. 
Un momento, sin embargo, salió 
silenciosamente el sabio. F u é despa-
cio hasta un gran reloj , cuyos minu-
teros seña laban la hora del medio-
día, y lo p a r ó . 
Reaparec ió el viejo atildado y re-
juvenecido como un cua r t e rón , er-
guido, con los cabellos y la barba co-
lor de azabache. Pero los o j o s . . . . 
Los ojos ya yacían semiapagados en el 
fondo de las ó r b i t a s . 
Almorzaron. 
En la mesa, la conversación fué 
larga. E l viejo habló de amores ref i -
r ió aventuras galantes. E l filósofo 
sonreía , enviando su for tuna. 
Pasaron después a la terraza y tan 
dulce era el ambiente del primo es-
tío, tan cómodo era el rescostarse en 
las mullidas poltronas y tan grato el 
perfume del j a rd ín , que ambos que-
daron allí discreteando suavemente. 
Lentamente, comenzó a caer la tar-
de y el viejo, que no descuidabá sus 
afeites, volvió al tocador a rehacer, 
con ungüen to s y cosméticos lo que 
el sudor había ya averiado. 
A l entrar de pronto, mirando el 
reloj se detuvo asombrado al verlo 
parado. 
—Se paró él r e lo j— exclamó. 
— L o paré yo— dijo serenamente 
el filósofo 
—; .Tú? ¿Y por qué? 
—Deseando hacer más larga nues-
t ra conversac ión . No quise que los 
minuteros pasaraAi del med iod ía . 
E l viejo rompió a re í r por aquella 
que le parecía una gran necedad. 
— ¡He aqu í un nuevo Josué ! ¿Crees 
'entonces, que parando el reloj detie-
j nes la marcha de las horas? 
—No te r ías , porque fuistes tú 
quien rae enseñó esa lección. 
— ¿ Y * ? 
— S í , tú Infelizmente, sin embargo, 
estoy ya convencido de mi error, y 
ojalá que a t i te acontezca lo mis-
mo. P a r é el reloj a mediodía pero 
no por eso conseguí que las sombras 
de la noche no cayesen sobre nosotros 
Ahí es tá la noche, a pesar de mi es-
tratagema. 
E l viejo le miró , sorprendido. 
— S í — cont inuó hablando el sabio. 
— C o n t é m p l a t e en ese espejo. ¿No 
hacer contigo mismo lo que yo hice 
con el reloj? Mirando los minuteros 
parados, se comprende luego la iner-
cia do la máquina , porque nadie se 
engaña con el tiempo. Asimismo, 
quien te vea a t i aunque te emba-
" durnes con todos los óleos de la tie-
¡ r ra y te t iñas los' cabellos con todos 
los preparados químicos no caerá 
en fraude alguno. Quieres f i jar en t í 
la juventud como yo quise detener el 
I tiempo parando el reloj que está 
I ah í , inmóvil , sin que por eso haya 
I mantenido alejada la negrura de la 
j noche, que ya lo va cercando. E l 
tiempo es como el sol, amigo m í o . 
¡ Nadie lo esconde, no hay rebozos que 
;Io encumbran. Es mediodía en el reloj 
y ya por el j a rd ín andan revolotean-
! do los murc ié lagos . Y así tú mismo: 
te haces el joven, escondes la verdad 
de tu edad, y la verdad resalta fla-
grante en todo tu cuerpo. 
E l viejo le escuchaba triste, con la 
cabeza inclinada, y el filósofo termi-
nó así su lección: 
—Vamos amigo mío . No queremos 
aludirnos oponiendo tropiezos al 
tiempo, que nunca se detiene ¿Pue -
des enterrar un rayo de sol? Ese 
fué un sueño que Averroes in ten tó 
realizar i n ú t i l m e n t e . Dejáte de ar t i -
ficios y ve a a lavarte para aparecer 
como eres, mientras yo pongo el re-
loj en la hora que es ahora. 
Cacho N I E T O . 
servado siempre el mayor respeto a laj 
opiniones y creencias de los lectores. 
4. Un compendio enciclopédico, máj 
abundante que ninguna obra similar et 
desarrollos exactos e instructivos. 
5. .Un Diccionario de ilustracciona 
sin igual en el mundo. 
S E E N C U E N T R A A L A VENTA EX 
IíA TCODSBNA POESIA 
Obispo, 13", HABAXA. 
i 
E L CUBA 
E l vapor Cuba ha llegado deíe.p 
West con carga general y pabaiero= 
entre ellos los señores Abraham Ba-
roth y familia, Fél ix Martel, Dioni-
sio Godines, Francisco León, Carlos 
D. Villegas e hija, Alfredo Caldwell, 
Guillermo Alberni , Luis de Soto, 
Francisco F e r n á n d e z y otros. 
E L PIONER 
Con cargamento de petróleo llegó 
de New Orleas el vapor americano 
Pioner. 
E L HENRY M. FLAGLER 
E l ferry Henry M. Flagler, ha lle-
gado de Key^JWest con 26 
de carga general. 
V E N D R A N MAÑANA DOS VAPO 
RES DE K E Y WEST 
Con objeto de establecer el nue; 
vo i t inerario de la Peninsular Occi-
dental, m a ñ a n a l legará por la ma-
ñ a n a el Cuba y por tarde el Gove-
ño r Cobb, quedando establecido as 
el doble servicio. 
E S V E R D A D , « I . . . 
De acuerdo, sí señor. Para1 ^ 
grandes y suntuosos salones soio 
m á r m o l y el jaspe juegan gran ^ 
pe í ; de acuerdo. Pero no ̂ " r U , 
con las demás fabricaciones, ae J 
y de no lujo, donde los pisos H 
AVISO 
A nuestra numerosa clientela y nú-
bheo en general: " 
Nos saitsface en sumo grado poder-
é!StaCn0mSUo?.icCiatad¿1Ue hem03 reCÍbÍdo 
"PEQUEÑO LAROUSSE" 
• (ilustrado) 
Editado por la célebre librería "Le- i 
rAU,w 1 o f ^ ^ ' esta obra nueva. D I C -
C I O N A R I O D E L A L E N G U A española 
y enciclopedio. consagrada a los cono-
cimientos generales y a las cosas rela-
tivas a España y a América. 
Todo lo que digamos con respecto 
a esta obra resulta pálido en compara-
ción con su verdadero mérito y con la 
riqueza que ella en s í encierra. A con-
tinuación damos algunos detalles de 
la quei es el PEQUEÑO L E R O U S S E , 
ilustrado. 
r C O N T I E N E E L PEQUEÑO 
E s t á divido en tres partes: Lengua es-
pañola, locuciones latines y extranjeras, 
Historia, Geografía, Biograf ía y L i te -
ratura. v ' 
SU I L U S T R A C I O N : 
5.905 grabados, repartidos en el tex- I 
to, 200 cuadros enciclopédicos, 4 de 
encuentra dicha obra encuaderna-
pas, 7 de ellos en colores. Además, se ' 
encuentra en dicha obra, encuaderna-: 
da en tela, con tapas estampadas en 
tres colores ( tamaño 13,5 por 20 centí-
metros). 
L a l lustracción de este Diccionario, 
de factura -finísima y perfectamente 
homogénea, es en gran parte nueva; los 
cuadros de conjunto de vestidos, indu-
mentaria militar, corridas de toros, 
sombreros, artillería, etc., han sido he-
chos expresamente para el PEQUEÑO 
L A R O U S S E Wustrado. E n cuanto a re-
tratos españoles y americanos, muchos 
de ellos no se hallan en ninguna obra 
análoga. 
E l PEQUEÑO L A R O U S S E ilustrado, 
es, pues, en un solo volumen. 
L UN D I C C I O N A R I O D E L A L E N -
G T A ESPAÑOLA, más rico que cualquier 1 
otro. 
Z. Un Diccionario de voces y locu-, 
ciones latinas y extranjeras. 
3 Un Diccionario histórico, Geográ-1 
fico y literario, más completo y mejor1 
informado que muchos tratados espe- i 
ciales, y en cuya redacción se ha ob- • 
elegantemente con mosaicos ^ 
dos a cada habi tación. Es 
comedores con los suyos, 10 " (e!i 
que las salas de recibo, ga"11 ^ 
l.Icobas, pasillos, portales. 
das se fabrican losetas especia' •„ 
Yo no sé si usted Ha " ^ e t 
fábr ica \del señor Ramón V 
la calle 25 n ú m e r o 4, es(lul jnnler 
fanta, y por consiguiente su All| 
so y hermoso salón niuestrari • „ 
hay ta l variedad de mosaicos y 
toda clase de habitaciones, ^ ^ 
jos y colores tan senciHos, i ^ 
gantes, tan nuevos, tan ar ^ 
que a la verdad, queda "n0 pd 
jo y tarda en hacer su eiecn ^ 
que todos le gustan. Los " • ji,iíS 
ciales, magníficos, solo a" e to-
a los que tienen dinero, / f . s 
do. buen gusto. En los edil 
dernos de la ciudad y ^ del qa» 
hechos para el hogar, aun die. 
guste exhibirlos ¿qué^ piso^ ^ 
ran mejorar a esos? Ninguno W 
mente en parte alguna, -fo ^ 
m á r m o l e s y los jaspes fl1^" pof 
los a lcázares , en algunos si ^ 
que los pisos se cubren co 
bras. 
A s o c i a c i ó n d e . 
P R I M E R A P á ^ * Viene de la 
r á el día cinco de octubre. c8dií 
Las papeletas han *f0aCx^\ 
en su totalidad babiéudose ^ 
do hasta ahora $ 19.74á n As0f̂  
en poder del Tesorero de i ^ 
ción el acaudalado ^ f ^ o *eí 
merciante de Pinar del 
Pedro Inclán y Artidiello- }1 qj 
Y el importe del ^ i 0 ^ \ ^ f . 
asciende a $-9,000, ha sioo^ ^ r 
ya, por giro que a la ' ^ no* 
señores Ulloa y Cia., hlZ°iKno W 
bre de la Asociación su a .*^ 
nidente doctor Manuel .junte1; 
quien felicitamos por el D ]A £>5". 
sultado obtenido en pro Carlfl» 
altruista de la Asociación " Kí0. 
y Beneficencia de Pinar a« 
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S U P E R V E N I A 
d e N A U F R A G I O 
Todos los artículos que se si-
guen ofreciendo en esta ven- < 
ta son de calidad, y de resul-
tados inmejorables como pue-
de verse por los precios que 
damos a continuación.. 
Entre las liquidaciones verdad 
esta venta actual es la resultan-
tante dé una fórmula cuyo se-
creto solo AUTOMAT lo conoce, 
y ae la cual el público ha saUdo 
beneficiado en alto grado. 
i-a Inauguración de este acon-
tecimiento renovó el espectáculo 
i .í16"10» y cientos de familias, 
visitando diariamente los depar-
tamentos de nuestro estableci-
miento, aprovechando lá^ incal-
fVi ventajas de precio y ca-
lidad que solo nosotros por me-




De Organdíe y Gingham, to-
jos de alta novedad, a 
$3.48. 
Para de noche, con adornos 
de cuentas y sedas, a 
$9.98. 
De tul. Tafetán, Georgetr 
te, Crep de Chine y otros, 
a $9.98. 
Blusas, desde 59 centavos. 
Sayas, desde 98 centavos. 
Corsets Warner, a $1.48. 
Refajos, finos, a $1.48. 
Cubrecorsets, a 39 centavos. 
Kimonas, japonesas, a $2.48. 
Ajustadores' Warner, a 59 
centavos. 
Pantalones de señoras, a 68 
centavos. 
Blusas de Voile, a 59 cen-
tavos. 
Ajustadores Warner, a 59 
centavos. 
Medias de Seda, a 66 cen-
tavos. 
Sayuelas para niñas, a 39 
centavos. 
Voile. En colores enteros y 
floreados, a $1.98. 
Entretiempo, muy finos, sen-
cillos y sobrios desde 
$14.98. 
Trajes Corte Sastre, infini-
dad de estilos, a $14.98. 
Medias de seda, a 66 cen-
tavos. 
Trajes de baño, a 98 cen-
tavos. 
Sayuelas de niña, a 39 cen-
tavos. 
Ropa interior, de niña, a 19 
centavos. 
Ropones finísimos, a 98 cen-
tavos. 
Camisones bordados, a 98 
centavos. 
Sayas de gabardine. Blusas 
de Seda y Trajes de Baño, 
H A B A N E R A 
c r r 
D e l d í a 
Viajergs. 
Los que van en el Toloa hoy. 
E l señor Heriberto Lobo y su dis-
tinguida, esposa, Virginia Olavarrla, 
con su graciosa hija Elena. , 
M. Henri Sénior y señora. 
L a señora de Balcells. 
Juan A. Lliteras. 
Y un grupo numeroso de estu-
diantes, entre los que figuran Paul 
Mendoza, Gustavo Hevia, Ricardito 
Edelmann y Frank Sénior. 
¡Feliz viaje! 
• * * 
ActualldacTes. 
Un teatro más. % 
Será mañana la reapertura del 
coliseo que construyó el pobre E n -
sebio Azcue en la calle de Monse-
rrate. 
E l espectáculo que ha de ofrecer 
es de zarzuela y variedades bajo la 
j dirección del conocido actor Manuel 
* Noriega. 
Regirán las tandas. 
Una por la tarde. 
Tanda Infantil esta última que 
brindará siempre grandes alicientes. 
Empezará a las 5 y media. 
« « * 
Angel Clarens. 
Llega mañana su cadáver. 
E l Infortunado joven, como todos 
sabrán, dejó de existir el sábado 
de la anterior semana en Lake 
Placid. 
Un antiguo mal, que era su mar-
tirio, tuvo el desenlace previsto fa-
talmente. 
Acompañando viene al pobre espo-
so, en el más triste de los viajes, la 
inconsolable Leonor Figueredo, hija 
del Tesorero General de la Repúbli-
ca. 
A las 8 y media saldrá el entierro 
del Muelle del Arsenal. 
* • * 
Hoy. 
Día de moda en Fausto. 
Y en Olympic y Campoamor. 
Anunc^á este último el estreno de 
E l hálito de los dioses en los turnos 
preferentes de la tarde y de la no-
che. 
Cinta preciosa. 
Enrique FON TANLLLS. 
l E C E S W M Á ' V l I F 
Ofrecemos un gra nsurtido en dis-
tintos tamaños y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros de 
metal plateado, marfil, ébano, etc.; 
desde$ 25Í00 a ' íSO.OO. Todos de 
última novedad. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Av. de Italia (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
A - 4 2 8 4 
S u pedido será servido en el acto. 
E L C A L O R . . . 
No se dejará sentir sí refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS 
a 98 centavos, 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Trajes de Palm Beach, su-
perior, muy lindos modelos 
de moda, a $19.50. 
Trajes de niños, azules y en 
colores, para verano, a 
$8.50. 
Trajes de Seda China, con un 
acabado especial, todas ta-
llas, muy elegantes y de buen 
corte, a $24.98. 
Trajes «de Palm Beach ge-
nuino, corte muy elegante, 
rectos y de moda, a $9.98. 
Camisas, Cue l loCorbatas , 
Calcetines, Tirantes, Cintu-




T h e A u t o m a t 
interior, no tiene usted más que ir 
a E l Modelo, de obispo y aguacate y 
al momento le toman la medida para 
hacerle a su satisfacción su encargo. 
También en casa de P . Fernández 
Los que están familiarizados con 
la planta sustentan la teoría de que 
por lo menos dos gasómetros esta-
llaron, y que los compuestos de ni-
trógeno almacenados en los edificios 
y Cia . de obispo 17, encuentra todajique se estaban manufacturando, ex-
O b i s p o N o . 99 
clase do papel, libros efectos de es 
critorio, etc. etc. todo a módico pre 
cío. 
• • • 
E n el salón de sesiones del Con-
greso . 
. Una anécdota de Ríos Rosas: 
Ríos Rosas bajaba lentamente las 
escalerillas de los e s c a ñ o s . # 
Al pasar junto a un diputadillo fla-
co, pequeño, feúcho, Insignificante, 
di jóle ésú: 
— ¡Adiós, Ríos Rosas! 
Volvió don Antonio la cabeza pa-
ra ver íu i én le había saludado con 
aquella confianza, y al encontrarse 
'• con que era el diputado aludido le 
respondió, despectivamente: 
—¡Qué! ¿Ya se bajó usted del co-
1cotero ? \ 
Verdaderamente hay gente muy 
atrevida, igual que las que sin estu-
dios y sin conocimiento alguno se 
comprometen a hacer el arreglo de uu 
i santo y lo echan a perder. Santiago 
plotaron como natural consecuencia. 
Se ha mantenido el orden en la 
ciudad de Oppau, virtualmente, gra-
cias a los soldados franceses, hallán-
dose este distrito dentro de la zona 
francesa de ocupación. L a base de 
las fuerzas francesas en esa región 
se encuentra en Ludwígshafen, a la 
orilla occidental del Rhin, lugar 
desde el cual fueron conducidas a to-
da .prisa las tropas al teatro de la 
catástrofe. 
Esta es la segunda vez en que ha 
eido destruida Oppau. E n 1883 se 
reventó una represa y la población 
fué arrasada por ua enorme masa 
ü"e agua. 
E l general De Goutte, al mando 
de las fuerzas francesas de ocupa-
ción se dirigió desde esa ciudad a 
Oppau, e Inmediatamente envió a 
buscar al personal sanitario del 
ejército del Rhin. 
Ha organizado cocinas para ali-
mentar a las familias de las víctimas 
L A N O V E D A D B E L L A Y E L E G A N T E : 
C i n t u r o n e s d e m a d e r a 
t a l l a d a , e n c o l o r e s . 
L L E G A R O N D E P A R I S E S A B A D O 
T I N D 
nofewtu 
P u e d e s a t i s f a c e r s u e x q u i s i t o g u s t o 
c o m p r a n d o C a f é d e " E L B O M B E R O " , G a -
l i a n o I Z O . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
R a . ™ ? s l ^ . . 0 ! r e ^ desastre, y el alto comisario ha 
donado 76,000 marcos al sindicato satisfacción en el trabajo, tanto co-mo tomar el delicioso Néctar Piña, 
ese no trae cucaracha; en la botella, 
es de puro jugo de Pifia. 
• • • 
Hombres célebres de la historia: 
Tertuliano (160-245) . )— Se convir-
tió al cristianismo a la vista del he-
roísmo de los mártires. Escribió la 
de los trabajadores a fin de aliviar 
la angustia y la miseria causadas 
por la catástrofe. 
5 A . 
L A C A T A S T R O F E B E OPPAU 
PARIS, Septiembre 22. 
Hasta esta mañana se habían ex-
: traído 250 cadáveres de las ruinas Apología de la Religión Cristiana, i de 0 donde la la . de la Com_ 
en lo que póne de iñanifiesto su fe i pafiía Badische Aniline J u é deStruida 
con admirable elocuencia. E l Trata-
do contra loj^espectáculos es una dia^ 
triba contra los Juegos bárbaros cir-
censes . 
Y la ferretería " E l Bate", de mon-
ayer por una explosión. 
Así lo anuncian los despachos de 
Maguncia'. 
Han sido asistidos dos mil quinien-
tas personas de lesiones sufridas a 
serrate 2, por animas, está contra los , consecuencia de la catástrofe. 
En Estas "revoltonas" de las hiír-j Condensando la historia (Año 340 
cas, (vaya unas harcas; en esas no a. de J . C.) 
guardo yo mi paño, ni siquiera cheks Destierro de Arístides: 
del Banco Internacional, que es como Durante la república griega, el os-
decir, no guardo nada); pero volva-'tracismo desterraba por diez años a 
mos al cuento: Las harcas rifeñas le! los que por sus distinguidas prendas 
asestarán un enorme palazo a los ¡podían, según ellos, poner en peligro 
franceses, sin decirles siquiera: Ahí ¡la libertad pública; y cada ciudadano 
te va que to lo encasqueto. I escribía, en una Conchita el nombre 
¿Qué hicieron los franceses? i del (lue Quería se desterrase. Se con-
Pues nada, callar la boca, cual s i l tabañ todas, y si no llegaban a.6,000, 
fueran tenderos que no venden losino liabía ostracismo- Temístocles' Por 
baratísimos juegos de ropa blanca quelenvldia' de Arístides el Justo, hizo 
tiene la franela, de obispo 70, tan re-;Que el Pueblo pidiese ¿i ostracismo 
bajados de precio que tal parece co- COIltra este ilustre general, celebre 
sa de milagro; y estar silenciados co-iPor sus conocimientos militares y por 
mo los relojes que no son longines, sus virtudes cívicas. Estando ha-
Que se paran a cada rato y no cami- ciéndose el escrutinio. s0 lleSó ^ 
nan ni con gasolina mismo Arístides un aldeano de los 
•Oiii i,«u ^ J , , ¡arrabales de Atenas, que no sabía es-
Donsa á¿S^0 d 6 * ^ 6 1 corrfsT críbir, y le presentó la Conchita, pi-
s S L P í g l S t ^ C1iUe <nt? Se/ntU" diéndole que escribiese en ella el 
ODlano. n, and0 l0-S CÍení03 de ae' nombre de Arístides. Y este le pre-
los rnTA* n ? ™eieT°n l0l m0r°8' guntó: Está bien, ¿pero te ha hecho 
los inntn í n n ^ ^ n n n ' díf ^ ^ ? b a : i algún agravio ese h o m b r e ? - N i le co-
P ¿ e f 8,000 SOldadOS? <S1C). hozco, pero me molesta oirle llamar 
cosas n ' ^ L ' Pare?e qUe C-Ua1nd0 laS Por todas partes E L JUSTO. Sonrióse 
viene ?^^r^P«T?^^ST^SPan0le^CTl Arístides $ tomando la Conchita es-
ló íontr.H b I L ? N C I ° ; ^ es t?,?0 cribió su propio nombre para ser des-contrario que hace la rusquellé. ; •*„_„,, Hn 
A b a l a s ^a-nifiesto ^ ^ ^ " " i - Digo; y un destierro en Datas de baño que esta liquidan-, ti * 
J0, conio bostón, la gran peletería, I „p0S- „ , J , „ 
^ monte 227 que anuncia sus enor-l Ho>' 86 Podrla ir desterrado lle-
nes rebajas en zapatos finos de da-jvando un buen Piano automático Re-
y caballeros ^a1' con aParato de mandolina, son 
Es una ley del embudo como 0tra l°s más famosos y los recibe la casa 
cualqmera; pero como en este mun- Vda- de Ca7eras ^ Ca-' de Prado " ^ J 
vaya a oírlos, y de paso puede ir a 
morzan al popular restaurant " L a 
Diana", el que da la nota del buen 
gusto y la elegancia, el de mejores 
reservados, y, por fin, el que mejor 
Ha de comer. 
* * * 
Alejandro E l Grande, cuando da-
ba audiencia, mientras hablaba el 
que quieren vender caro en esta época 
de reajuste, por eso don Benito Rey 
Dou ha rebajado en toda la mercancía 
el 50 por ciento. Pida precios y que-
dará convencida. » 
• • • 
Contestación rápida: Ambarina: 
Las personas nacidas el 18 le febrero, 
son de espíritu gracioso y suerte en 
las armas; ahora que la suerte es te-
ner en la Habana una librería como 
la Académica donde a más de plumas 
fuentes de todas clases se pueden 
comprar baratísimos abanicos valen-
cianos. Allí están a la venta las in-
teresantísimas novelas "Los Lazos del 
afecto", y Esclava o Reina; compre-
sas antes que se acaben; prado 93, 
bajos de payret. 
• • • 
E l chiste final: 
— ¿ Y a está mejor tu padre? 
—Sí, señor, ai; ayer ya pudo dar 
una paliza a mr^hermano. 
Solución: 
Dic^ se'que la explosión ocurrió du 
rante los experimentos que se hacían 
para la compresión de un nuevo gas, 
cuyas propiedades todavía no se ha-
blan determinado. 
AMTERDAM, Septiembre 22. 
E l total de los daños causados por 
la explosión de-Oppau se calculaba 
ayer en 150.000.000 de marcos se-
gún noticias de Berlín que se han re-
cibido hoy en esta ciudad. 
D E S A N T A C R U Z D E L O S 
P I N O S 
Echemendía. Fué madrina de bra-
zo, la graciosa señorita Isabel Eche-
mendía. Bautizó al i y Uto el Rev. 
! P . Pablo T . Noya y iviinguez. 
Con tal motivo la elegante mora-
j da de dichos esposos se vró bastan-
te concurrida, siendo todos esplén-
j didamente obsequiados con finos 
¡dulces y licores y ricos helados ser-
¡vidos por el salón " E l Néctar Haba-
i ñero" del señor Miguel Soler y del 
café " E l Central." 
También fueron repartidas elegan-
tes tarjetas de recuerdo. 
Nueva revista 
Se ha empezado a publicar en es-
ta ciudad una revista literária ilus-
trada, bajo la dirección del joven, 
señor Carlos Cordero Iser, y es ad-
ministrada por el joven Sergio Val-
divia; es cronista: Rodolfo Valdi-
via. Se titula El isas Espirituana*. 
Reina en dos hogares gran 
alegría 
Hogar que lo forman los esposos, 
señores Alfredo Nuevo, Cajero de 
la comercial de Fernández y Saenz 
y Angélica Barquín, con motivo de 
la llegada a él de una hermosa ni-
ña, primer fruto de su unión. 
L a señora Barquín de Nuevo fué 
asistida por el doctor, señor Manuel 
Orizondo Caraballé, y por la coma-
drona, señora Isabel Menéndez. 
"Cuba" "Apolo" y la "Caridad" y 
dentro de poco, debutará en el "Cu-
ba" la compañía de zarzuela cubana 
de Ramón Espigul. 
S E R R A . 
D E G U A N A J A Y 
D E VI'] T E -E L CONSEJO L O C A L 
RANOS 
Septiembre 14. 
Ayer se reoganizó la Delegación 
de Veteranos de la Independencia 
E l colmo de un guardia'^d© esta localidad. 
de seguridad? 
Sacar el sable para contener una 
! hemorragia. 
Adivinanza: ¿Cómo es posible que 
cuanto más cerca, más lejos y mien-
tras más lejos más cerca? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
aquellos 
le d?rieCe que cada hace lo «m6 i fort i Sana,, siempre que tenga al 
los n Para el caso como la tienen 
J» que toman al desayunar la delicio-
Vjer;ailteinina "Arias", la mejor que 
di 'e ÚQ España, la cual ha de pe-
de Sres- González y Suárez, 
dan ^ tl110 numero 1, los que pue-
los n7acerl0 harán bien; cual hacen 
Bel I)ara refrescar van a Marte acusador, tapábase una oreja con la 
do ru1', que es el café más acredita- mano. 
aopde ia Habana. 
sai 'fra10 demá8. Puede el correspon-
Poner i 68 sllenciar sus palazos y 
de ton nuestros aumentados, que 
m48 Q,. 3 mañeras la verdad no será 
«ran Vrf como unay ñnica es la 
que <J I U * Flor del Día, la mejor 
elabora en "Barcelona bona". 
L a c a t á s t r o f e d e . 
Viene de. lá P R I M E R A página 
HOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias. 
Con ia desf>T^'a conciencia serena 
p í o p,ena su labor: 
al r w ^oP'ezo menor 
Doctor Viddés, Dapena. 
0 8eñorittn a mí me da Pena, señora 
bardar «n ^Ue usted se obstine en 
808 Que ht lncóenito, tan lindos ver-
i1160 QUP n :.tanta Pena como del 
08 reves £ ene quien le lleve a 
nec(?8ita nn-f608' y como del que no 
ro' ^ las nni"3^ para euardar dine-
riIla Que vfenden gonzález y ma-
110 liene un kj1"6 prueba de ^ 
Preguntado por qué lo hacía, res-
pondió: 
—Porque guardo la otra para el 
acusado. 
Pues hay que guardar también pa-
ra comparar un rancho de víveres que 
muy rápidamente se lo servirán a do-
micilio. 
L a Flor de Cuba, de o'reilly 86, po-
ne a su disposición el delicioso atún 
en salmuera (Tuyiña) la rica sopt Ju 
liana, y todo lo concerniente al ramo 
de víveres, con los mejores precios. 
* * * 
Conocimientos útiles: Extracción 
del perfume de las flores. Colóquen-
se las flores, hojas, etc. aromáticas, 
en una caja de hoja de lata; se vier-
te'encima glicerina, hasta cubrirlas y 
haber expulsado todo el aire. Se tapa 
la caja soldándola y se abandona en 
lugar fresco por espacio de un año . 
Pasado este tiempo, se extraé la gli-
cerina, exprimiendo la masa, y se ob-
tendrá un líquido poco coloreado y 
muy oloroso. 
No dudo que no sea, oloroso, pero 
hay que esperar un año, en cambio 
para que le hagan unas bonitas cami-
sas a la orden, y toda clase de ropa 
E l lugar donde ocurrió la explo-
sión está situado a más de tres mi- I trfótico' 
lias de Manheim, pero todas las ven- I 
tanas de esa ciudad fueron despeda- ! 
zadas por la conmoción, la cual se 
hizo sentir también en poblaciones 
situadas a 50 millas de distancia. 
Había centenares de obreros en la i 
planta o cerca de ella, a las siete y i 
inedia hora en que ocurrió la expío- I 
sión, y muchos eran los rumores que I 
corrían anoche sobre las pérdidas 
de vidas. Estos rumores no se pu-
dieron confirmar, pero parece se-
guro que la lista de desgracias per- I 
sonales será horripilante. 
Inmediatamente después de la ex-
plosión, se utilizaron todos los .me—! 
dios para salvar a los lesionados y : 
extraer los cadáveres; pero varias ! 
explosiones de menor importancia j 
impidieron a los que se dedicaban al I 
sálvamete entrar en los terrenos du-
rante algún tiempo. 
Grandes nubes de emanaciones 
químicas se cernían sobre las sinies-
tras ruinas, y los primeros hombres 
que entraron tuvieron que cubrirse 
el rostro con caretas protectoras con-
tra el gas. 
Las emanaciones se extendieron ' 
hasta Manheim, y Ludweigshafen, y I 
contribuían a intensificar el pánico ' 
de la asustada población. 
Las autoridades han ordenado que 
Asistió una Comisión de la Haba-
na integrada por el general Pedro 
Díaz y los coroneles Eulogio Sardi- i 
ñas y Ramiro Ramírez Tayamo. 
Fueron cariñosamente recibidos 
por sus compañeros. 
Recuerdo ahora solo la elección 
de parte de la Directiva, que es la 
siguiente: Presidente, Capitán Pa-
ble León Gómez; familiar del Gene-i 
ralísimo Máximo Gómez; Secreta- I 
rio, Pascual Domínguez y Tesorercf, I 
Luis Herrera. 
Para Delegado Territorial se de-1 
signó al coronel J . Elíseo Cartaya. 
Reinó armonía y entusiasmo pa-
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e S a n c t í S p í r i t u s 
Petición oficial. 
Ha sido hecha al doctor Agustín 
de Rojas y Sánchez, de su hija la 
simpática señorita Leonor. Es su 
prometido el estimado joven, señor 
Eleuto Fernández, vecino de Bataba-
nó, hoy de temporada en el Puerto 
de Tunas de Zaza. 
Son pues ya sus relaciones oficia-
les y la boda no se hará esperar. 
Operados 
E n la Clínica de esta ciudad han 
sido operados los señores Amado J i -
ménez y Antonio Fernández Tello, 
por el reputado galeno, señor Anto-
nio de P . Santiesteban, auxiliado 
de su compañero el doctor Guiller-
mo del Valdivia y por la nurse, se-
ñorita Rosa Boch. 
E l estado de ambos operados es 
bastante satisfactorio. 
Bautizo 
E l domingo, día 11, se llevó a ca-
base sobre la cual llegar a una de-
terminación. 
Los edificios de la Compañía Ba-
dische han desaparecido, y sólo un 
enorme agujero en el terreno marca 
el sitio de la estructura principal. 
; venes esposos señores José Barrei-
• ro y Garcianiño y Luz Echemendía 
| y García. 
] Fueron sus padrinos los señores 
José Barreiro Salaño, representado 
en dicho acto por su hijo Ramón 
1 y la señora Rita García viuda de 
También el hogar formado por 
los jóvenes esposos, señores Fran-
cisco Miret y María Iribar y R a -
mírez, se ha visto favorecido con la 
llegada a él de una graciosa niña. 
Operada. 
Días pasado fué sometida a una 
delicada operación quirúrgica, la 
apreciable señora María Luisa Díaz 
y Ventosa de Martínez, competente 
profesora de instrucción pública. 
Dicha operación fué realizada por 
los doctores, señores Mario García 
Madrigal y Félix García y Rodrí-
guez. 
Su estado es satisfactorio. 
Velada 
L a prestigiosa Directiva de nues-
tra histórica sociedad " E l Progre-
so," ha acordado la celebración de 
una gran velada y baile en la noche 
del 10 de Octubre venidero, con mo-
tivo de tan gloriosa fecha. 
Para esta velada le ha sido reser-
vado un turno al doctor, señor Jo-
sé Manuel Carbonell. 
Será espléndida. 
Estudiantes 
Para el colegio "Monserrat" d-i 
Cienfuegos, donde cursan sus estu-
dios han salido los jóvenes, señores 
Lorenzo y José Ruiz y Murzulí, hi-
jos del rico comerciante de esta pla-
za, señor Leonardo Sebastián Ruiz 
y Peralta. 
E l Dr. Golorio. 
E l joven, doctor, señor Carlos Ce-
lorio y Cobo, acaba de abrir su ga-
binete de Consultas médicas en la 
calle de San Pablo esquina a Máxi-
mo Gómez, contígifo al 20 de Mayo. 
Próxima boda 
Ha sido pedida en matrimonio la 
hermosa señorita Concepción Gonzá-
lez y García, por el estimado y co-
rrecto joven, señor Anastasio Fer-
nández-Morera y Castillo, Adminis-
trador de la Zona Fiscal de este Dis-
trito. 
Esta boda será en Octubre y se 
celebrará en nuestra Parroquial Ma-
yor ante el Pbro, Pablo T, Noya. 
Será en la Intimidad a causa del 
reciente luto que guarda el novio. 
E l Dr. Trelles 
Ha regresado de esa capital, ej jo-
ven, señor Ernesto Trelles DueJo. 
De teatros 
Continúan funcionando los cines 
Septiembre 20. 
He aquí el programa de las fies-
tas y Solemne Novenario que en 
honor de la Excelsa Patrona de Gua-
najay. Virgen de las Mercedes, se 
han de celebrar en la Iglesia Pa-
rroquial de San Hilarión, de esta 
villa: 
E l viernes 23 de septiembre a las 
•7 y media de la tarde: Rosario, No-
vena y Gran Salve de Ministros, can-
tada y con orquesta. 
E l sábado, 24, festividad de la 
Virgen de las Mercedes, a las 9 de la 
mañana, misa solemne de ministros, 
cantada a dos voces y acompañada 
de una gran orquesta. L a celebrará 
el señor Párroco José María García, 
! y sermón por el Iltmo. Monseñor 
Amigó. 
A las seis de la tarde, solemnísi-
ma procesión, con la Imagen de las 
Mercedes que recorrerá las calles de 
costumbre, acompañada del clero, 
banda de música, niñas vestidas 
de ángel, los pajes con la bandera 
del Santísimo y católicos en general. 
Durante el Novenario cantarán 
las distinguidas señoritas Angeles y 
Celina Moreno, Margarita García, 
Enriqueta y María Navarro,, siendo 
acompañadas en el órgano' por el 
joven Enrique Fernández, 
Las niñas vestidas de ángel y \(A 
pajes del Santísimo, asistirán, ade-
más de la procesión, a la Misa So-
lemne. 
Durante la retreta en el Parque el 
día de la fiesta y la procesión se dis-
1 pararán voladores de bombas y de 
i luces. 
L a orquesta de música de cuerda, 
para la salve y misa y lo mismo las 
voces proceden de la capital de la 
República y las dirigirá el señor 
Portóles, 
E l Párroco y la Comisión se hon-
ran en invitar a los católicos y auto-
ridades de esta cultísima V i l l ^ pa-
ra todos estos actos religiosos. 
Prometen quedar lucidísimas. 
E S P E C I A L , 
D E C A M A G ü E Y 
Atentó contra su vida un empleadq 
del Banco del Canadá 
E l doctor Tomé Varona, asistió en 
el Centro de Socorro, de Camagüey, 
de intoxicación por tintura de yodo, 
de estado grave, a Oscar Cossio Ca« 
ballero, natural def Santo Domingo, 
de 17 años de edad. 
E n el domicilio Indicado se cons-
tituyó el Sargento de la Policía Mu-
nicipal Bernabé Sánchez, a quien 
declaró la señora Edelmira Caballe-
ro Mejías, natural de la Habana y 
madre del paciente, la que refirió 
que su citado hijo se hallaba em-
pleado en la Sucursal del Banco del 
Canadá y que encontrándose en su 
domicilio, llegaron los señores Ma-
nuel Cossio y Alejandro Garrió quie-
nes acababan de conducirlo al Cen-
tro de Socorro, manifestando que 
hallándose en General Gómez, domi-
cilio del señor Manuel Cossio, tomó 
cierta cantidad de yodo, ignorando 
las causas que tuviera para adoptar 
tan extrema resolución. 
Su estado era grave, 
D E M A N Z A N I L L 0 
I N I C I A T I V A D E L O S D I R E C T I V O S 
D E L A COLONIA ESPAÑOLA. MIL 
PESOS RECAUDADOS 
Se reunieron los directivos de la 
prestigiosa Colonia Española bajo U 
presidencia del señor Juan García 
de la Vega y tomaron interesantes 
acuerdos referentes a la guerra que 
libra España. 
También fueron recibidos por di-
cha Directiva los legionarios que 
desde Manzanillo se dirigen a Ma-
rruecos a combatir a los moros, quin 
ce cubanos y cinco españoles, siendo 
obsequiados con sidra y tabacos, y 
algún metálico, corriendo por cuen-
ta de la Colonia Española los gas-
tos de pasaje. 
Al iniciarse la colecta entre loa 
que había presentes, se recaudó en 
pocos momentos la suma de mil pe-
sos, no contando la labor que se rea-
lizará en pro de la Cruz Roja Espa-
ñola. 
CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M E R C A D O P E C U A R I O 
SEPTIEMBRE 21 
La venta en pie 
El mercado cotiza lo» siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7 a 7 114 centavos. 
Cerda, de 10 a 11 centavos el del pai| 
y de 15 a 16 el americano. 
Lanar, de 8 a 10 centavos. 
Matadero de Luyanc 
Vacuno, de 30 a 33 centavos. 
Cerda, de 40. a 60 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero | 
Vacuno, 84. 
Cerda, 79.. 
L o s l a i l l o t s A b d o m i n a l e s 
Son imprescindibles para las péñoras 
grruesas. Las hacen lucir elegantes y 
esbeltas. Las resguardan contra afec-
ciones muy extendidas y molestas. 
Entre nuestro completo surtido de lin-
dos modelos, se halla el que usted, se-
ñora, necesita. 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
O ' R e i l l y 3 9 
T e l . A - 4 5 3 3 
J 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
Ha llegado una gran colección de Abanicos Franceses y Va-
lencianos, con artísticos países, modelos exclusivos de esta casa. 
También tenemos una extensa remesa de Paragüitas de Seño-
ras con elegantes puños de última novedad. 
Perfumería ARYS, con las famosas esencias. FOX-TROT PRI 
MER SI. LLEGARA UN DIA. etc. 
0biJP0'64- Teléfono A-3166. 
38072 23 8. t. 
/ A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 22 de 1921 ^ 0 L X X X I X 
A ü f € ) M ( D ¥ l í U 1 ¥ H A C H O M 
POR FERNANDO LOPEZ OKTIZ, Director de '«El Antemórll de Cuba*. I 
Redactor Técnico* £ . Sánchez Martí. 
L A B I C I C L E T A A E R E A 
H a s i d o g a n a d o e l p r e m i o d e l d e c á m e t r o 
' C U I D A D O D E L R A D I A D O R 
antemano marcados en el suelo y so-
bre dos cuerdas elevadas a un metro 
de altura en* los extremos de dicho 
decámetro. 
E r a precisof pu^s, que Poulain 
volviera a ensayar la prueba "han-
docape" por esta condición terrible-
mente difícil de comenzar un vuelo 
más allá de un límite fijado de ante-
fíl 9 de julio de 1921, a las 4 h. 
á s., en Longchamps (ParísO, el pi-
loto francés Gabriel Poulain, ciclista 
bien conocido, ha ganado 10,000 fran 
eos concedidos a quien con una 
"aviette" lograse volar 10 metros a 
una altura superior a uno. 
Poulain, •árNpesar de las opiniones 
de los escépticos .logr óun éxito enor-
me en la ya célebre bicicleta aérea mano-
construida por Nieuport, movida tan L a prueb aquería exigir q i^ el 
sólo por el esfuerzo humano, sin mo-j hombre llevará a su antojo la blcl-
tor alguno. No fué su triunfo el sal-icleta. Y Poulain triunfó a las 5 ho-
to enorme de un ciclista entrenado, |ras 54 minutos: hizo un vuelo de 10 
sino el pequeño vuelo científico de ( metros 54; distancia contada des-
una bicicleta que con el esfuerzo y ¡de 1 alinea de salida, pero siendo 
la voluntad de Poulain. qu etanto ca- | ésta un vuelo real de 11 metros 
riño ha puesto en esta empresa, y 
Al llenar el aparato enfriador, 
téngase presente que .el agua aumen-
ta de volumen al calentarse los Ci-
lindros y que para esta dilatación 
hay que dejar suficiente espacio. 
No debe llenarse el radiador has-
ta Ja boca de entrada, porque, eu 
tal caso, la expansión hará que_sal-
N U E V A P I S T A Y N U E V O 
R E C O R * M U N D I A L 
NUEVOS AUTOMOVILES 
DEL MERCADO AMERICANO Eddie Hearne, conocido en la Ha-bana, ha querido hacer Injusta su 
fama de "safety firts driver" (co-1 * 
rredor prudente) ai l a n z a r a en c a - i L O S A U T O M O V I L E S R E C I E N T E M E N T E L A N Z A D O S ' - A L M E R C A D O 0 I D E A D O S P A R A UN PROXIMO 
^ ¡ ^ a d T n P a e u T s t a d e 1 % ^ r V e m 0 l o | F U T U R O E V I D E N C I A N E L P R O G R E S O R E A L I Z A D O E N C H A S S I S Y L A S C A R R O C E R I A S 
ga el a¿ua y q'ué se derrame por la jen la prueba inaugural de la nueva D d princ5Ui0 de £atfl añn RA han 
parte superior y enmoheciéndolo. A P ^ e n ^ 
Nieuport, el célebre constructor de 
aparatos, podrá, a nuestro juicio, con 
un pequelíovjnotor de explosión, lo-
grar hacer de la famosa "aviette" 
una juguetona y bailarina bicicleta 
menudo se cree que cuando tal co 
sa sucede ei porque el agua ha her-
vido, siendo que ello es simpl%nipn-
te el resultado de no haber dejado 
un espacio libre para la expansión 
del agua, que, como arriba se dijo, 
es siempre el resultado de calenta-
miento de los cilindros. 
Póngase solamente agua suficien-
te para que su nivel llegue a una 
pulgada o pulgada y media arriba 
de la parte superior de los tubos del 
72, puesto que lo empezó bastante |rad¡adori 80n i0 que se tendrá lugar 
antes de la línea inicial. Alcanzó una suficiente para ia dilatación. Tc-
altura de un metro 50. niendo cuidado con este" detalle se 
A lasf 6 y media hizo su segunda ahorrará mucha molestia, 
tentativa también coronada por el j Cuando el rad¡ador está salpica-
éxito; esta vez Poulain vo ló '11 me de lodo éste se endurezca en 
que se coma en pequeños vuelos o en tros con 46 (distancia a contar des-| Ios tub 0 llene ]ag celdillas, debe 
grandes saltos enormes distancias I de la línea de salida,) siendo su : lavarse con una mangUera y agua 
Gabriel Poulain, volando con su bicicleta aérea al ganar el premio 
ffi?'t ' i\ ' Peugeot de 10,000 francos. 
por carretera, alcanzando con ello dar 
un medio cómodo de locomoción pa-
ra deportistas e inventando otro nue-
vo sport científico y bonito. 
Poulain, a las 3 h. 45 s. del 9 de 
julio ya dicho, con el fin de hacer la 
'prueba ante de romper el día, por 
ser la hora en que la atmósfera es 
'mas propicia para esta clase de vue-
'los, después de vestirse con su céle-
bre "amillof* verde, se montó eñ su 
bicicleta y dió'en ambos sentidos de-
.lante de numerosa concurrencia de 
amigos y admiradores dos pequeños 
vuelos de 11,9 8 metros en un sentido 
vuelo realmente 12 metros 30, pues-
to que como en su vuelo anterior des-
pegó antes de la línea marcada. E n 
esta segunda prueba alcanzó un me-
tro 30. 
E l premio Peugeot fué oficialmen-
te ganado. Un aovación saludó el éxi-
to á£ Roulain. E l peso total de la bi-
cicleta es de 14 kilógramos, y el 
del ciclista de 74. 
Por medio de unos mandos, hace 
entra en juego a voluntad las jjos su-
perficies sustentadoras, bajo un án-
igulo de ataque de 6 grados. Aunque 
fábrica 
Uno de los coches nuevos más in-
teresantes bajo el punto de vista me-
cánico es el Duesenberg, obra de 
Fred S. Duesenberg, veterano de las 
carreras de automóviles, y construí-
do poi*1 Duesenberg Automobile y 
Motor Co., Inc., de Indianapolis 
r S r ^ d e r 0 ^ , , J a í k ^ ' " ^ r r a l ? .to nuev°3 «««omírl ta , norteamerl-
K5wS. rtt ha d6813^0 ^ tos nuevos vehículos han de ofrecer menos que con un record muirdial , dadero interég a l0s revendedo. 
/ I ^ MI ' ^ <rn t r^s Y automovilistas extranjeros tan 110 millas por hora sobre 150 ml- ;proáto corao ge hayail normalizado 
lias de recorrido no es "pa juego , las condiciones creadas por los es-
pues hay que considerar que para al- ; f uerzos iniciaieS exigidos para su 
canzar tal promedio, ha dado varias presentación al público 
vueltas a 115 por hora. ¿A cuánto v,,*^ A - I 
iría en las r e c t a l 1 Entre los automóviles nuevos que 
L a nueva ptta se ha c o n s a g r a d o S * ' T T 
cpmo la más veloz cfel mundo l pe- ; ^ « ¿ ^ i l l s ^ * ^ ' d l úfrys tencia de ¿80 H- P- y funcio 
1 " namiento es excepcionalmente eco 
nómicó. És el único coche norte-
americano provisto de frenos hidráu-
licos sobre las cuatro ruedas. Di-
este coche, embalado para el embar- último, el pequeño automóvil BronV 
que, es de unas ."{,200 libras. Su pre-| de dos asientos, con motor dp °- ' 
ció es de $2,850, f.a.b i ae aos asien.ios, con otor de do<! ¡cilindros enfriado por aire, una dis 
tanda de 90 pulgadas entre los eie<i 
y de 46 pulgadas entre las ruedas 
el cual, según se afirma puede reco' 
rrer 50 millas con urt galón de gaso" 
lina, a una velocidad de 35 a 40 mi' 
lias por hora, y cuyo precio es apro^ 
ximadamente el mismo que el del 
Ind. Se trata de un coche con mo- modelo roadster de Ford 
tor de 8 cilindros dispuestos en hi- I Entre las nuevas compañías que 
lera que proporcioná, según se di- están llamadas a un brillante por 
ce, una velocidad varia de 3 a 80 - venir se puede mencionar la Durant 
Motora, Inc., bajo la dirección de W millas por hora sin que haya que 
caipbiar de engranajes, de una po-
n i A HO ^ n 8 0 1 0 / / ^ 1 " 1 0 "V" iville' Esta<lo deVMichigan, de cuya lias de desarrollo. Indudablemente resa el señor q ¿ar¿ld [ 
S ^ M Í maeStr,a entre ,t0íaST> aS'anteriormente alto empleado de lá construidas por el especialista Pr ln- ; company, es gerente ,directpr. 
Ce'-c<A¿,~ TT v v,/ »'E1 Wills Sainte Claire es un coche 
Eddie Hearne, que también había | de aSpecto singularmente atractivo 
conquistado el primer lugar en as : y de peso ba8tante liviano, pues el 
hasta^ que esté perfectamente limpio 
Si esto no se hace, la radiación no 
se efectúa bien, el agua hierve y se 
sale, 
motor iraoaje ae manera sausracio-i leaoa un coene Dísteel-UuesenDerg i übras con todos sus accesorios 
ría. Al emplear la manguera tén i que no es otro que su blanco Reveré ; wi l ls es un metalúrgico nQtable; én 
y no puede esperarle que el | eliminatorias con 111 m. p. h., pilo-| modeio de turismo pesa unas 3,300 
• t b d ti f ct -I t b ch i D b  i ii s rr m-ins Mr. 
gase cuidado de que el agua no lie-I Special al que ha instalado ruedas , ia construcción de su nuevo vehícu 
gue a las bujías, a los alambres ni de disco Disteel. que dicho sea «6 lo ha empleado una nueva aleación 
al magneto. | paso, han demostrado ser excelen-¡ con el nombre de acero al molibde-, 
^ J i , 1 tes Sp^nrampntP nr, enn hienas A I ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ I ^ - 1 - 9 davía antes de que ese coche se cons-
Cuando el .agua ya esté sucia o íes. tseguramente no son ajenas a no, la cual, según parece, posee ex- t_liv_ pn raT1tidadPs anrppiahipc 
mohosa hágase derramar el aparato , tan senalad'a victoria y tampoco lo icepcionales propiedades de resisten-I y canuaaaes apreciaoies. 
enfiador por el agujero llenador v son al hecho de que Hearne hizo to-icia al desgaste. E l "V îlls Sainte! E1 Ace' construido por la Apex 
por la llave de la bomba, echándole da la carrera sin cambiar una sola | Claire está propulsado por un motor I Motor Co., de Ipsilanti, Michigan, es 
agua cop una manguera ord'naria . gom. j de ocho cilindros, del tipo en V a Iun coche eleSante ^ue presenta cuan-
por el llenador del radiador. 1 E n efecto, desde la arrancada, i un ángulo de 60 grados, con laa le-11(10 menos una particularidad iutere-¡ 
I Hearne tomó la delantera y aunque ¡vas y válvulas dispuestas sobre iafsante- Su rasgo principal consiste; 
C. Durant, hasta hace poco presiden-
te de la General Motors Co.. que lan-
zará el Durant en este otoño. El 
nuevo coche Durant se venderá al 
precio de $890. R. H. Collins. que 
hace unos meses renunció el puesto 
chos frenos se accionan por medio I ̂  presidente de la Cadillac Compa-
de pedales. Ha,y, además, un freno I va a ofrecer a la venta el nuevo 
de mano que obra sobre el árbol de ¡automóvil Collins. 
cardán. L a lubrificación de todos ' Se hacen grandes preparativos pa-
los puntos del chassis se efectúa au- i ra la producción dentro de poco del 
temáticamente desde un depósito s i - ¡por tanto tiempo esperado automó-
tuado al centro. L a distancia entre vil Chrysler. Este es el nombre que 
los ejes es de 134 pulgadas. Pasa- llevará el Willys "6." L a Driggs 
rá probablemente algún tiempo to-i Qrdinance y Manufacturing Compa-
ny. de New Haven, Conn., ha cons-
truido ya los primeros modelos^ del 
automóvil Driggs, coche rápido y 
liviano, de elegante aspecto, cuya 
producicón ha de empezar muy pro-
to. Otros será el Fox de motor eu-
, ; j a veces lo persiguieron de cerca, 1 culata y accionadas por medici de 
posiciones que no pueden probarse ! nunca más fué alcanzado. Hizo una , engranajes cómico-helicoidales. Su 
y con números nada simpáticos, pue- • carrera ininterrumpida, cubriendo .distancia entre los ejes es de 121 pul-
de calcularse tomando una basé emi- I las 150 millas en 1 hora, 21 m. 19.2 Igadás, lo cual, unido a una ingenío-
nentemente razonable, que si todo I B- lo (lue arroja un promedio supe-1 sa suspensión de resortes, asegura 
' rior a 110 m. p. h. y que represen-j una locomoción sumamente suave, 
ta el record mundial por la d i s tan- ¡En el estribo lleva una lámpara de 
>a 1 50 de altura v de 11 59 metros 'por nuestra Parte nos confiamos mu-
1 OA A L T U R A l ae, 11' by ,metros icho en el éxito de los vuelos de es-
a 1.20 en ei opuesto, despegando sua- bicicleta llevada por el esfuerzo 
vemente después de alcanzar su co- i 
rrespondiente velocidad y'hacer j u - i humano, creemos que aprovechando 
gar sus planos sustentadores, dán- •es ta Prueba, creemos que aprove-
doles la debida incidencia. L a to- chande esta prueba, si los construc-
tores logran combinar con ella un 
pequeño motor de explosión, el vuelo 
en bicicleta será un hecho y pronto 
en nuestras flamantes carreteras ba-
tiremos con seguridad grandes "re-
cords", de saltfs inmensos, ayudados 
por los fenomenales baches que por 
antojo, sino que efectuara el vue lo 'aquí nos gozamos, que servirán a la 
precisamente en los 10 metros de • "aviette' 'a modo de trampolín. 
autmoovilista aumentara su rendi-
miento en kilómetros, aun cuando 
sólo fuera el diez por ciento, se eco-
nomizaría suficiente gasolina para 
hacér caminar, aproximadamente, 
dos terceras partes de un millón de 
ocches durante todo el año. Veinti-
cinco, o cincuenta, o aun cien galo-
nes que innecesariamente se consu 
el motor de 6 cilindros con vál- ifriado por aire, el Moller. el Paran 
vulas de disco. Hay cuatro mode-
los; turismo, roadster, brougham y 
sedan. 
Entre otros coches nuevos que ya 
se han puesto a la venta cabe men-
cionar el Sheridan que fué ofreci-
gon, el Lorraine y el Waltham. 
modelo originalísimo. Hasta ahora I do con motor de 4 y 8 cilindros en 
enero próximo pasado por la. Gene-
ral Motors Company; pero que des-
de aquella fecha ha sido adquirido 
y será construido por W. C. Durant, 
con motor de 6 cilindros; el Ogren, 
automóvil de alta' calidad construí-
do en Milwaukee, Wisconsin, se su-
ministra casi exclusivamente a la or-
den; el Northway, de 6 cilindros, 
fabricado en Natick, Mass., en cua-
ma de tierra fué suave, sin golpe ni 
salto alguno, sino una tenue pince-
'lada sobre el suelo con roce dulce de 
las ruedas de la bicicleta. 
Pero el premió Peugeot exigía 
prueba más dura; era preciso que 
Poulain no volara el decámetro a su 
Al principio de la' carrera, Soules i no han salido sino el modálo de tu 
con un Frontenac fué el que presen- I rismo y el roadster que se venden a 
tó batalla a Hearne obligando^ éste .razón de $30,200 f.a.b. fábrica, "uno 
a forzar la marcha al máximo. E n y otro, además del cupé, pe*o even-
la vuelta 49, no obstante, Soules se i talmente se esperan otros modelos 
detuvo por un goma y entonces fué ! de carrocería, 
men ên el transcurso de un año por j Roscoe Baríes el que se encargó de I Otro coche muy interesante que se 
el automovilista, no son bastantes ni | seguir los pasos (Te Hearne, misión I produce ya en pequeñas cantidades 
para enriquecer ni para arruinar a Q116 no abandonó más en el resto de ¡y "para la construcción del cual se 
nadie, aun cuando su precio fuese de Ua carrera, terminando en segundo está erigiendo una gran fábrica, es 
cincuenta centavos el galón; pero su-I lusar con un tiempo de 1-22-0.2. |el Kelsey. Su motor presenta dos I tro modelos desde $4,2000 a $5.000; 
ficiente gasolina para dos terceras Caries .también manejaba un Due-j modificaciones radicales hasta hoy el Sterling-Knight, con motor Knight 
partes de un millón de automóviles ' senberg 8 cilindros. j desconocidas en la industria automó- ¡ de 6 cilindros, que acaba de empe-
puede muy bien hacer que se arruine i Tommy Milton, que era el favori-ivil. L a caja de velocidades, del ti- zarse a construir en Cleveland, Ohio; 
tod ala comunidad que emplea auto-1 to antes de la prueba, lleg tercero ¡Po de fricción, completamente nuevo, 'el Kurtz, con motor de 6 cilindros, 
, jen 1-24-47.8, conduciendo su coche y el embrague van del todo encerra-¡caracterizado por un cambio de ve-
móviles. Que el buen funcionamiento Durant special. coche propiedad de ;dos en la envoltura del puente pos-! locidades automático que suprime 
reduzca el gasto de la gasolina, no | ^uf^ Duraílt, construido por Harry j terior. L a transmisión a las ruedas | el empleo de la palanca de cambio. 
Miller, el famoso fabricante de ¡os : Posteriores se efectúa por engrana.-i y con la palanca del freno de mano 
en el tablero de instrumentos en 
vez de encontrarse en el piso; y, por 
es lo que importa; lo que tratamos 
es de hacer que disminuya la de-j carjjUradores de carreras, residente jes internos, siendo éste el primer 
manda de gasolina. Hay muchas ma- en Los Angeles. También es de 8 automóvil en que se utiliza esta tor-
neras en que puede#conseguirse esto cilincíros en línea. 'ma de transmisión que desde hace 
mediante un máhejo intelignt. E l re - | E1 cuart0 iig¿r conauistó Eddie !varÍ08 años se viene aplicando a la 
sultado está en gran parte en manos ; Míjjer con un Duesenberg, seguido 1 propuIsión de-autocamiones. E l mo-
tor es de la marca Falls, de 6 ci-
lindros con válvulas en la culata. 
- —|^iga Pancho! Toque el fotuto 
bien1 fuerte para que la señora Jo-
nes, vea que yo no la he reconoci-
do. . . 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O República. O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N U E V O P R O C E D I M I E N T O E N ¿ C U A N T A S M I L L A S 
F R Í O P A R A V U L C A N I Z A R 
G O M A 
Se da la noticia de que el profesor 
Peachey, del Colegio de Tecnología 
de Manchester, Inglaterra, ha hecho 
un descubrimiento muy impo 
de un nuevo procedimiento para vul-
P O R G A L O N ? 
E n vista de la situación que exis-
te actualmente por lo que respecta a 
la gasolirfa, no es demasiado pedir 
que todo automovilista, si no por su 
propio bien, sí por el de los demás, 
¿1̂ V"V i tome todas las precauciones razona-rtante . , , _.r_ _i J J ^ . - . . ^ . ' J . bles a fin de que el rendimiento de 
.dnizargoraa. ,Los experimentos l ie-isu easolina en kilómetros sea a la 
Tados a cabo en los laboratorio* de- 1 p*r' 0 un P0(lulto más alto E n mu-
muestran que tal procedimiento da 
"rá resultados muy trascendentales en 
la industria de la goma. L a impor-
tancia del descubrimiento estriba en 
que se trata de -un método' de vul-
canizar en frío,' para el que se em-
plea dos gases—hidrógeno azufrado 
y dióxido de azufre—que reaccionan 
mutuamente para producir agua y 
azufre libre. E l profesor ha descu-
chos casos no parece digno de aten-
del hombre que maneja el coche. L a 
mayor parte de Iso motores llevan 
en, algún lugar una carga innecesa-
ria. Los frenos que rozan, como pue-
de verse por su temperatura elevada 
después de que el coche ha caminado 
por sí solo,hasta pararse; un motor 
tan rígido que no puede oscilar li-
bremente cuando la manivela se ha-
ce mover a mano; fricción indebida 
en el engranaje de marcha, como se 
observa en un automóvil que es difí-
cil de empujar; todos estos detalles 
consumen fuerza, y se sabe que en al-
gunos casos han hecho ascender el 
consumo de la gasolina casi al ciento 
por ciento. 
Además, puede tenerse mucho cui-
dado en conservar el motor en buen 
estado d funcionamiento. Los escurri-
mientos por el émbolo o las válvulas 
que gotean equivalen al desperdicio 
de una respetable parte de 'fuerza 
motriz.- Un cilindro que no hace fue-
go desperdicia una buena parte de 
por Souler y Joe Thomas 
L a clasificación quedó estableci-
da como sigue: 
E . Hearne, Distee^-Duesenherg, 
1-21-10.2. * I 
R. Sarles, Duesenberg. 1-22-00.2. i 
T. Milton, Durant SpCcial, 1-24-47.8. ! 
E . Miller, Duesenberg, 1-29-58.2. j 
A. Soules, Frontenac, 1-30-00.2. I 
J . Thomas, Duesenberg 1-41-18.2. , 
Otros seis corredores tomaron par- 1 
te en la contienda y fueron: Frank i 
con diámetro interior de 3 % pulga-
i das y carrera de 4 ̂ 4 pulgadas; su 
potencia nominal es de^S1^ H. P. 
pero, en el banco de ensayo, desarro-
lla hasta 46 H. P. a 2,290 revolu-
ciones. E l Kelsey tiene una distan-
cia de 16 pulgadas entre los ejes y 
una altura mínima de 10 pulgadas 
sobre el suelo. E l modelo de turis-
mo, único que por ahora se constru-
ye, se vende al precio de $1,800 Elhot con Leach Special; Tom Alhy to en. la fábrica. 
con Distéel-Fronténac; J . Thiele con 
Thiele-Duesenberg; Jim Crosey con 
Lans Spar Special y Mike Moosie con 
Kleimvorth Speciau.-. To^os estos 
percibieron $500 cada uno como 
compensación a sus esfuerzos. Hear-
gasolina. Las uniones flojas que se > río de .la prueba. 
E l automóvil Lincoln es -Jn co-
che de calidad superior construido 
por una poderosa compañía de la 
cual Henry M. Leland, uno de los 
que lanzaron el Cadillac, es el direc-
. tor. Lo propulsa un motor de 8 ci-ne ganó $5 000, Caries $3 000 y Mil- , lindros a 60 grados y su distancia 
ton $2,000. Los demás $500 cada , entre los ejes es de u o pUigadaS 
u n ° - , . . _ . , . , , _ . para todos los modelos, a excepción 
Eddie Rickenbacker, el ex-driver, | del Sedán-limousina que mide 13 6 
ex-aviador y hoy fabricante de au-1 pulgadas entre ]os ejes. Qcho son 
tomoviles, fué el "referee" honora-, log mod^íoS normales, a saber, el co-
observan en una serle complicada de 
Lche de turismo de 7 asientos, el co-
ción el asunto de la economía en el iconexlones que conducen del émbolo 
funcionamiento por lo que respecta 
al bolsillo de determinados propie-
tarios. Perp enteramente aparte de 
esto se ericuentra el resultado que 
se observa en la situación general. 
I Parece que no e§tá lejos el día en que 
, a todo automovilista se le dirá qte 
puede disponer de cierta cantidad de 
bierto que cuando la goma cruza ya i g5s°li5a'Jy nada más- Ese dia X8, ha 
sea en form 
se somete a 
tos dos gas 
por su acción mutua vulcaniza la go- I ner el rendimiento máximo de su ga 
ma se mezcla con algún material de Bolina en kilómetros, atnto para pre-
desperdicio, como aserrín o recor-i P i a r s e para; la posibilidad de que 
tes de cuero o de papel, y se vulca- ! llegue el día de uso restringido de 
níza la mezcla, los materiales resul- ',a gasolina, como para hacer que ese 
\antes servirán para una variedad de i día tarde más en llegar, 
•bjetos útiles. Sin desfigurar esta página con su-
a lar ruedas de atrás, no desperdi 
cian tanta fuerza, aunque sí desperdi-
cian alguna. 
E l aujste del carburador es una 
cosa acere ade la * cual muchos au-
tomovilistas no saber nada. Cier-
to es que una mezcla sumamente r i -
ca produce mejor aceleración, pero 
a un precio ruinoso, no solamente en 
Los 30,000 espectadores que pre-' che de turismo de 5 asientos, el 
senciaron la prueba quedaron muy!roadster de 3 asientos, el cupé de 4 
satisfechos pues se registraron veio- j asientos, el sedán de 5 asientos, el 
cldades soberbias y luchas muy emo-j coche de paseo "brouhgham" de 5 j 
clonantes a pesar de lo cual no hubo asientos, el coche Jte paseo de 7 
que lamentar el menor accidente 
E . S. M 
m 
qu 
desgracia que sea necesario usar 
una mezcla rica para arrancar y 
hasta que se caliente el motor; pe-
ro no debe hacerse el ajuste del car-
burador par aesto de manera que la 
mzcla sa rica permanentemente. E s 
necesario usar el regulador que se 
suministra con tal objeto. Hágase un 
ajuste económico de la vávula de 
aguja cuando el motor está caliente, 
y obténgase una mezcla teporalmen-
te rica por medio del regulador. 
| Hágase todo lo posbile por conser-
var caliente el motor mientras se es-
tá usando. L a gasolina que se usa 
actualmente no se vaporiza hasta 
convertirse en una mezcla explosiva, 
a no ser que el distribuidor de entra-
da esté caliente. Método aquello que 
contribuya a producir esta condición 
servirá en bien de la economía del 
combustible. 
Un detalle final que no es observa-
do por muchos automovilistas es el 
resultado de la variación innecesa-
P r o v e r b i o s p a r a e l c o m -
p r a d o r d e a u t o m ó v i l e s 
desgracia duerme, trata de no 
portarla. • 
Si 
asientos. E l chassis está en gran 
demanda por parte de los construc-
tores de carrocería quienes instalan 
en él cajas elegantísimas de mode-
los especiales. E l precio es de 
$4,300 para los modelos descubier-
tos, $4,950 para el cupé y $5,400 pa-
ra el sedán, f.a.b. fábrica. Los de-
más modelos cerrados aun no se 
construyen en cantidad apreciable. 
, Automóvil que ofrece un interés 
is gomas. Cuando la mág que pasajero es el Handley-
des" ' Knight, que hizo su debut en la ex-
! posición anual de automóviles en 
| enero próximo pasado.. Lo constru-
•c, A.f^^ , , . . . . . ve la Handley-Knikht Company, de j 
^ n > r p r e í , l t 8 T lDVe1rme<l ar10- Kalamazoo, estado de Michigan. Lie-
n , p q ^ t a r l « q i « V r a ble"' t,enes va un motor Knikht de 4 cilindros 
que untarle la mano a menudo. lcon válvulas de manguito, de un diá-
.r»„,-„>«„ i, v i metro interior de 4% pulgadas y 
x ^ T 5 ^ U T b U T a r e ^ r a " carrera de 4% pulgadas. E l mo-I 
ción? l\o te dirijas al mecánico dlrec- delo de turismo se viene co^struyen-
tamente, pero sí a sus clientes; no do d9sde hace varios meseé y otros 
consultes al medico, sino a sus en- se esperan dentro de pocq tiempo. | 
¡El chassis mide 125 pulgadas entre l 
los ejes y la distancia entre ruedas j 
termos. 
Xome tú pescado mientras esté 
fresco, casa a tu hija mientras sea 
joven, y vende tu coche antes que se 
enferme. 
¿Quieres ser feliz un solo día? Es 
trena un traáe.-¿Una semana? Mata I 
un puerco. ¿Un mes? Gana un pleito. I 
¿Un afio?? Cásate. ¿Toda la vida? i 
riá de la velocidad. No deseamos que ! No viajes en el automóvil de tu vecl 
i se crea que estarnos aconsejando 
'una velocidad desenfrenada; ñero la 
verdad s que cada vez que se dismi-
nuye la velocidad con la esperanza 
1 de aumentarla nuevamente, se con-
trae una deuda con las leyes del mo-
vimiento, que debe pagarse con el 
consumo de gasolina. L a aceleración 
es de 56 pulgadas. L a carrocería de 
u^ rico color azul con guarnicio-
nes negras, lleva un conjunto de ac-
cesorios completísimo y ofrece toda 
clase de comodidades. E l peso de 
Recibimos despachos de Expreso para su entrega inmediata en 
los lugares simientes: 
Líneas de MATANZAS: 
Marianao, 








Loma de Tierra, 
Cuatro Caminos, 
Jamaica, 









Santiago de las Vegas, 
Rincón, 
San Antonio de los Ba-
ños, 
Güira de Melena, 
Alquízar, ' 
Cañas, 
A R T E M I S A . 
S E R V I C I O DIARIO DIREC^rO CON CAMIONES 
Pasamos a recoger los bultos y los entregamos en el domicilio "del 
consignatario. 
GARANTIZAMOS R A P I D E Z Y B U E N S E R V I C I O 
C . O . D . 
COBRAR Ó D E V O L V E R 
Nos hacemos, cargo de cobrar el i mporte de la mercancía a su en-
trega, o d5volveiia si no se pajease. 
M O R A L E S Y . C u . S . c q C . 
A G I A C A T E , NUMERO, 57. T E L E F O N O : M-3168. 
HABANA 
® 
E l automóvil es como la mujer: 
El la es una santa en la iglesia, un 
ángel en ^ calle, un diablo en la ca-
sa, un mono en la intimidad. E l auto-
móvil es: un. santo en el taller, un 
ángel en el catálogo, un diablo en el 
'consume gasolina, y la disminucrón ' garage y un mono en las carreteras. 
MAXWELL 
$ 1 4 0 ® 
de velocidad quiere decir que no se 
I obtiene todo el provecho posible de 
MOlOr át 4 CÍIS. COQ • ^ gasolina que se está empleando du-
MAGNETO BOSCH irAa,?te todo el tIemPo Que , ésta dure. 
Así es que debe caminarse a una ve-
1 locldad uniforme, hasta donde sea 
I posible. 
Gomas 30 x 3% 
$ 1 5 5 0 
Desconfiad del constructor teóri-
co. L a erudición no es la ciencia. 
Buen gramático, buen burro. 
COH RUEDAS DE MADERA CON RUEDAS DE A L A M B R E 
E D W . W . M I L E S * P R A D O Y G E N I O S 
Algún día, no lo dudes, cederás 
el volante a algún asalariado, te can-
sarás de guiar; te guiarán: es nece-
sario empezar por las Gracias y aca-
O O O « » Cí O » O O « » » O » » bar por las Musas. 
» E l DIARIO D E L A ÍIARI- O ' 
NA lo encuentra usted en O j Toma la más pequeña de las 11a-
Q cualquier población do la O i ves Inglesas dulcemente; la mujer. 
O República. O I la muía -y el carburador obedecen 
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E X T^JRNO D E V \ E S T R E N O ( T X E M A T O G R A F I C O 
El estreno de la película "Amle-
,. constituye motivo de regocijo 
0 1 joS qVIe vemos en el cine un 
^hfculo adecuado para la divulga-
ve ^« las grandes creaciones del 
ción ae 
intelecto. 
Contrastando con los carteles 
ncladores de cintas, de cuyos 
anU es no se tiene noticia, hemos 
8U recientemente en las puertas 
cines nombres que nos son J» los -
iliares: " L a malquerida" de Be-
í8 vente, "Fabiola" de Wiseman, 
"íosmópolis" y "Némesis" de Paul 
Bourget-
El cine es hoy, por su extraordi-
•0 desarrollo, el espectáculo más 
"Suado para llevar oleadas de in-
telectualidad y verdadero arte a to-
las clases sociales. E l cine es 
"Ünuinaroente democrático, su costo 
SCtá al alcance de todos. E n cual-
quier salón se confunde la niña 
^ mántica que colecciona retratos de 
Alistas y sueña despierta coa Wa-
nace Reid, con el pilluelo que gasta 
Us menudos para admirar la fuerza y 
L a ñ a s de Eddie Polo. 
El público que no lee más que el 
eriódico cotidiano; para quien los 
Paravillosos brotes del genio pasan 
Ldvertidos, necesita de un medio 
jnerced al cual, de un modo intuiti-
sin gran esfuerzo, adquiera el 
necesario conocimiento de los mis-
©oB. 
No somos partidarios del cinema- | 
tógrafo de efectos, del que busca de . 
un modo exclusivo, impresionar hon-
damente la imaginación del espec-
tador, sacudir sus nervios y hacerle 
saltar emocionado del asiento. 
En tales películas prescíndese de 
la calidad del argumento y por ende 
del autor, oculto siempre tras el anó- | 
niino. Basta que la trama abunde en j 
peripecias y peligros, en escenas apa- ¡ 
sionadas y espeluznantes que sub- | 
vugan al público de galería y hace | 
iatlr apresuradamente el corazón de i 
una burguesa sentimental. 
De ahí que la gloria de semejan-
tes cintas, dure lo que tardan en 
desaparecer sus imágenes de la re-
tina. 
Y si no preguntadle ja una aficio-
nada o aficionado a ellas (que por 
cierto abundan) cuáles son sus pe-
lículas favoritas. Tal vez no os sepa 
contestar. De muchas tendrá gratos 
recuerdos, pero de ninguna podrá 
daros detalles precisos. 
Es que tales obras entusiasman lá 
coche que se han visto, la siguiente 
cuando más, pero la contemplación 
de una nueva cinta borra casi por 
completo el recuerdo de las anterio-
res. 
Para que el arte cinematográfico 
cuyo auge es cada día mayor, se acer-
Que ai teatro hablado—cuyas obras 
y aulores viven perennemente—es 
necesario que supla en lo posible las 
deficiencias de su mutisifto, con la | 
importancia y trascendencia de sus 
producciones. 
E l teatro está construido sobre 
sólidos cimientos y sostenido por el 
genio de Sófales, de Esquilo, de Sha-
kespeare, de Rueda, de Moliere. 
E l cine tiene como base un apa-
rato mecánico, merced al cual se 
suceden las imágenes en la panta-
lla. 
E l teatro posee lugar preferente 
en la literatura de todos los países. 
Al lado de filósofos, novelistas y 
poetas, suenan los nombres de Bena-
vente, Guimerá, Battaille, Lavedán, 
Macterlinck, Ibsen, Hamsun, D'Anun-
zzio, Shaw, Suderman. 
Tal debe ser la aspiración' del ci-
nematógrafo moderno: conquistar un 
puesto de honor en el movimiento 
literario del mundo, haciendo desfi-
| lar por el lienzo las obras maestras 
I de los más grandes novelistas y dra-
i maturgos de todos los países, obras ( 
i que pregonarán a los cuatro vientos 
j las portentosas lucubraciones del 
pensamiento humano. 
Ese es el verdadero camino, la 
recta orientación del arte mudo y 
eso es lo que se pretende seguir lle-
vando al lienzo producciones de Sha-
kespeare, de Wiseman, de Benaven-
te, de Bourget. 
FRANCISCO ICHASO. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Martes 22 de Septiembre de 1846 
Según noticias parece que por fin 
tendremos en el próximo invierno una 
compañía dramática muy regular a 
cuyo frente se halla el señor4Argente 
que debe llegar uno de estos días de 
Villaclara, a donde fué con el objeto 
de escoger algún actor de los que for 
man la compañía que trabajó en aque 
j Ha villa. Debe venir también el se-
• ñor González que perteneció como pri 
i mer galán a la Compañía de Robre-
ños. Se cuenta igualmente con las se-
ñoras Martínez que se hallan en Ya-
catán y se dice que es probable venga 
de Guatemala la joven actriz señora 
García. Acaso de Méjico llegue a ve-
nir asimismo algún otro, y con esos 
actores y los que tiene ya el señor Ar-
gente se podrán lograr rmichos deseos 
Se nos ha dicho que pasaban poner 
en escena muchas obras nuevas ori-
ginales entre ellas alguna de gran 
espectáculo como " L a Redoma encan-
tada", del señor Hartzenbusch, que 
es de las de magia, y así podrá la com-
pañía sacar buen partido porque el 
público no depara de corresponder a 
estos sacrificios. 
P u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A 
COMEDIA 
lía Felipe Sassone, en notable l i-
terato que dirige la Compañía de Co-
media María Palou, que en breve ha 
de inaugurar el Teatro Principal de 
la Comedia, dice L a Vanguardia de 
Barcelona: 
Al final de la función, el genial 
literato Felipe Sanssone nos deleitó 
con una de sus amenas y sugestivas 
charlas dichas con esa frivolidad tan 
jsuya qne le permite d^cir divagando 
las mayores profundidades. Felipe i 
Sansores, literato de hoy cuyo espí-
ritu está en el tiempo como una ve- i 
leta a la brisa y que está inquietado 
por las luchas artísticas actuales, 
hubo de escoger para su deliciosa 
conversación un tema bien palpitan-
te como el de L a Moral en el Teatrc), 
Bien distinguió Sansone ló que pu-
diera entenderse inmoral en otras 
manifestaciones del Arte y lo que 
es la moral del Jeatro porque, efec- 1 
tivamente, el poder evocador de las ! 
palabras puede expresar de manera 1 
más descarnada ideas y pensamien- ¡ 
tos escabrosos. A l establecer Sasso-
ne esta línea divisoria y ampliarla 
hasta afirmar que la moral de una 
obra teatral reside en el fondo de 
ella, ha expuesto una tesis artística 
al estimar el teatro como orientación 
ideológica y sentimental. Nadie más 
autorizado que Sassone para hablar 
así puesto que sus obras aciertan a 
encauzar el gusto del público hacia 
tales fines. 
Al final de su interesante ^ amena 
charla fué muy aplaudido el señor 
Sassone. 
Bolet ín de la Real Academia Ga-
llega.—Acusamos recibo del Boletín 
correspondiente al mes de Agosto, 
impreso y editado en la Coruña, de 
la Asociación iniciadora y protecto-
ra de la Real Acad"emia Gallega, cu-
ya residencia oficial está establecida 
en e] Centro Gallego de esta capital. 
Interesante es el texto, como de 
costumbre. 
Agradecemos, por tratarse de núes 
tro querido Administrador, cuanto 
relacionado con él y su paso por la 
Coruña se dice en el citado Boletín. 
D O M O T E Q ^ E 
C O M E 
E l G o r d i t o A r -
b u c k l e s e n l a 
c á r c e l d e S a n 
F r a n c i s c o 
E l doctor Luis Fernández Marca-
né, nos ha favorecido con el envío de 
BU interesante opúsculo acercS. de la 
"Contribución Jurídica al estudio del 
Reajuste Económico," interesante y 
digno de ser leído por aquellas per-
sonas que sigan el proceso de la ac-
tual situación económica. 
De la casa de suscripciones "Ro-
ma" hemos recibido los siguientes 
periódicos parisienses: " L a Ilus-
tración," "Lectures pour tous" y 
"Femina," todos con trabajos inte-
resantísimos y grabados de actuali-
dad. "Femina" contiene, como siem-
pre, la última expresión de la mo-
da, por eso es tan solicitado dicho 
periódico por las damas elegantes. 
Además han llegado a "Roma" las 
ediciones dominicales de "The New 
York Herald" y "The New York 
American," con sus secciones cómi-
cas y suplementos ilustrados. 
"Roma" está en O'Reilly 54. 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a oomer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
G R A N HOTEL» " I N G L A T E R R A " 
Felipe González y Ca. Propietario. 
Paseo de Martí, 122 y 124. 
" E L C E N T R A L " 
Café, Restaurant, Lunch y Dulcería,, 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
y Zuluets,, entrada por Virtudes. Te-
léfono A-3 9 no. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, .224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3 569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120, Teléfono A-6822.. 
D E C O L O N 
F I E S T A D E L A CARIDAD 
Septiembre 19. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
propietario: A, Villanueva, Teléfo-
no A-63 93. Telégrafo: Manhattan. 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Calé-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
lidades de esta casa. Precios do 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio, 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-í)916, A-0030 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposto-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2, Teléfono A-5833. 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, »ulcería y 
Helados, López y Rodríguez, propie-
tarios. Manzana' de Gómez, frente al 
Parque Central. Teléfono A-3026. 
H O T E L P A S A J E 
Gran Café y Restaurant. Prado, 95, 
E x t r a ñ a t o r r e c o n s t r u i d a p a r a p r o b a r l a t e o r í a de l a 
r e l a t i v i d a d , de E i n s t e i n 
Después de la novena celebrada 
con mucho fervor y entusiasmo to-
das las noches en nuestra iglesia pa-
rroquial, se solemnizó ante inmenso 
público la fiesta del día 8, 
A las seis a, m,, un gran repique 
de campanas anunció la aurora del 
día dedicado a la Virgen de la Ca-
ridad, 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a, y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
C7676 Ind, 13 a 
D E G U A N A B A C O A 
ESPECTACULOS 
T E A T R O S 
PAYUET,—"Las delicias del ho-
gar," por la compañía de Domenech 
y variedades. 
R I A L T O . — A las 9 y tres cuartos: 
| " L a tierra de la rumba," por Ellen 
Percy, 
FORNO.—A las 9 y tres cuartos: 
"Exceso de Johnson," por Brlant 
Washburn, 
MARTI.—Compañía de Berrio. 
"l-'O que no muere" y " E l Sexo Dé-
bil." . , 
COMEDIA.—Compañía de Garri-
do- "Muñvicas de paple." 
ALHAMRRA.—Tres tandas por la 
tompañía de Regino López. 
(TNES 
(AMPOAMOR.—A las 9 y me-
flla: "El Hálito de los dioses," por 
ŝuru Aoki. 
FAUSTO,—A las 9 y tres cuar-
'Su prometida oficial," por Vi-
•̂an Martín, 
NEPTUNO.—A las 9 y media: 
í "Tosca," por Francesca Bertini, 
V E R D U N . — " L a luz del amor," 
por Mary Pickford. 
O L I M P I C , — A las 9 y cuarto: 
" E l gran alcahuete," por Hedda 
Vernon. 
I N G L A T E R R A . — A las 10 y cuar-
to: "Fabiola." 
W I L S O X . — A las 9 y cuarto: 
W1LSON.—A las 9: "Los muertos 
no hablan." 
L I R A . — A las 9: "Hombres, mu-
jeres y dinero." 
L A R A . — A las 9: " L a danza del 
ídolo," por Griffith. 
Septiembre 20. 
E N E L CASINO ESPAÑOL 
E l sábado 24 del actual tendrá efec 
to una velada y baile en los salones 
del Casino Español . 
Se pondrá en escena una bonita 
obra y tomará parte la niña Julita Mu 
i ñoz. E l baile será amenizado por la 
hifi^n I r P . ^ comunión, reci-; esta del maestro Armando Be-
biendo el Pan Eucarístico unas 80 
personas. 
y se bailó siendo obsequiada la con-
currencia con dulces, helados y la-
guer . 
Muchas felicidades les deseo a tan 
apreciable matrimonio en su nueva 
inorada. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Lo más conmovedor de este acto. 
i meu. 
Esta fiesta es social. 
S ^ J ^ Í S K de nÍñaS qUe vestida8 I PREMIOS A LOS NIÑOS D E L A S ES-'de blanco con su velo y corona y pre- '' 
paradas debidamente por la espiri-
tual señorita Alicia Sánchez, se acer-
C U E L A S P U B L I C A S 
E l domingo 25 del actual a las 8 
carón al altar para recibir una vez i y media p. m. y en los salones del 
primera a Jesús Sacramentado. 
A las ocho y media, tuvimos so-
lemne mlsatcantada, oficiando nues-
tro Párroco P. Puig, asistido de los 
Presbíteros Viera y García. E l ser-
món estuvo a cargo del menciona-
do P. Viera, quien una vez más, hizo 
gala de sus dotes oratorias. 
Liceo se repartirán los premios con 
que anualmente obsequia la Sociedad 
"Hijos de la Luz" a los niños que por 
su comportamiento y amor al estudio 
y asistencia se han hecho acreedor a 
los mismos. L a Banda de Bomberos 
que dirige el joven maestro Miguel 
Valdes, amenizará el acto. También 
Al anochecer, después del rezo del concurrirá el sub-secretario de Ins-
Esta torre ha sido erigida sobre terreno cedido con dicho objeto por 
el gobierno alemán en Potsdam pa-ra probar la teoría de la relatividad 
de Einstein. L a torre fué construida con dinero obtenido por medio de 
suscripción hecha por el Congreso Astronómico Internacional que se reu 
nió hace poco en Potsdam. 
santo rosario, unas tres mil perso-
nas recorrieron en manifestación 
religiosa, nuestras calles, existiendo 
entre las señoras y, caballeros una 
santa disputa en cargar sobre sus 
hombros las andas en que iba nues-
tra hermosa imagen de Nuestra Se-
ñora de, la Caridad. 
Una banda de música cerraba el 
•devoto cortejo. 
Váya mi felicita<ciín a|l pueblo 
de Colón que así sabe conservar y 
seguir las tradiciones buenas de sus 
antepasados; el coro de señoritas 
cantoras que racrearon nuestros 
oídos con sus dulces y armonizadas 
trucción Pública doctor Antonio Irai-
zos. Tomaran aparte en la fiesta los 
alumnos de varias Escuelas Públicas 
y representarán una bonita obra. 
BAUTIZO DE UNA CASA Y CONSA-
GRACION D E UN CUADRO 
E l domingo por la tarde tuvo efec-
to una bonita fiesta con motivo de ser 
bautizada la- nueva casa calle de San 
Sebastián número 2 B propiedad del 
apreciable matrimonio señor Ramón 
Estapie y su esposa Herminia Fernán 
dez. Bendijo la nueva casa el Reve-
rendo Padre Palmer del vecino pueblo 
de Regla, ante un bello altar levanta-
y°ces ta"to_,enJ*.Salve como .en,la do en la primera habitación ostentan 
do la imagen del Brazo Poderoso. 
Fueron los padrinos la linda señorita 
Misa; y finalmente a los organizado 
res de la fiesta el señor Cura Párroco 
y el señor Justo Hernández. 
C O L E G I O SAN J O S E 
Este aventajado plantel de ense-
ñanza ha abierto sus clases *con una 
matrícula muy buena, y así era de 
esperar dado su cuerpo de profeso-
res, el doctor José López de Vivigo, 
Juan Morant y la señorita América 
Sotolongo. 
Felicitamos, pues, a su Director 
Pbro. P. Puig, por los progresos de 
su colegio. 
E S P E C I A L . 
Herminia Estapé y el señor José E s 
tapé. También fué consagrado un 
bonito y hermoso cuadro del Sagrado 
Corazón de Jesús . De la numerosa 
concurrencia que asistió recuerdo a 
las señoras Nieves Estapé de Arocha, 
Ramona Sauri de Pérez y Nena Fer-
nández de Estani. Señoritas Carmen 
y Teresa Estapé; Berta Blanca y E s -
ther Arocha, Esperanza Fernández; 
Carmen Pacheco; María Josefa; Ali-
cia y Magdalena Teija, Dolores Martí 
nez, María Zaldon, Zoila Cerpá,( Ar-
mantina, Dolores y Zoila Carbonell y 
Leocadia Fernández. Se hizo música 
Aflúnciese en el "Diario de la Marina' 
C O Q U E T E R I A S 
F E M E N I N A S 
A las bellas damas que sa-
ben vestir y a las muchachas 
que van a casarse, les anun-
ciamos la recepción de una 
extensa variedad de artículos 
íntimos, la última moda fe-
menina, 
ENAGUAS 
Elegantísimas, muy bonitas 
con adornos atrayentes. 
. D e s d e $ 2 - 0 0 
M A T I N E E S 
Colmo de coquetería para 
las primeras horas del día 
D e s d e $ 3 - 7 5 
C U B R E C O R S E S 
Prenda íntima para lucirla 
bajo las finísimas blusas tan 
en boga. 
D e s d e $ 1 - 5 0 
No ofrecemos nada que se 
haya visto antes. Todo es al-
ta novedad, nuevo en nues-
tra casa, que es sabido, siem-
pre tiene las últimas creacio-
nes de los mejores "atelliers" 
de París. 
M a í s e n d e B l a n c 
SAN R A F A E L No. 12. 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S 
S I D R A C I M A 
r e p r e s e n t a n t e s : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
o» 
, ^ L L E m i _ J 6 
E L A B U E L O D E R E Y 
POR 
G A B R I E L M I R O 
«elascoaín, 32. 
Pongas a (ront,^a) 
Quiera cuniPlir o hacer algo que 
lera ant estudio, meditación, etcé-
QUP colocas agujas en la 
0 termina!nt(ínces sea: regresas 
Siente sa asunto? pues bonita-
lieillPo o., í:u ^oj i to , y sabes el 
que necesu has invertido, , , Claro 
Î ro, v ® tas otro reloj que ande; 
de r^0S,aqul en la 8ala tienes 
5 Pesas í,801*' y en el comedor otro 
^nca necp.!!Lhermoso y seSuro ^ 
5^ ttepin, que las manos de nin-
í». ecanico lo remendasen ni na-
S ^ o 1 ? / ! ^ 1 1 1 6 1 - a su abuelo, 
>ente mii;aba, miraba constan. 
lé,»dolo. reIoj i d e á n d o l o , revol-
^ ñ a d i ó ^ Arcad.o: 
S lo dír06 años tenía yo cuan-* m -̂0 ^ m! padre , . . Lo traje 
Y en tanto que lo decía contem-
plaba con avidez al nieto. 
E l cual, como si hablase a solas, 
no hacía sino repetirse: 
— . , , Para poner la hora que sea 
al salir, y después mirar otro y sa-
ber el tiempo que estuve f u e r a . . . 
Para mirar la hora parada, , , Y no 
a n d a , . , , ¿Para m i r a r ? , , , 
Y Agustín tornó a moverlo y es-
cucharlo; y de súbito exclamó, entre 
risueño y malhumorado: 
—¿Abuelo; este reloj está roto! 
¿De qué sirve? 
Vióse que el abuelo sufría, que se 
le mojaban los ojos, que miraba 
compasivamente al bachiller, su nie-
to, en quien siempre se recreó su al-
ma. / 
—¡Val iera más que hubieses sen-
tido la fe que yo'tuve! Sí; '¡este re-
loj está roto! Dos años me costó 
averiguarlo ¡dos años pasí atento 
a esas horas paradas que decía! ¡Y 
aquella simplicidad de entonces, hoy 
me procura el tiempo pasado que tú 
nunca verás en el pobre reloj roto! 
E l señor Llanos allegóse a don 
César, murmurando: 
—Olga; es un reloj de doscientos 
reales si acaso; de modo que no me 
explico, , , 
. . . Esa noche durmióse el pere-
grto bachiller sin ninguna alegría de 
su título ni de sus recompensas... 
¡Cuánto habían llorado sus abuelos! 
¡Qué tristeza en la frente y en la i 
mirada de don Lorenzo! ¿Por qué 
miraría tanto la cama roja? ¿Cómo i 
hablaría su madre? 
. . . Dos veces le despertó mamá ! 
Rosa para quitarle pesadillas, "¿Qué 
soñabas, qué soñabas?" 
Y no lo dijo; pero vió una cabeza 
pálida y rubia como la suya refle-
jada en un espejo que todo lo enve-
jeciese; y la cabeza salía del mar 
para contemplarle y tornaba a hun-
dirse y aparecía más lejos, siempre 
mirándole desde las aguas llenas de 
so l . , . 
I I I 
E l músico, don Arcadio y Agus- | 
tín, salieron por los campos que es- ¡ 
taban vestidos de la delicada niebla : 
de las flores de Almendro, 
Agustín le había cogido el bastón 
a su abuelo, y con el cuento rompía , 
las cachos de las almantas, que al : 
quebrarse, mostraban entre su mi- I 
ga, húmeda y fresca, las tiernas si-
mientes recién abiertas a la vida, 
— ¡ M e angustio cuando veo el al-
mendral en f lor!—decía el caballero i 
de Serosca;—¡y no sé para qué esa i 
prisa, esa Impaciencia en rebrotar 
N después viene el tramontana, el 
gigante de los vientos de estos pa-' 
rajes, o una escarcha de las nues-¡ 
tras y los abrasa y trae la pefdición | 
de todos! ¿A ustedes, no les da lás-
tima? 
Don Lorenzo se detuve bajo un ár-
bol grande, de ramaje negral y ru-
goso; su fortaleza y vejez recibían 
la gracia de las rosas menudas y le-
ves, tan místicas y sensuales, ro-
deadas de abejas. 
—No piense usted ahora en hielos 
ni quebrantos de cosechas. Mire bien 
este almendro; quizás tenga ochen-
ta a ñ o s . , . 
—¡María Santísima, tiene mucho 
más, , , I 
—Mejor. Vea la piel de su tronco 
y de sus ramas que debe parecerse 
a la de algunos santos varones del 
yermo; y ha bastado que un rústi-
co le ingertara unas púas verdes, 
dulces y juveniles, para resucitar 
y engalanarse con esos primores. 
¿Verdad que no se ponen en ridículo 
estos almendros viejos vestidos fe-
meninamente con esos briales de Pas-
cua, junto a los almendritos tier-
nos? Yo encuentro la vejez de las 
plantas y de algunas cosas más be-
lla que la de los hombrea.. . 
— ¡ N u n c a ; no diga usted filoso-
fías! 
— . , , Se acerca la primavera; y 
nosotros sólo probamos un género 
de alegría amarga; y si a alguno de 
nuestra edad se le seca el meollo y 
quiere ataviarse más vistosamente 
de lo que le permiten sus años, re-
sulta una personilla ridicula que me-
rece el dictado de viejo verde, , . E n 
cambio mire usted estos árboles: en 
cada arruga se han prendido una 
flor, , . 
— ¿ Y qué quiere usted que yo le 
haga, o qué pretende que deduz-
ca? 
— A l menos, que admita usted las 
excelencias del ingerto.. , 
—¡María Santísima! ¡no seré yo 
quien lo niegue! 
— , , . Las excelencias del ingerto 
en los vegetales y en todo. Un sabio 
cirujano, más sabio que don César, 
aunque usted lo dude, descubrió ya 
el ingerto de la carne; sólo el de la 
sangre rejuvenece las razas, las fa-
m i l i a s , , , , ¡por qué no abandonar 
esa malquerencia quimerista y ro-
mántica contra esos señores de la 
costa, que ya se han transfundido 
con nosotros. , , ! 
—¿Con nosotros? ¡Conmigo no! 
Y pasado su primer ímpetu, la-
mentóse el hidalgo de la escasa efi-
cacia que tuvo para el artista la re-
ciente lectura del "Compendio de las 
hazañas de Serosca," "¿No sentía, no 
anhelaba nada? ¡Qué cansancio in-
terior rendía a don Lorenzo! Y él 
que era como el hervidero del honta-
nar, renaciéndole inagotablemente la 
vida de los suyos. ¡Inquieto más 
que un mozo, y era mayor que su 
padre, María Santísima! Recordaba 
a su padre de sesenta años, rasura-
do, con pantalón color barquillo y 
levita entallada; y le parecía tan 
viejo como un patriarca; y ól ya le 
pasaba en siete años, ¡Qué enormi-
dades sucedían! ¡Había para volver-
se loco cavilando, cavilando! 
E l nieto se había recostado en la 
raigambre de un almendro, colga-
da de un ribazo. E l hondo reposo 
de la mañana le traía muy claras las 
voces de los dos caballeros; mirába-
les y sonreía de sus gestos recorta-
dos en el.azul y tornaba al estudio 
de la "Influencia de las resistencias 
pasivas" de un librillo de mecáni-
ca. 
E l blanco rosal del árbol ponía 
un dosel a su figura delicada y pa-
tricia. 
Llegaron el abuelo y don Lorenzo 
contemplándole dulcemente, Y aquel, 
dijo: 
—¡Qué solo mi tío Alejandro de-
lante de la cortina encarnada, el del 
óleo! 
Y don Lorenzo profirió: 
, — ¡ T ú serás músico, te dije siendo 
chiquito! Tú serías músico, Agus-
tín, , , 
¡Y miró al árbol, allí donde se 
mostraba la venturosa herida del 
ingerto! 
I V 
Servidos los postres—los predilec-
tos eran nueces y almendras baña-
das de miel de los panales de la 
heredad,—ocurriósele al hidalgo de 
Serosca preguntar por don Lorenzo, 
que no acudía a las tertulias familia-
res desde el lunes. Contó gravemente 
con los dedos los días que pasaran 
sin verse, y halló don Arcadio qua 
llegaban a cinco, 
— ¡ L a única ausencia en diez y 
ocho años lo menos! 
— ¡En veintidós!-T-enmendóle sua-
vemente la esposa, 
—De seguro que a don Lorenzo 
le sucede algo grave., . 
Y ella le reconvino con dulzura: 
— ¡ Y lo temes y no fuiste a saber-
lo! 
—No, no; si no es sólo ahora; 
es ya siempre. Es que don Lorenzo 
apenas habla; ya no le queda son-
, risa. . , . ¿No lo notaste? Pues Agus-
jtín sí; Agustfti me lo dijo cuando vl-
uo en las pasadas vacaciones, 
. . . E l distraído caballero decía 
verdad: llegaba el amigo; sentábase 
en una sillita baja de coser; cogía 
alguna prenda bordada por las ma-
nos de la señora, y quedábase con-
templándola y aspirándola como una 
flor. E r a menester instarle con ahin-
co para que abriese el piano; y se 
estaba mucho tiempo pasándose la 
diestra por la frente, hundiéndose los 
dedos en su lacia y abundosa cabe-
llera de plata. 
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ció Aéreo, U .̂'. Laurent Eynac, y su 
acompañamiento, visitaron el buque. 
te-
e 
Londres 16 de Agosto. — Corres-
ondencia de la Prensa Asociada.— 
^as grandes posesiones de Inglate-
rra, están cayendo bajo el peso de 
toda clase de tributos, y uno tras 
otro los crrandes propietarios de tie-
rras.' pertenecientes a la nobleza, es-1 Le faltan a este 269 pies para te 
tán dividitndo y vendiendo las pro- ner el largo del gran dirigible qu 
«¡edades muchas de las cuales han se quemó días antes de emprender 
^rmanecidi en poder de sus fami- su viaje a los Estados Unidos. Mide 
li^s por espacié de varios siglos. 425 pies de largo y 61 de diámetro; 
Según las últimas noticias, los Pa- Puede llevar 45 pasajeros y tripula-
res ineleses se ven en la necesidad 'cíón; cuatro motores Maybach, le 
de vivir en casas más reducidas, co-j dan una velocidad de 50 millas por 
mn so ve en el anuncio del Duque I hora, aproximadamente. Dos de esos 
de Portland. que tiende a abandonar ' motores actúan sobre una hélice sen-
«h nalacio de Welbeck Abbey en cilla en la barquilla posterior, y otra. 
Nottinghamshire. Esta es. ú n i c a m e n - | e n cada una de las laterales. L a cá-
te una residencia del Duque, que mará de los pasajeros tiene cinto 
posee como 200,000 acres, en ingla- departamentos cada uno de los cua-
pu&tjt, cumu , jeg contiene 8eis sillfcnes, sobre éstos 
Por espacio de siglos, las grandes hay una reja para colocar f l equl-
f incas han pasado de generación a ' paje y mesas portátiles ligeras, que 
generación, dijo el Duque dlrigién- , Pueden ponerse delante de los asien-
dosl a sus arrendatarios, con motivó : tos. Delante de la cámara está el 
d f l a mayoría de edad de su hijo departamento de la radiotelegrafía. 
Lord F^ancis Cavendishrios "térra-(»y_en la proa va el del piloto de la 
tenientes" y sus arrendatarios, han 
vivido en una situación de afecto 
mutuo; temo, sin embargo, que este 
estado de cosas, varíe porque con 
el reciente gravamen de los trobutos 
y el gasto extremadamente oneroso 
de la trasmisión de bienes, el porve-
nir puede ser muy dudoso para los 
propietarios de tierras; pero si ello 
produce un bien al país, yo no me 
quejo. 
Por lo que respecta a mi propio 
caso, puede ser que mi familia y yo 
continuemos viviendo en Webeck; 
pero temo que sea casi seguro de 
que los que me sucedan no puedan 
hacerlo. 
Por todas partes se tienen noti-
cias de casas de antigua historia que 
se arriendan por sus dueños, y las 
familias más antiguas están desha-
ciendo su unión al suelo. 
E l Duque de Devonshire, vendió 
elevados y arrastrados a alguna dis- . Admite carga y pasajeros para di-1 sobre el 
tancia. pudo ser amarrado, deseen- i . 30 DE SEPTIEMBRE 
1 diendo de la barquilla los capitanes cno Puert0- I 
I Seroy. Paqulgnon y el Ayudante del , , 
ejército francés Malsoneuve, que ha- Lo» billetea de pasaje solo serán J J ^ C O R U Ñ A 
blan volado, como observadores. 1 expedidos hasta las DIEZ del día de i 
E l 'Nordstern", fué entonces en- ¡. ~ . . . 
tregado y conducido al cobertizo que | ' ? salida. i t ^ - u -
se había construido para su resguar- i Los pasajeros deberán escribir so-1 f0kre cj 
do. Tan pronto como el gran buque I kre todos los bultos de su equipaje 
aéreo quedó alojado, desembarcó la I u , n . . . r f ^ ,1» A-tUnn" rnn 
t r i p u l a c i ó n í ^ m a n a ; y el Sub-Secre- ! $u,nombre1 * Puerto * ¿ V ^ * !° 
tario de E : / .o. francés, del Serví 
SANTANDER, y 
SÁJNT NAZAIRü 
8 DE OCTUBRE 
)bre el 
29 DE OCTUBRE 
Nota: 
tomado 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 1 
El vapor correo francés 
PROPOSICIONES D E LOS JAPO-
N E S E S . 
C O N F E R E N C I A CON L A R E P U B L I -
CA D E L E X T R E M O O R I E N T E 
TOKIO, Septiembr e 12. 
La Compañía nr admitirá bulto ai-j 
no de equipaje que no lleve claramen j 
te estampado el nombre y apellido de ; 
su dueño, así como el díl puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
ESPAGNS 
El equipaií de bodega será 
por las embarcaciones del 
lanchero a: b Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Fr^ncis-
, co- entre lo? ^os espigones, solamen-
te hasta las DiEZ DE LA MAÑANA 
cel día* de la salida del buque. O-s-
pués ác esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
saldrá para 
bi-bre el 
V E R A C R U Z 
20 DE OCTUBRE 





LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA-
V R E Y BURDEOS 
París. 43.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 
hélices; Lafayette, La Savoie, La Lo-
rrainc, Rochambeau. Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
Habana , Caibar ién , N u o y i t a T T ^ 
«a, M a n a t í . Puerto Padre 
V i t a , B a ñ e s , Ñipe, Sagua d; T j S 
Baracoa, Guantánamo y S 
Cuba. 
GUANTANAMO'', "JULIA", 
DARA", "HABANA". "LAS V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE O J I A : 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedm A 
cons. u Qe 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Aguadilla, Maya.s^ 
Ponce. jaB«ei j 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tuna 
DO SALA", "CARIDAD SALA", za, Júcaro, Santa C n i áJ\ l * ^ 
"CIIANTANA " "HUI " %!• yabal, Manzanillo, Niquero F̂ 't:,0|, 
tie Mora y Santiago ds Cuba ^ 
COSTA NORTE DE VUELTA ARA,. 
Gerardo, Bahía Honda. R í ^ 
co, Niágara, Berracot, paert 
ranza, Mala. Aguas, Santa Lneí, í4, 
del Medio, Dima-s Arroyo, 
tua y La Fe. * ' M»>. 
Capitán: M U S L E R A 
Saldrá para 




3 DE O C T U B R E 
a las cuatro de la te-rde, llevando la 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y . N O T A R I O S 
Según despachos recibidos en Dai- . correspCndenc¡a pública. QUE SOLO 
ren ios delegados japoneses en la j S E ^ ^ - ^ ^ LA ADMINISTRA-
conferencia con los representantes de 
la República del Extremo Orlante de 
Siberia en dicha población presenta-
ron cinco proposiciones a saber: 
Pr imera .—La organización de un 
sindicato de comerciantes japoneses 
para negociar en Rusia. 
Segunda.—El establecimiento de 
un banco mixto ruso-japonés. 
T e r c e r a . — E l reconocimiento de 
los derechos superiores del Japón en 
Siberia respecto a pesquerías, minería 
CION DE C O R R EO S. 
Admite pasajeros y car^a general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Devonshire house, en 1919; y Stowe j y bosques 
house, propiedad de los Barones de C u a r t a . — L a revocación del embar 
Kinloss, fué enagenada reciente- j go sobre ia exportación de oro y pie 
mente. 
E s interminable la lista de otros 
de los grandes nobles ingleses que 
han vendido sus bienes raíces. 
Welbeck Abbey, es famosa por sus 
pasajes subterráneos y los departa-
mentos construidos por el Duque de 
Portland, que costaron 3.000,000 de 
libras esterlinas, con objeto de ocul-
tarse a toda observación del exte-
rior. 
L a abadía tiene un picadero sub-
terráneo de 400 pies de largo, 106 
Todo pasajero o^Será estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
Los pasajeros deberáp escribir 8o« 
bre todos los bultos ¿f. su equipaje, 
m nombre y puerto de destmo coa 
' les de valor y un reajuste de la tarifa | \od,as 8US l-"88 5̂  con ia mayor clan 
arancelaria. 
Quinta .—La libre navegación de 
los rios Amur y Sungaria 
E l corresponsal manifiesta que opi-
na que es probable que se llegue a un 
acuerdo a base de dichas proposicio-
nes . 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E U P E W E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A k a r e z I D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Cirujano de la Asociación de Dcpen- Módico d« visita de la Quinta de De-
dientes. Especialista en v í a s urinarias pendientes. Inyecciones do Í íeo-Salvar-
y enfermedades venéreas. Consultas: i aán. Tratamiento Jnter-raquldeo de la 
C¡'irclenas, 33, altos Lunes, Miércoles y i s í f i l i s . Consultas: <:e 3 a J . Manrique, 
Viernes. De 1 a 3. Domicilio: San Ml-|81, altos. Teléfono A-8ai», Horas espe-
' c íales . 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente enfermedadot-de niños. Con 
sulta.s de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar. 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. % 
83038 31 af 
Buel. 188. Teléfono A-9102. 
35G94 1 o 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
DR. GUSTAVO ADOLFO MEJIA 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y m e n t a l e s . - M é -
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especlalmen-
j te: Enfermedades del sistema nervioso. 
:; ¡ r ¡ T t ^ ^ t : - ^ \ D r , E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades do Oídos, Nariz y Garjcan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
S&bados, de i a 3. Lagunas, 4(V esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-443E. 
D R . R A M O N G A R G A N T A A B O G A D O ' 
FiS(P«eCo1Ída<l y ClVÍ1' :Divo^C10S, i Enfermedades de señoras y niños, aptn-
* ^ ^ o n ? i Vr ^ ^ « ^ r^o Telé- dicitis, estrecheces e hldroceles sin ope-eS^S^Sl^ 65, TER P I ración. TSsterilldad e impotencia. Cou-
80994 31 ¡ s u l t a s de 2 a 4. Lunes, Miércoic3 y Vier-
M A N U E L P R U N A L A T T E 
M. Pterov, representante de la re-
pública del Extremo Oriente en Dai-
ren dijo según la agencia de la Pren-
da ancho y 50 de altura, donde pue- | sa de Extremo Oriente considerada en 
den caber 10,000 personas. 
Hay un salón de baile, subterrá-
neo, también de 158 pies de largo, 
63 de ancho y 21 de altura, cuyas 
Sokio como semioficial que su gobier 
no, mantenía relaciones amistosas con 
el del Soviet y que por lo tanto la con-
ferencia en cierto sentido podía con-
paredes están cubiertas de cuadros i siderarse como elebrada entre el Ja-
famosos. Lo mismo el picadero que I p5ny Rusia, 
el salón de baile, están unidos a la 
abadía por una serle de túneles. 
Otra de las cosas notables de aquel 
palacio, son sua grandes bibliotecas, 
subterráneas, y una pista para, los 
caballos que tiene un cuarto de milla 
de largo, y está cubierta enteramen-
te de cristales. 
E l total de la longitud de los tú-
neles de Weldeck Abby, es de una 
milla. 
D E C A E LA I M U STKIA I ) E L A S 
P E R I i A S 
Agregó que 11 conferencia de Dai-
ren ofrecía la única oportunidad po-
sible para que el Japón y Rusia co-
operasen económicamente y política-
mente . 
R E G R E S O D E SOLDADOS A M E -
RICANO 
NUEVA Y O R K , septiembre 12. 
Hoy llegaron procedente de Ambe-
res cuatrocientos veinte y siete solda-
dos pertenecientes a distintas unida-
des del ejército de ocupación en Ale-
mania. 
Londres, Septiembre 1.— (Corres 
pendencia de la Prensa Asociada).— 
L a pesquería de perlas, que anterior- | en Francia, 
mente era una de las principales in-
dustrias de los mares del Sur, sé 
halla muy decaída a consecuencia de 
la depresión económica existente en 
todo el mundo. 
Según declaró Mr. James Clack, 
(el rey de las perlas, en Australia) 
a una Comisión Regia, que investigó 
las condiciones de la industria de las 
perlas, y que examinó todas las em-
barcaciones destinadas a su pesca, 
que están amarraos en la isla de su 
principal punto de' acción, y en la 
Australia Occidental trabajan actual-
mente, unas cien, en vez de las cua-
trocientas que había anteriormente. 
I También llegaron mil cien cadáve-j 
¡ res de soldados americanos muertos 
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8408. 
36610 7 oc 
D r . J . D I A G O ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
''.e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reeditl-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; del i Médico-Cirujano. Nariz, Oídos y Gar-
Afecclones Oe las v ías urinarias. E n -
f i«medades de las señoras. Aguila, 72. 
^« 2 a 4. 
DR." ANTONIO F . BARRERA" 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado, 105, 
junto al D I A R I O . 
G. Ind. 10 ag 
D r . E M I L Í O J A Ñ E 
Especialista en las enfermodadas de la 
piel, avar l j s i s y venéreas del Ilosvltal 
San Luto, en París . Consultas: do 1 
a 4. Otras hor.is ocr convenio. Campa-
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental v Oral qin^iw 
ca del maxilar. P l ^ l í ^ g CrflllI, 
tesia por el gas. Hora flja a| ni $nt* 
3n2SlU95ad0 2tí- T6Íéf«no A - í S a i . ^ ^ 
D R . C A R L O S V T B E A T O ^ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general ^ 
do, número 31. b "eral Egl. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de Valei 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O FACULTA*, 
j VO D E " L A B E N E P I C A " 
Jefe de los Servicios OdontolÓKicn. «a 
Ceníro Gallego. Profesor de la TInw<le, 
sldad. Consultas, de 8 a 10 a. m 
Para los «efiores socios del r w . . 
Gallego, de V5 a 5 p. m d í ^ , , 1 , ^ 
Habana. 65. bajos. 
- P ' 30-d-i7 
D R . P E D R O R . G A R R I D O " 
Cirujano dentista, por las ünlvetsldií,, 
ílern?ÍS/r/d í " a b ^ 3 - Especialidad: 2 
fermedac'es de boca j extracciones. Coi 
d e S a 12 y de 1 a C. Pr i í í 
mOdicoa. Rafael María do Labra 43. (.? 
36669 , . 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , 
m á s r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n -
d o . 
P a r a in formes a c e r c a de las 
f e c h a s de sa l idas , e tc . , d i r í -
j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l tos . 
HABAWA 
Banco Prestatario de Cuba. Notario del ganta. Especialista ¿ e l Centro Gallego.. narlo - . ¡ ^ aitoa7 Telc.f¿¿"0 Y-2'583' y A 
. ~-i I, ciltOS. OonSUltcl9 i I '-''OS Centro Montañés y de la .Compañía de San Lázaro Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y NOTARIO ^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
a 3 p. m. Teléfono A-6866. 
35561 30 s 
08. 
33035 51 ag 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) - del aparato di 
Aguiar, 73 4o. piso. Ban :o Comercial, gestivo. Horas convencionales. Lampa-1 
de Cuba. Teléfono M-4319. • rilla, 74. Teléfono M-4252. 
36^70 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - r f e N T I S T A ni 
L A S F A C U L T A D E S D E PHILA-
D E L P H I A Y L A HABANA 
Medicina y Cirugía Buoo-Dentarli 
Piel, sangre y énfermadades «ecrcta». " e ^ a l v e o T a ^ v ^ ^ I T 2 d% lí Pl* 
Curnelén ráfcldl por sistema modernlsl- f r ^ c - i v encLs T,fraPi/neTedades d* 
mo. Consultas: do 12 a 4. Pebres, gratis, ctón de i L X n f e s 
t Calle de Jesús María. «1. Teléfono A-1332. , n ° L 1 0 Q s . , ^ " í ^ . ^ ^ 
De 4 y media a 6. 
D r . R O B E L I N 
31227 7 oc 30 s 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r ^ u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 1 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
Í.-8701. 
C5642 Ind. 24 jn 
D r . F Í L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica, Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza' . Reina, 127; de a a í a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2563. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
nución de actividad de los perleros, 
es que Alemania y Rusia, han deja-
do de comprar perlas, cuando antes 
de la guerra, constituían su prin-
cipal mercado. 
Actualmente hay unas 3,000 libras 
de perlas en el mercado de Londres, 
que costaron de 250 a 350 libras 
esterlinas la tonelada, y probable-
mente serán vendidas a la mitad de 
ese precio. Otra de las causas del 
decaimiento de la industria, está en 
COMPASIA xTRASATLANTíCA 
ESPAÑOLA 
(a^Us A. LOPEZ y c a . ) 
(Provistos de la Telegrafift <IB hilos) 
Para todos ios informes relaciona' 
doi cor. esta Compañía, dirigirse a 
tu consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
AVISO 
señores pisajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa* 
portes expedidos o visados por el se-
que los americanos emplean mucho I ñor Cónsul de España, 
las imitaciones. , " ' Habana. 23 de Abril de 1917. 
Sugiere el rey de-las perlas, que; _ _ _ _ 
el Gobierno australiano debe hacerse 
cargo de la industria de las perlas, 
fundándose en que las cuatro quin-
tas partes de la provisión del mun-
do, en perlas de primera clase, pro-
ceden de Australia, y manifiesta que 
el Gobierno podrían enviarlas al mer-
cado, en condiciones mucho más ven-
tajosas que los particulares. 
Enseñó a la Comisión Regia una 
perla que, según dijo, la considera 
como la más valiosa de su clase, en 
todo el mundo. Es tan grande como 
un huevo de paloma, y decía estar 
valuada en 10,000 libras esterlinas. 
Manifestó que merecía ser colocada 
en una corona real, y agregó que de-
bía unirse a las joyas de la corona, 
del Imperio británico. 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
D r . L O R E N Z O F R A Í J M A R S A L 
ABOGADO 
EMILIANO M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
?lg:ncríclones de valores, administra 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(KnitTmedadta de Lv Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 5. Teléfo-
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
i Clínica parr, las enfermedades de la 
I piel, s í f i l i s y s-icretas. Sol. 85. Teléfo-
. no número A-.iSl'l. Consultas do 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, rearas 
tenia, hlsterismi», par i l l s ls y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
D r . J . B. R U I Z 
en todos sus grados. R^yos X, elíctrlcN 
dad médica. 
Estre l la , 45. Consultas de 8 a 11 y di 1 a ;>. 
35793 11 c 
L A B O R A T O R I O S 
De los hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Ex&tnenes uretroscfiplcos y 
clstoscftplcos. Examon del rlfién por los 
liayos X. Inyecciones del 600 y ÜU. Rei-
na, 103. De 12 p. u . a 8. Teléfo-
no A-lMIBl. 
C 7470 30 d lo 
A N A L I S I S D E i ) R I N A S 
Completos. ?4 moneda oncial. Labóralo» 
rio Anal í t ico del doptor Kmlliano D«|. 
gado. Salud, C0, bajoi. Teléfono A-3611 
Se practican anál i s i s qulmicoa en g*-
neral 
C2607 CJi-lo. 
ri ncrs- i es o  j , uni^nan <».- • - - - — -• — Y , — l r\ i-m t >is<i*/-m-t > ••ni» . „ _ _ 
íién do fincas. Hipotecas, venta de so- «an Horf.s especiales a quien lo «o- D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
lares en todos los Repartos. Mau¿ana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O ' 
N O T A R I O P U B L U ' O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogado». Aguiar, 71. 5o. piso. Tt lé fonc 
A-2432. De ¿ a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
licite 
36847 30 
D o c t o r a A M A D O R 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
MIGUEL V I V A N C 0 S GARCIA 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y K a 
baña, se haco cargo de negocios vcntl 
lables en Esraña. esiiecialme.ite r'Ov-la 
i-ator 
Especialista en las enfermedades del 
eutómago Trata por un procedimiento n D k w 1 r i i r . n k . , r r r n T t r r , l 1 T , k ' 
especial las dispepsias, úlceras del es-1 .OR. CLAUDIO BAMERRECHEA 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s tíe abonos completos, }U 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Te* 
fono M-1558. 
OCÜUSTAS 
tómago y la enteritis crónica. a#egurAn-1 p e, 
90° ^ e S o ^ O ^ G Í I t i ^ ^ o ? ^ 1 ^ - < 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe d*> la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista del Centro Gallego, 
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
esor auxiliar de la Escuela de Medí-! Consulta-s. de 9 a 12. Prado, 105. 
na-
Telé-I'IZ y oídos Galiano, número 12 fono A-8631. 
33043 5 £,p 
D r . Á . G . C A S A R I E G O 
:ev^ua,co^n^íla.ilíUIVHERS,IDA^ métlco D r . A N T O N I O R I V A 
a-i-™ r̂ >̂ .> 1— risita, especialista de la Covadon- ; 
itoria de Keraderos da españolea píir.i • ga- Ha reKresado dfcl extranjero. Vías ! Corazón y Pulmones y K 
s que el Tribunal Supremo d© Ciinu urinarias, enfermedades de señoras y I del pecho exclusivamente 
1 declarado Jnconipptínlos a ios r r i - . ^ e Ja sanere_ Consultas: de 2 a 4. San I de 12 a 2. Bernaza, 32. baj< 
ha 
bunal s de ia lleptiblica. l lábana: Cuba 
4S. Teléfono A-Í630. 
32221 8 8 
El hermoso trasatlántico español | 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Kdlficlo Quiñones. TeJ^fon 1 A-'t)?». 
urna 6 J)-
ALFONSO XA 






20 DE S E P T I E M B R E 
a Tas cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la .Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 n 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Washington, Septiembre 4.— (Co-
rrespondencia de la Prensa Asocia-
d a ) . — E l más moderno de los zeppe-
lines alemanes, el "Norstern", que 
anteriormenf ^ era el L Z-121, ha sido 
entregado / Gobierno francés para ) 
dedicarlo a asuntos comerciales. Ac- I 
tualmente está en poder del "Service . ^ 
de Navigation Aérienne", y no de la I Todo pasajero deberá estar a bordo 
A.rmada francesa. Como los otros di- I DOS HORAS antes de la marcada en 
ngibles de Francia, se utilizará en 1 1 - i i 
el servicio de la línea M-arsella-Ar- '61 D,,lelc-
gelia. . 
De acuerdo con el tratado, se or-• Los. pasajeros drberán escribir so-
denó a "Alemania la entrega de sus |bre todos losubltos de su equipaje su 
dos mayores zcppelines dedicados al L . J J . 
comercio, el "Bodesee" y el "Nords-j rl0mbre ? pUCrto ¿C t ^ 1 0 0 ' con to-
ten". a Italia y Francia, respectiva- ¡ ^as sus letras y con la mayor clari-
mente, asi como se entregaron sus dad. 
aeroplanos y dirigibles militares 
E 
de 7.000 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto sobre el día 
10 DE O C T U B R E 
próximo, admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
SANTA C R U Z DE L A PALMA 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE G. CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales, 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C. 
San Ignacio núm, 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
Lázaro, 340, bajos. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Kanatorio Dcsvernlne-Albo-






D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, di 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Nl« 
colás. 52. Teléfono A-8627. 
33037 31 as 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
Tratamiento de los casos incipientes y ' Partos, enfermedades de niño?, del pe-
avanzadoá de tuberculoois pulmonar , c50 ^ s ? n ^ e - Co"sulta« a A 4 « i « " 
Consultas y gestiones de r.anatorlo: de l BÚ?™*ría- 114' altos- Teléfono A-6488. 
a 4. San Nicolás , 27. Telefono M-lóOü. ! 32458 31 as 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de l¿. Casa ae 5a 
ABOGADO Y NOTARIO | lud " L a Balear". Cirujano del HospKal 
Manzana de GOmez. 228 y 229. Teléfo-1 ÍN:Omero " 
no: A-83I6. 
33030 31 ag 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctu-a do París . 
Múmer  Uno. Espéc ia í l s ta en enferme- | Especialista en enf3>-me:lades de seño-
dades de mMjeres, partos y cirugía en 1 ras y partos. Horas 'l-s consulta, de 9 
general. Consultas: de 2 a 4. Giat is pa- a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, J!9 
M A N U E L R A F A E l A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á 
30 Jn. 
ra ios pobre.). Empedrado 
I no A-2558. 5'J. T° léfo-
22415 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R L J A N O D E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Clrucrta en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y V<o~ner. 
de 2 y media a cuatro y mbdta. Vlrt'j > 
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono F-44'1?. 
bajosi, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
32460 31 ag 
D r . EMILIO 8 . MORAN 
El 
A diferencia de su compañero el 
"Bodensee'^que ha volado varias ve-
ces después del armisticio, al "Nords-
tern" nunca se le perimitió abando-
nar su hangar de Friedichsafen, has-
ta su reciente viaje de 350 millas a 
St. Cyr, que requirió nueve horas. 
Después de larga espera por falta 
de órdenes acerca de su avance, el 
"Nordstern", fué sobre el eodromo 
a una altura de 500 pies, pero al 
disminuir la velocidad, se e levó a 
unos 1,500, viéndose obligado a des-
cribir un gran círculo, antes de po-
der descender, a causa de las fuertes i 
rachas de viento. Finalmente, des- 1 !0Dre 
pués de muchos trabajos, y de haber-
El Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
vapor 
MONTSERRAT 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U N A V I G O S A N T A N D E R 
y B 1 L B > O 
Para más pormencres airifirse s 
P R A D O U S 
Oficina de pasajer oc irÍTiera. 
M U R A L L A ~ 
Oficina óe -^a«ajes de segunda y toreara. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agente General, 
Oficiot > 26, Habrna. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
D R S . C A S U S O Y L . H E V I A 
Vfas urinarias, venéreo y síf i l is . Telé-
fono M-SGO?. Prado, 33. De 2 a 4 p. m. 
37723 16 oc. 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a trasladado ÍU Instituto Médico a | 
su edilicio acaoau.. u- construir cape- I Ks^-jrlal.tsta en enfermedndes de la 8«n-
clalmente, contando con los m á s mo«jBre Consultas de 2 a 5. Caaipanarlo, nú-
dernoa aparatos, para el tratamiento! "^ro. 3S-
e l a j enfermedades, esta.ido al fren-' C 7458 30 d lo 
te de c a í a departamento un «xperto * 
^ R A Y O S ^ X . E L E C T R I C I D A D M E D I - I ^ ' G O M E Z D E R O S A S 
CA. BAÑOS. MASAJXS. L A B O R A T O - ) Cirugía y partos. Tumores abdominales 
R I O S , & & (es tómago , hipado, rlñón, etc.) enfer-
Contando con una suntuosa ln«tala-i medades fie sefíbra». Inyecciones cu «e-
clón de BAÑOS R U S O S con piscina de1 ríe del 914 "ara la sífil la. De 2 a 4. 
natación. - j Empedrado. 62. 
rf.VENIDA D E L A R E P U B L I C A . ÍÍU-1 33036 31 
M E R O 45, (antes San Lázaro) entra 
Industria y Prado.* Telf. A-S965. 
C57IJ ind. 28 jn 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Payos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tenpo NeosalvarsAn para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedráiico de Clínica Médica de la 
Universidad ^e la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consur|tas de 1 a 4. G. entre 15 
y 17. Vedado. Telófono F-2579. 
Consultas de 1 a 4 en rt Consultorio Ido- 38-
Módico de Lamparilla, 33. Teléfono , ^ ,x«. 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos D r G O N Z A L t ) P E D R O S O cratls, Tratamientos ^ curacipnes a ! u r . u v n t r t i A / r f c t m u o v 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado. 20. Telefono A-3401. Hace 
vioitra. 
C1627 ind.-27 f 
30d.-6 tí* Í Í I O Ü E L V I Í T A 
H O M E O P A T A C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N D E B I L I D A D S E X U A L , estóiriago • 
Diagnostico preciso y tratamiento .-s- 1 ' ^ S & í 0 8 , Carlos l n ' 203- ,De 2 a 4. 
pedal de las enfermedades del es tóma- • *-2?03 ^nd. o ab 
go e iniestinos. Experiencia clínica en I Z ^ « . . . ^ T i ^ . «« .AJ.» ,^ . ."; 
Infcrmedades del corazón. Procedlmien- . D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
to eficaz en las enfermedades de la I 
piel en todarf sus formas. Estrella, 4B. ' M(dlco de la Casa de Beneflc».icla y Ma-
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. ¡ ternidad. Especialista ¿n las enferme-
31232 i s r dades de los niños. Medicas y Quirúr-
P± I glfaff Consultas: L e 12 a 2. Ltnea, en-
l tre F y G. Vedado. Teléfono K-4233. 
Cirujano del hospital de Emergoiclas 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
24450 30 Jn. 
24460 - SO jn 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pr*; 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragone» 
C 10186 28 ag. 
C A L U S T A S 
A L F A R 0 
Quiroptedista. Masagista. Obispo. lOJ-
Telé fonos M-5367, A-0878. Una solado 
fuera dolor, y casi bueno. E l misnw 
precio la asistencia de todo el mes. o¡r 
tema seguro para cura radical. SIIJJJ 
chilla ni dolor. Casa serla y bien mon 
tada. No cobramos el lujo ni la 
Trabajos, desde $1. Indicaciones y con 
sulta, gratis. Horas: de 8 a 7 p. ni. 
36498-97 
J . F R I A S A L F A R 0 , H I J O 
Qulropedlsta de la Policía Nac'onil 
Primer Distrito, consultas de l¿ a OJJ 
m.; particulares, de 8 a 12 a. m - ' 
3 a 5 p. m. Telé fonos A-0878 y M^3^ 
35690 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A ñ6¡ 
Unico en Cuba, con título unIversl"^ 
E n el despacho, $1. A domicilio, p r , 
según distancia. Prado, 98. Aeie' 
A-3817. Manicura. Masajes. 
G I R 0 S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A . 
108. Aguiar. 108. esquina ^ ^ . ^ c i f 
Hacen pagos por el cabl.í; fa^-man 
tas de crédito y giran letras a cü 3b|» 
l íirga vista. Hacen pagos 1'^ 0i,n 
giran letras a corta y ^ i ^ J ' v iroP«f' 
todas las capitales y ciudades wfa 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
de ía sangre, pecho, señoras y niños. I Consultas de 1 a 3 p. m. Telefono A 
Partos, tratamiento especial curativo de 7418 Induntrla, 37. 
las afecciones genitales de la mujer, i C3261 Ind 28 /»b 
DR. B . MARICHAL 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de Columbla. Facul-
tad Médica de Costa R i s a y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamient.is científ lcor. Sisteman 
modernos. Todcs los días de 8 a 6. Men-
te. 40. esquir% a Angeles. 
25054-53 23 a r 
Consultas de una a tres. Gratis los mar- ; 
tes y viernes. Lealtad. 91-33. Haba-; 
na. Teléfono A-0226. 
28829 14 »g., 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
D r . F . H . B U S Q U E T 
saldrá pare 
Capitán: MUSLERA 
V E R A C K U Z 
cha 
2¿ DC S E P T I E M B R E 
se visto a los cincuenta hombres en- I Ikvando la correspondencia pública, 
cargados de ayudar al aterrizaje, l 
trato postal con el Gobierno Francés ^ u l t a S - r tr'ít^icn-t-0!,• de ^as ^ 
El vapor correo francés 
FLANDRE 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Ele^ilfin 
ae nodrizas. Consultas) de 1 a 3. Con-
sulado. 128. cr.tre Virtudes y Animas, 
s y ElecrrlHüad Médica. Ravos X . I C585$ 31d.-lo. 
alta frecuencia y corrientes. Mannque. C7372 31d.-lo. 
56. Do 12 a 4. 1 faFéfono A-4474. • — — — _ 
no A-9203. | 
Cirujanc Dentista y nadlflloRO Dan t a l 
Facultativa de la Asofc-ia-'U.n de iX-pen-
d; mtes. Acosta 76, altes. Consulta» de 
I 1 n ">. Habana. Teléfono A-S433. 
| 34024 ' 20 a 
D r . L A C E 
E L D r . C E L I O R. L E N D I A N 
saldrá para 
V E R A C R U Z , 
Ha trasladado su rlomlcilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina Inter 
D r . A R T U R O E. R U I Z 
C I R U I A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. iReina. 58. bajos. 
10 31-d-lo. 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S j 
Las tenemos en " " " ^ . ^ o í ^ ^ 
trujda con todos los ^ f ^ ^ a r t 
dfsven 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
CS3C1 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. E N a 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por "L1, ^ .ta "sobre/¿i 
tras a corta y larga v ' - ^ B lodaS.K 
Vork, Londres. París V so^re 1 e ^ 
capitales y pueb os d . e J ^ s de 1» ^ 
Baleares y Canari *3- ^" i^endios 
pañla de Seguros contra in ^ 
yal" 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 p(ra , 
Hacen pagos por rabie. R^ancartas 5 

















Enfermedades secretas, trala.nlentos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salva rsán. Neosalvarsftn. 1 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No ! na. especialmente d<d corazón y de 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina I P"lnlone3 Parto3 ' «niermedades del Cónsul 
a Angeles. So dan horas especiales. niños. I sulado, 











los ' baña. Horas fijas para cada r i l e n i de los lüstat.oa ^ ' ' • j o g ios i'"' r« 
de| Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con- pa, asi como nencias. se 
19. bajrs. Te lé fono A-67Í2. de España y sus P ^ " corrltOt* 
80 j a 4clben depósi tos en cuenta 





N O T S C I A S L O C A L E 
D E T A L L E S S O B R E L A J O R N A D A D E B O X E O Q U E P A R A 
F l D O M I N G O E N E L " C U B A L A W N T E N N I S " P R E P A R A N 
L O S H E R M A N O S C A S T R O 
L A F I E S T A B O X I S T I C A D E L 
D O M I N G O E N " T R I A N O N " 
TOS hermanos Castro, ya tienen© 
mbinado el grandioso programa 
las grandes peleas que efectua-
P"rael próximo domingo a las tres 
ü la tarde en el magnífico local que 
Ütualmente ocupa el Cuba Lawn 
í nnis. en Prad0 y San Jo8é' como 
•moré lo han hecho estos conoci-
da promotores, han combinado un 
ííoerama lleno de atracción. 
P Abrirán la temporada, con un 
* n{fico preliminar, en que toma-
n parte dos dte nuestros mejores 
boxeadores de peso ligero, dos mu-
hachos de esos que cuando suben 
1 ring, vaI1 con Intenciones de ga-
^ F l semi-final, es de lo mejorcito 
ie se le puede ofrecer a los faná-
tiros dos boxeadores americanos, 
,,no 'de ellos ya es conocido por 
nuestro público, pues el jueves pa-
do peleó en exhibición con Jack 
íoldie el boxer que «e fracturó el 
radio-'se trata de Johnny Lisse, un 
fpather-weigth, magnífico, que pe-
ipará eI1 el semi-final. ocho rouncTs. 
contra Artie Ross, que es también 
«de los buenos. • . 
La pelea oficial, como saben los 
fanáticos, es de lo bueno lo mejor. 
L ella tomará parte el único y ver 
¿adero Champion de ligth weigth 
de Cuba, Abel Domínguez, conoci-
E l s o b e r b i o p r o g r a m a de e s -
t a n o c h e e n M a x i m : D o s p r e -
l i m i n a r e s y e l " s l a r - b o n f B i -
l l y M u r p h y y J . G a r z ó n 
Magnífico programa el de esta no-
che en el cine Maxim. 
Habrá peleas de sumo Interés e 
importancia, dado los boxers que en 
ellas toman parte. 
Tres americanos contra tres cuba-
nos, se verán frente a frente esta no-
che en el popular teatro de Prado y 
Animas. 
L a pelea preliminar a seis rounds. 
será entre Juan Salgado y Artie Ross. 
americano este último, pertenecien-
te al grupo de los pugilistas que vi-
nieron contratados al Teatro Nacio-
nal . 
Como los fanáticos conocen, todos 
los que para ese objeto vinieron a la 
Habana, son verdaderos conocedores 
del arte de los puños, y una prueba 
de ello, la dió el pasado sábado en 
el Frontón Jai Alai, Jimmy Kelly al 
derrotar en cinco rounds al temible 
Cabo Esparraguera y Kelly pertenece 
leará doce rounds contra el formi-
dable boxer americano Bill Dou-
ílas pero, todos confiamos en que 
nuestro champion sabrá poner como 
"n lances anteriores, el nombre de 
Cuba muy alto. 
Nos decía anoche el promotor Clo-
domiro Castro, que su único fin, 
nue le ha llevado de nuevo a dar 
fiestas de boxeo, es dar un buen es-
pectáculo él y su hermano Mike, 
cuentan con buenos boxeadores, que 
irán poco a poco desfilando por el 
ring del Cuba Lanw Tennis. 
C U B A L A W N T E N N I S 
'LA ESPA-
ny Lisse, que en el mismo programa 
de esta noche peleará contra Pedro 
Isla en el semi final a ocho rounds. 
Se espera que sea la noche de hoy, 
una de las mejores dedicadas al bo-
xeo, por las razones que antes ex-
ponemos, razones convincentes y que 
no dejan lugar a dudas y también, 
por ser dichos bouts entre cubanos 
y norteamericanos, que imprimen ma-
yor entusiasmo a los concurrentes y 
que hace a los del patio con más 
amor propio para demostrar sus co-
nocimientos y valor sobre el ring. 
E l Star Bout, la pelea oficial, es-
tá a cargo de Billy Murphy y Juan 
(garzón, conocido más por el nombre 
de Platanito. 
De Murphy muy poco tenemos que 
decir a nuestros lectores amantes de 
este sport, su solo nombre es una ga-
rantía en cualquier programa, debi-
do a las buenas peleas que nos ha 
dado siempre que al ring a subid^. 
Los fanáticos esperan ansiosos la j 
I gran pelea que se efectuará el pró-
| ximo sábado a las nueve de la noche, ! 
en el magnífico Cine Trlanon, entre ¡ 
los dos mejores atletas semi-profe-
sionales, como lo son Alberto Du-
mois y el gran Camacho, el cual se 
encuentra en inmejorables condicio- i 
nes físicas y dispuesto a reverdecer j 
j sus viejos laureles en el ring. 
L a pelea semi-final, de esa gran 
noche, mejor equilibrada no puede 
presentársele a los fanáticos, quien 
no' ha oído hablar de los grandes I 
triunfos obtenidos en Marianao y la I 
Playa del mismo nombre, del conocí- j 
do boxeador Julio San Pedro. " E l j 
Gallo de Marianao," el cual tiene' 
intenciones de entrar de lleno a fi- | 
gurar entre los "ases" del boxeo. Ju- i 
lio. en sus últimas peleas, ha de- ( 
mostrado grandes condiciones y una ' 
acometivicTad asombrosa, es un bo-
xeador que está siempre castigando 
al contrario, el ataque es su mejor 
defensa, el contrario que tendrá esa i 
noche San Pedro, mejor y más va-• 
líente, no puede enfrentársele. 
Luis Sardiña; es el que medirá sus 
músculos el sábado por la noche con 
el célebre "Gallo de Marianao". Sar-
difias es un muchacho que en su úl-
tima pelea, que efectuó en el Viejo 
Frontón de la calle de Concordia, 
con el Soldado Díaz, aunque llevó la 
parte dolorosa, la derrota, cfió una 
prueba de que para poderle hacer 
morder el polvo, hay que darle du-
ro y a la cabeza. E l Soldado Díaz 
acometí aquella noche como, nunca; i 
Sardiñas rispostó con valentía el fu-
rioso ataque del mexicanito, la cáte- j 
dra, opinaba que antes del segundo | 
round Luis quedaría fuera de com-
bate, por la vía fatal del kuock out; 
resistió la lluvia (fe golpes certeros 
que su contrario le propinaba, sien-
do vencido por K. O. en el sexto i 
round. 
E n el primer preliminar de la no-
che, se enfrentará dos conocidos bo-
xers amateurs, de esos que son ca-
lientes, mañana daremos el progra-
ma completo de la gran fiesta boxís 
B E N E F I C I O A L S O L D A D O 
ESPAÑOL, E L DOMINGO 
25, E N E L P A R Q U E 
MÜNTAL 
' A beneficio del soldado 
español se ce lebrarán dos 
grandes partidos de foot-
ball el domingo 25 en el 
Parque Muntal, situado en 
la calle 23 , en el Vedado. 
Los contendientes serán 
los equipos del 'Fortuna' y 
del " 0 1 ^ ^ , y del "Ibe-
ria*' y del "Hispano". 
Los ganadores de estos 
juegos, discutirán la mag-
níf ica Copa " E s p a ñ a " el 
domingo 2 de Octubre, en 
un solo match, que se j u -
gará también en el Parque 
Muntal. 
Lo que se recaude en es-
te partido decisivo, tam-
b i é n será para el soldado 
español . 
U N V U E L O D E S E I S M I L 
¡ M I L L A S E N A E R O P L A N O 
C o l l i n s t r a t a de a t r a v e s a r e l 
P a c í f i c o 
E l Capitán Claude R . Collins, "as" 
' de las reservas del cuerpo de avia-
; ción de policía de los Estados Unidos, 
se propone realizar un vuelo que 
i asombrará al mundo. 
| E l capitán Collins intenta cruzar 
el Pacífico, valiéndose de un aero-
I plano construido especialmente para 
el caso y que le permita eclipsar la 
hazaña llevada a cabo por Sir John 
1 Alcock. que cruzó el Atlántico. 
E n lugar de valerse de la hélice, 
como propulsor, el nuevo aparato se-
rá impulsado por una substancia ex-
plosiva, que despedirá por la parte 
posterior por medio de uni tubo. 
: E l capitán Collins dice que se le 
ocurrió la idea de este nuevo apara-
to gracias al proyecto ideado por el 
profesor James Goddard, de la Uni-
versidad Clark, que ideó un aparato 
para comunicarse con otros planetas. 
Actualmente está perfeccionando su 
parato con la cooperación del mencio-
nado profesor Goddard. quien a su 
vez está introduciendo meporas en 
su propio inveito. También coopera 
con ellos el profesor doctor W'. % . 
Cristmas, ayudante del difunto pro-
fesor Langley, inventor del primer 
aeroplano. ' 
"Mi proyecto consiste en elevarme 
a 35.000 pies de altura y caer des-
C E L E B R A S E E N E S P A Ñ A E L P R I M E R P A R T I D O N O C -
T U R N O D E B A L O M P I E . — C A M P E O N A T O S D E N A T A C I O N 
E N V I Z C A Y A Y C A T A L U Ñ A . 
DE UN COLECA 
EJ Con gran entusiasmo aprovechan 
el tiempo los deportivos hispanos. 
Aunque el deporte favorito en Espa-
ña y el que indudablemente cuenta 
con mayor número de adeptos en la 
¡ actualidad es el balompié, no des-
cuidan los otros deportes, como la 
(natación, el remo, la esgrima, etc., 
en los cuales, a medida que se ofre-
Con gusto copiamos el siguiente ce una oportunidad, dan pruebas de 
trabajo, que vió la luz como artículo BU competencia. 
E l deporte propio de la tempera-
do fondo en el número de ayer de da eg ia natación. L a afición al mis-
nuestro estimado colega "Heraldo de mo ha crecido extraordinariamente 
en estos últimos tiempos y en diver-
sas poblaciones de España se han 
celebrado y van a verificarse con-
cursos de importancia. 
E L CAMPEONATO D E V I Z C A Y A 
Acaba de celebrarse en Bilbao, ba-
jo la organización del "Club Depor-
tivo de Bilbao" y el "Club Marítimo 
del Abra" el concurso de natación 
interclubs correspondiente al cam-
peonato de Vizcaya. 
E l mencionado campeonato ofre-
ció a los nadadores vizcaínos ocasión 
para demostrar su . valía y lo que 
Cuba": 
L O S D E P O R T E S Y 
S U V A L O R S O C I A L 
Por muchos espíritus estrechos, de 
una enfermiza intelectualidad, es mi-
rada con desprecio la cultura física. 
Estiman los deportes como pasatlem-
pos de desocupados o como mero en- pueden realizar después de un con-
tretenimiento de muchachos o de hom icienzudo entrenamiento, 
bres de rudimentaria mentalidad. L a victoria correspondió al "Club 
Nada tan absurdo, ni tan ajeno a la 
realidad. 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
E n el Carden del Molino Rojo se 
jugaron quinielas muy reñidas. 
Celia hiz'o dos saques y un remate 
admirable. , • 
* Aída la celeste jugó como siem-
pre: muy bien, y Saru estuvo impe-
pinable. 
Debutó Elvira, la cual fué muy 
felicitada por el respetable por su 
reaparición en la cancha 
E l resultado de las quinielas fué 
tica que el conocido promotor señor el siguiente: 
SIGUE TRIUNFANDO 
ÑOLITA" 
La lluvia caída anoche, a las ocho, 
no fué obstáculo para que el tennis No^penenece'al^grupo^de los" que se 
situado en Prado^ y San José se vie- agachan al primer golpe fuerte, a 
ra muy concurrido 
El público femenino sigue hon-
rando con su presencia el espectácu-
lo más entretenido que existe. 
Anoche triunfó nuevamente la es-
pañolita María. Ganó la quinta qui-
niela, después de reñido encuentro 
con sus adversarlas, entre las que 
se contaban jugadoras del cuadro de 
primera categoría. 
También Margot, Isabel y Julia 
jugaron anoche buena pelota. E n ge-
neral, todas las tennistas de Gispert 
están mostrándose muy agresivas en 
el ataque, cosa que demuestra el in-
terés que se toman estas muchachas 
para defenderle la plata al público. 
Ya están muy adelantados los tra-
bajos que se vienen efectuando pa-
ra los palcos. 
También se está construyendo un 
local apropiado para la excelente or-
questa que en el tennis ejecuta esco-
gidos danzones. 
Esta noche se jugarán interesan-
tes quinielas. 
Resultado de las quinielas juga-
das anoche: 
Carmen, azul . . . 
Isabel, carmelita . 
Julia, rosa . . . . 
Isabel, verde . . 
María, rosa . . . , 
Mercedes, rosa . . 
Margot, blanco . . 
Raquel, verde . . , 
Dalia, verde . •. . 
Luisa, azul . . . 
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Billy hay que pegarle duro para que 
caiga y esto aun no lo ha logrado 
ningún boxer de los que con el han 
peleado. 
Platanito es también de la misma 
madera de Murphy, que está en el 
grupo de los cubanos que muy rara 
vez se les ha visto morder el polvo 
de la derrota. 
Nosotros sabemos que Platanito va 
hoy dispuesto a demostrar cuanto 
vale y sabe, y dispuesto a derrotar 
do a la gran voluntad de nitoetaoi 
a Murphy, para anotarse de este mo-
do una valiosa victoria más a las 
tantas que ya tiene conquistadas. 
Unido a la gran voluntad de Pla-
tanito, va su gran preparación físi-
ca. Podemos asegurar, que cuenta 
con un training envidiable y que mu-
cho trabajo le costará en esta ocasión 
a Billy Murphy derrotar al contrario, 
al menos i esotros creemos que tan 
solo podrá hacerlo por via knockou, 
porque por puntos, es muy difícil 
ganarle al temible Juan Garzón. 
Actuará de referee Fernando Rios. 
De time-keeper oficial el Comandan-
te Augusto York y de promotor el 
Coronel de D'Ectramps, al que felici-
tamos por el gran éxito que esta no-
che alcanzará con su bien combinado 
programa, que no puede ser de más 
interés . 
PROGRAMA 
1 Exhibición de una interesante 
película. 
2 Pelea preliminar a seis rounds. 
A R T I E ROSS vs JUAN SALGADO. 
3 Pelea semi-iflnal a ocho rounds. 
JOHNNY L I S S E vs P E D R O I S L A . 
4 Pelea final, Star bout a doce 
rounds. B I L L Y MURPHY, (Estados 
Unidos de América) vs J . GARZON, 
Platanito. (Cuba) . 
López, les dará a los fanáticos, en su 
magnífico cine de la calle Línea, en 
el Vedado. 
E l Programa será el siguiente: 
Primer preliminar: 
Dos boxers amateurs. 6 rounds, 
semi final: Luis Sardiñas, vs. Julio 
San Pedro, 8 rounds. 
Pelea oficial: Alberto Camacho 
vs. Alberto Dumois, 10 rounds. 
Referee: Abel Sotolongo. 
Time Keeper: comandante Arturo 
York. 
Laura (carmelita) . . 
Ofelia (verde) . . . 
Africa (azul) . . . . 
Ofelia ( v e r d e ) . . . . 
Laura (carmelita). . 
Celia (verde) 2 
Alda ( a m a r i l l o ) . . . . 2 
Sara (blanco) 5 
Amada (rojo) . . . . 
América íazul) . . . 
Elvira (carmelita) . . 
Amada (rojo) 23. 23 
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Deportivo", cuyo equipo se clasificó 
en primer lugar en competencia con 
los del "Club Marítimo del Abra", 
del "Real Sporting Club", del "Jola-
seta Club" y del "Basconla". 
L a clasificación fué por el mismo 
orden mencionado. E l equipo del 
"Club Deportivo de Bilbao" estaba 
L a cualidad más preciada del hom-
bre es el carácter. Este vale más. mu 
pues velozmente sobre el Japón, dijo , cll0 mág que el talento. Los hombres 
hoy el capitán Collins al contestar de inteiigencia clara, de notable agu-
a las preguntas de un corresponsal | deza mental> abundan en un porcen-
del News Service. A esa altura no es-j taje bastante considerable; pero los constituido por los siguientes nada^ 
taremos sometidos a la Influencia de | hombre8 de carácter> de firme tem- dores: Ramón Lequerlca, Raimundo 
la atmósfera y el aparato porpulsor , plada fuerza mora,^ escasean en una Moreno y Manuel Suárez. 
podra dai\ todo el rendimiento Per- proporcióI1 alarmante. Y es el de-
mitiéndome una velocidad de 400 mi- | porte) preferentemente, quien contri E L CAMPEONATO D E CATALUÑA 
lias por hora. huye con más eficacia a formar un E n Barcelona, en donde existen 
" E l piloto y el observador Irán en ¡ valor moral en el individuo. Algunos también varias sociedades dedicadas 
una barquilla herméticamente cerra- i de los diferentes ejercicios físicos, so- a propagar la natación, se ha cele-
da en la cual dispondrán de la canti- • bre todo el boxeo y la esgrima, con- brado con el mismo éxito que en 
dad de oxígeno suficiente que toma- j tribuyen a conformar en la concien- años anteriores el campeonato de 
rán de uno de los tanques. • cía individual una cabal comprensión Cataluña sobre 2.000 metros en mar 
Este proyecto parece descabellado ! de su responsabilidad, al propio tiem- libre, 
a primera vista", dijo el capitán Co-jpo que aleja de toda destemplanza o Participaron numerosso nadadores 
llins, "pero estoy hablando en serio. , torpe salida de tono. E s común ver entre ellos el veterano Joaquín Cua-
Alguien ha de atravesar el Pacífico, cómo hábiles profesores de esgrima o drada, campeón español y el nota-
algún día por primera vez, y es posi- j admirables boxers o luchadores, que ble nadador Emilio Rodríguez, que 
ble que éste sea yo". de un certero golpe podrían echar por aparecían como grandes favoritos. 
L a distancia entre California y el 1 el suelo a cualquier contríncante^se No defraudaron las esperanzas 
Japón, a través del Pacífico, es de' comportan en la vida social con una que en ellos tenían los aficionados, 
' mesura y una tolerancia exquisitas, pudiendo asegurarse que la lucha unas seis mil millas 
O E l DIARIO D E L A MARI- Í3 
O NA lo encuentra usted en C( 
' & cualquier población de la 
; Q República. Í3 
que contrasta con la irascibilidad y 
destemplanza de los que no serían ca-
paces de sostener una simple escara-
muza . 
E l pueblo cubano siente un vívísi-
quedó reducida a ambos nadadores, 
venciendo Cuadrada y haciendo así 
honor al título de campeón de E s -
paña que ostenta 
Joaquín Cuadrada, del "Club de 
Natación de Barcelona," empleó 55 
E n V í b o r a P a r k , e l s á b a d o p o r l a t a r d e , h a b r á j u e g o d e b a s e b a l l e n t r e 
l o s c l u b s F o r t u n a y U n i v e r s i d a d , c h a m p i o n s d e l a L i g a N a c i o n a l e I n -
t e r C l u b s d e A m a t e u r s , q u e t i e n e n c o n c e r t a d a u n a s e r i e de 7 j u e g o s , 
de l o s c u a l e s e l F o r t u n a h a g a n a d o t r e s y e l U n i v e r s i d a d u n o . 
mo amor por los deportes. E s este minutos, 19 segundos y 4 quintos en 
un síntoma consolador, que nos con- cubrir el trayecto. Llegaron después 
forta en nuestra fe en la virtualidad E . Rodríguez, del Club Natación At-
de los cubanos para regirse austera y letlc Bretos del C. N. Barcelona y 
hábilmente por si mismos. No hay Canturrl, del C. N. Sabadell, por el 
deporte, por raro o difícil que sea, orden citado, 
que tan pronto sea conocido, no se 
L O Q U E S E R E C A U D E E N E S E D E S A F I O S E R A P A R A E L M O N U M E N -
T O A L G E N E R A L G O M E Z Y P A R A E A S I L O M A R I A J A E N D E Z A Y A S . 
practique en Cuba con verdadera fas 
cinación. DeDsde el, "base hall" hasta 
la pelota vasca, desde el "tennis" y el 
P A R T I D O NOCTURNO D B B A -
L O M P I E 
Se ha celebrado en el campo de 
Los precios, como siempre, estarán 
a la altura de la situación por la que 
atravesamos, sumamente módicos. 
Y o u n g M e G o v e r n y J a c k C o u -
l l i m b e r , l o s d o s p o d e r o s o s r i -
v a l e s d e l p e s o l i g e r o , e n l a 
p e l e a o f i c i a l de l a n o c h e d e l 
s á b a d o p r ó x i m o e n e l F r o n -
t ó n de C o n c o r d i a , q u i e r e d e -
c i r uno de l o s m e j o r e s e n -
c u e n t r o s c e l e b r a d o s h a s t a 
l a f e c h a 
E s t a t a r d e , a l a s 6 y m e -
d i a , h a b r á u n m a t c h a 
s a b l e e n l a " S a l a A l e -
s s o n " e n t r e l o s c o n o c i -
d o s e s g r i m i s t a s C o m a n -
d a n t e R o d o l f o V i l l e g a s y 
e l s e ñ o r F . G r a u S a n 
M a r t í n . 
"golf" los juegos de la aristocracia Teatinos de Oviedo el primer partido 
y de la diplomacia, hasta el boxeo y nocturno de balompié verificado en 
la esgrima, tienen en cada cubano España, pues otro que se organizó 
un entusiasta que lo ejercita, o que en Barcelona hace ya algún tiempo 
lo admira, por lo menos. Una colee- 110 llegó a celebrarse, 
tividad que ame y practique de esa E1 partido en el cual tomaron par-
manera los deportes, que suponen no- un equipo formado por una Selec-
bleza, habilidad y amplio espíritu de ción Vasca y otro del Real Stadium 
templanza, está llamada a grandes de Oviedo, que terminó con un em-
obras a través de curso Ineluctable de Pate a un tanto, fué a beneficio de la 
los años . i Cooperativa de Casas Baratas de loa 
I obreros de la Popular Ovetense. 
E l satírico latino Juvenal preconi-i Acudió un público numerosísimo, 
contendér nada menos que dós chí- zaba el tipo del hombre perfecto, di- atraído por la novedad del espec-
quitos. Nos referimos a Black Bill y^eindo que debía ser sano de mente y táculo y por la valía de los equipos 
a Modestico Morales, el primero de: de cuerpo. Y los grigos, los maestros contendientes. 
¡ 105 libras y el segundo de 108. ¡del mundo, dedicaban lo mejor de su _ 
* Una peleíta de ley en que esos r i - , tiempo a sus deportes favoritos, que P T T A D f ITC P n A H M A l U 
I vales van a quemar hasta el último i su más grand epoeta lírico, el viejo L l l A l v L & u U v U l / l U A J l 
I cartucho. " E l Veneno del Barrio", ¡ Píndaro, cantó en sus odas inmortar ) n / \ / \ » i^r nnifinnii 
'champion del peso de moscas—cómo i les. No olvidaron aquellos dos gran-1 V F N f l O A S í l f l N Y S l V I l T H 
'le dicen a Black Bill—y Modestico I des pueblos de la antigüedad, a pesar ! f Li l i V l V n U V V i l 1 u m t i i t 
Morales van al "ring" el sábado por j de su civilización adelantadísima, que 1 Charley Goodman resultó vence-
la noche "con los mejores deseos del floreció en un Homero y en un Vir- dor en el match de boxeo verificado 
romperse las narices". güio, la cultura física, penetrados de contra Socay Smith en el Broadway 
su Importancia y de su valor social. Club< Después de haber llevado la 
Cuba tampoco debe ovlidar el más peor parte en los seis primeros asal-
intenso cultivo de la fuerza corporal, tos, Goodman se rehizo en el sépti-
y al gobierno y a los que anhelan una derribando por dos veces a su 
PEPITO t RIERA SE 
FUE PARA MEXICO 
ha salido a la palestra y antes que del "light welght", Young Mac Go-
— I ¡Abel Domínguez, ha decidido hacer vern y Jack Coullimber, ha de de-
Entre Jack Coullimber, el afama-1 saber a Mac Govern que en Cuba íar gratos recuerdos a los "fans". 
do "light weight" cubano, de San existe un Jack Coullimber, con fa- E1 célebre b^xer oriental, Stanislaus 
E L GRAN S E M I F I N A L A D I E Z 
ROUNDS.—STANISLAUS F R I A S vs. 
J O E B R U N E T 
L a pelea final de diez actos, en la; nación viVlirtanto ^ contrincante, 
magna fiesta de puños que ha de ce-1 por el músculo, compete prestar todo Apenas comenzado el octavo asal-
lebrarse el próximo sábado en el j el apoyd y el calor que hayan menes- to, Goodman derribó nuevamente a 
Frontón Viejo y en la que serán "li-jter para que vigorice el entusiasmo y Smith esta vez sin que se levantase 
formidables adversarios la afición hacia los deportes, sanas de que el árbitro contase nueve. Loa 
fuentes de energías morales valiosísi- segundos de Smith arrojaron la toa-
mas . i Ha y terminó el encuentro. 
Luis (Oriente), y el notable Young 
Mac Govern, excelente peso ligero, 
de Nueva York, existe una gran r i -
validad. 
Young Mac Govern ha celebrado 
toan^ habíaiIios enterado aunque de 
mosQ v velada' de la partida del fa-1 
G Ri0ya célebre "equipier" Pepito' 
Aiera. para la república azte-
no haatVerda(i es que para nosotros 
tal nartirt lmPortancIa alguna la j 
ios ha ' P01" lo Q116 ni siquiera 
Es Ss8oi¡prendI<lo ni poco ni mucho. 
8ament esperábamos; sino preci-
lado fiVlPara ^ x i c o , para algún otro 
que tenf Cuba. E r a , esta, cosa 
^ c e s K que 8Uceder. Pepito Riera 
aillbientp horlzonte8 más amplios, 
se una más propicios para trazar-
Venir RBÍ que lo lleve hacia un per-
la partirt ü0, y he ahí la cuasa de PartiH ,) ^ e ani ,a cuasa < 
cuya ñor d'scutldo "footballer , 
los advermanencia en este P*118' con 
110 Podfn *S tiemP0s que corremos, 
Va risueñ Cerle nIn«una perspecti-
^UéhaMo halagadora. Porque i 
taunaTrl aquí PepIt0 ^ e r a ? E s os-
a n t e s Igunta que se hacen muchos 
otros rPnoM nuestro deporte y que nos 
re8e o,;. umos aquí sin que nos inte-
**l4Uo M costestada, puesto que 
. peroooLn08 imP0rta la respues-
r5 I» a w que no todos Pensamos 
,ay Quien vTr manera, y parece que 
4o- íY n/íi _se^tid0 mucho lo ocurri-
vv* qué ese sentimiento? 
eill08 lelrt« 0 que en un periódico 
?8ta8 lainonf rfclentemente constan 
habIamos v 0ne8 de lu® más atrás 
perito lá , ?e iuslnúa en el ciiado 
ihlt* en p« a de agradecImientoxi 
LUna". Pue8tnera' para 61 club "For-
6 N t f t R ? que. Por lo visto, aquel 
No c avores a 'és te . 
t** lüierTdP^611108' en verdad. ^ 
Q?mante ; M^i" ^ « t r o anónimo in-
Se 61 famoc° ?abíamo8 quedado en 
61 equipo h0,nJUgador astur ^ g ^ s ó 
Po bIauquI-negro por verda-
dera amistad a muchos de los com-1 
ponentes del referido equipo y por 
legítimo "amor al arte", aun a costa 
de separarse de otros muy buenos 
amigos suyos y paisanos? Entonces 
es el "Fortuna" el que debe agra-
decimientos y consideraciones al no-, 
table jugador, pues, aunque los re-; 
soltados fueron los mismos, lo pre-
tendido fué que este no prestara su | 
concurso, como en un principio se es-
peraba, al actual campeón, para res-
tarle así a éste facultades y medios 
de obtener el título que al fin ha ob-
tenido . 
Por otra parte Pepito Riera no des-
empeñaba, que nosotros sepamos' nin-
gún cargo en parte alguna retribuido, i 
que le sirviera de sosten o fuera cam-: 
po propicio para sus actividades, sin I 
que hasta ahora nos expliquemos, por-
que nunca nos hemos propuesto ave- i 
riguarlo, por no pertenecer a nues-
tro carácter el meternos en la vida 
de nadie, que método de vida era 
el suyo, ni tampoco los medios de que 
disponía para su sostén. Lo que quie-
re decir que en este sentido tampoco 
vemos los motivos que justifiquen el 
agradecimiento de Riera hacia\el ; 
equipo maleconiano. 
Luego, sí no ha habido más que | 
carino al club en su estancia en el 
"Fortuna" y un completo desinterés 
dentro dél mismo, como siempre se ha 
sostenido, ¿se nos podría explicar cua 
les son las causas por las que el "For-
tuna" merece agradecimientos a Rie-
ra? ¿O es que el agradecimtenio está 
en haberlo dejado permanecer en el 
equipo? Vamos, que no comprende-
mos. 
Una versión que a nosotros a lle-
gado, juntamente con la de la partí-1 
da, es la de que esta obedeció al ofre-l 
cultades champlonables y muy djs- Erías reaparecerá el sábado, después 
puesto a ser el único y verdadero de reponerse convenientemente de 
oponente del champion Abe\ Domín- las "árlelas" que le hizo el soldado 
guez. i Iglesias en su última pelea. Joe Bru-
Por eso el boxeador neoyorquino net, un gallo que pertenece a la 
más de media docena de peleas en que se titula champion del peso II- "Cuadra" de nuestro compañero San 
Ú Habana y en todas ha resultada gero de Cuba, se ha visto obligado a Martín, será el que ha de combatir 
vencedor. Ello le ha bastado al pu- recoger el guante que le lanzara esta vez a don Stanislaus 
gilista neoyorquino para titularse Jack Coullimber. 
"Light weight Champion" de Cuba, Y esta gran pelea Mac Govern-
desde las columnas del periódico Coullimber, concertada a 16 rounds 
"Havana Post". Eso ha provocado y con guantes de combate, bajo las lo3 protagonistas del primer 
que s6 concertara una pelea entre reglas del marqués de Queensberry a seis rounds. 
Mac Govern y el verdadero champion y leyes del "London Price Ring", se-
de Cuba de su división, Abel Domín- rá la que ha de celebrarse el próxi-
guez. Pero resulta que un boxea- mo sábado, 2 4, en el Frontón Jai 
dor del "Havana Boxing Committee", Alai, bajo los auspicios del "Hava-
| na Boxing Committee". 
Será una gran pelea, pues las fuer-
zas están bien equiparadas. 
Joven Lugo y Andy Vega, serán 
pre". 
Q U I Z A R E G R E S E 
F R A N C I A M L L E . 
S U Z A N N E L E N G L E N 
E X V I S T A D E S U D E L I C A D O E S -
TADO D E S A L U D 
Mlle. Lenglen, que se vló obligada 
cimiento hecho por una sociedad MQDESTO MORALES- vs. B L A C K 
"sportiva" de la nación vecina, que llUjlj _ SE DECIDIRAN OTRAS 
le asegura una asignación mensual TATPOTÍTAvrirki i ^ i i r a e 
de $250 00 por sus servic^s en el j L a S T p u ' ñ o s ' organ^ada pa-
S . ^ ^ s d e ^ o m p r e n ^ 1 ^e S ^ ' M ? ^ * \ ™ el F r - -
tre una cooperación retribuida de es- l™?™ A}&U será K ' ^ i o s a , como 
ta espléndida manera y otra coopera- I°°a* ^ ^ cele0™n .hiíl<> a abandonar el último partido de ten-
ción, "sin retribución alguna", cual- auspIcios del Havana Boxing Com- nis por parejas debido a su delicado 
quiera opta por la primera. ¿No? I ? " " ? ' Los expertos promotores estado de salud, probablemente re-
Pero, dirán muchos de nuestros que "gen los destinos de nuestra pri- |gresará en breve a París sin contln-
lectores. hay algo más que eso por n?era entl(laa pugllística ofrecen] nuar la serle de partidos que tenía 
el medio, cuyo "algo" es el que hace 5le"?p.re uo^aades a granel a los ¡que jugar en su jira por los Estados 
publicar sueltos como este de que j á t i c o s . Por eso cada fiesta que se ¡Unidos. 
aquí tratamos; pero nosotros no sabe- celebI;a es un nuevo éxito para esa' Los amigos de Mlle. Lenglen y su 
mos ni una palabra de esos "algos", meditada organización deportiva y | propia madre desean que reerese a 
ni tenemos nada que ver con lo que una S e n t í a para todos los fanáti-¡ Francia inmediatamente, aunque ella 
piensen los demás. Cada uno cree lo c0 ;̂1 | se resiste, pues desearía demost 
que mejor le parece y hace sus con-' B» próximo sábado, 24, ya saben: al público norteamericano lo mi« o 
jeturas como níejor le place. ' l?.8J*"1^1?03 Que han de batirse losicapaz de hacer en las pistas del ten 
LA VIII OLIMPIADA 
L o s p r e p a r a t i v o s p a r a 1 9 2 4 e n F r a n c i a 
Será en 1924 cuando Francia ha- tantemente en relación con ei poder 
rá discutir en París la V I I I Olim- tjecutivo. Las Federaciones estable-
piada; pero hasta ahora el Consejo cerán sus programas como ellas 
municipal de la capital de Francia, quieran. 
no ha decidido si la gran competen- E s preciso no perder de vista que 
cia internacional tendrá efecto en el' la selección se hará en toda Francia 
Stade Pershing o en otro construido durante tres años y la cosa es capi-
especialmente en un terreno de Van-i tal y delicada. E s necesario—agrega 
girard. j "Le Fígaro de París—que el ejórci-
E l tiempo corre—dice un perlódi- . to preste su concurso también, pues-
co francés — y el Comité Olímpico to que gran número de atletas de to-
Nacional que dirige la preparación dos los deportes, serán soldados o 
deportiva de 1924, ha comenzado recientemente movilizados cuando se 
sus trabajos 
E l poder deportivo que emana a 
la vez del Comité Olímpico Francés, 
celebre la Olimpiada. 
M. Frantz-Reichel preconiza la 
conveniencia de organizar en 1922 y 
del Comité Ejecutivo y del Comité '1923 los 'Juegos de París", que per 
Nacional de los Deportes se ha diri- ¡ mltírían notar los trabajos de los 
gído a las Federaciones atléticas ma-! mejores atletas. Y desde luego, ha-
nifestándoles que deberán facilitar' cer selecciones, 
el contingente de los representantes' 
franceses. 
D I M I T E E L S E C R E T A R I O 
D E I O S G I A N T S 
Joseph D. O'Brlen, el activo se-
cretarlo de los Glants, ha presentado 
~ • - - - - - - - - - i x i ^ i Cu mS ist s oei te -i Mr' Fra,1tz-Relchel, el secretarlo ? dlmIsión dp su cargo, hablendo-sí-
Tal parece que Riera estaba "ven- rivales del peso ligero Jack Coull im-lnís cuando se halla en buen estarlo g®116^1 del Poder deportivo e Ig'ual- do nombrado James A. Tierney para 
ido" al "Fortuna",, al hacer insinúa- oer y Young Mac Govern, en la pe-! de salud. " ^ " I mente secretarlo general de la OHm- su puesto. No se han hecho 
[ones como la que nos oc\ipa v lea estrella de la noche a quince! E s indudable que Mlle. Lenglen ha,piada en lo ^ concieVne su organl-'pblic03 103 motivos que han induci-
Conste que nunca hemos tenido el episodios Como si esta contienda no sufrido una recaída en la enfemedad zación ^ su r e p a r a c i ó n deportivas do a O'Brlen a retirarse. E l 15 de 
gusto de tra ar alex^ugadorfprtun s- ^ ^ « c í e n t e para llenar de en-¡que le atacó en Francia pocas^ema ha declarado en efecto que "con ese S e m b r é próximo terminarán los 
Se trata de comenzar enseguida la 
preparación atlética que justamente 
deberá ser la obra de las Federacio-
nes que regentean los diferentes dé-
 i ,  í  stVár 1portes que estarán representados en 
la Olimpiada 
ta ni nos unía ninguna clase de amls- tuslastas fanáticos el viejo Frontónjnas antes de embarcad para ^ la8 Federaciones han «ido ^ 
tad a él; y lo que en este escrito pue- el "Havana Boxing Committee" ha tados Unidos. Ultimamente - - , t I d a s deben delegar r « Z .con el club. contraídos 
pa haber que signifique defensa su-'hecho una selección entre los mejo-,Crescent A r tnvn ^ f K 
ya. atribúyase a rectitud de aprecia- res pugilistas de diferentes pesos que'el parado debido IsudeHp» 
ciones y juicios. se encuentran en perfecto trainLg'do de salñd L L I L ? fuu c 
Y nada más. 'y excelenteá condiciones gÍKP„Ae_S! Ud- S.e prese?tó a 
cl . 
Esta era la segunda vez que 
OBrlen ha sido secretario de los 
ífpnrtn^» f  t6  i"*™ saJlos Estados Unidos por su prooia tul ' HÍÍ?Í% E,n *tra ?C!lsi6n fué presi-
Pero, ¡caramba! ¿cuál será la cau- ' Se ha decidido" qnlTeí" primer pre-,'Suiso P? n n h n í ^ enf0rm^' pero no ciativa' 8Íno efectuó el via e b £ l TÍ™! A Assoclatlon. 
sa por la cual Riera debe agradecí- Uminar sea seis rounds. Pel segundo gregado ePn a m ^ f 86 h.ab/a COn-:jo los auspiclos ™ c L i t ó Amert taHn P! nn Ü í * 7 , 61 nuevo 8ecre-
M K k T T d0nde Últimamente LT110 7 61 b0Ut ^ S í K S t ó S o ^ e ^ e l T ^ i l S c f a * £ ^ - a s t a d a r d ^ ' f ^ ^ U - ^ a m ^ ~ 1 ^ *»lm ^ aie'- . aue tomar nnrto eiua £rancia, por lo que ha tenido emne- Ho i Centro FORWAR1) 
Septiembre 19 de 1921. En * pe.ea ae ocho o p , ^ , » , 0 < W S i S S % „ ^ O S ^ ^ l S f c £ £ 7 ' ! 
' creto. 
S e p t i e m b r e 22 d e 1921 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o 
I ' ' 
Anoche presencié una escena des-
agradable y sumamente rápida: y 
por fortuna, sin graves consecuen-
cias. 
Lo vi todo, perfectamente: y pue-
do asegurar que el "chauffeur" no 
tuvo la culpa de lo ocurrido. 
• L a calle estaba solitaria. Por el 
arroyo, algo distanciado de la ace-
ra, caminaba un caballero: la in-
dumentaria, por lo menos, era la de 
un caballero perfecto. 
Un automóvil que, tal vez porque 
el patinar era muy fácil dado lo 
mojado que estaba el asfaltado piso 
de la calle no llevaüa velocidad exa-
gerada, entró en aquélla, procedente 
de otra, lateral. E l caballero no to-
mó la acera ni le hacía falta preci-
samente, pero cuando tuvo el auto-
móvil cerca, se hizo á la derecha y 
luego a la izquierda y luego, la co-
sa fué rápida, quedóse en mitad de 
la calle y fué arrollado. 
Juro que el chauffeur no tuvo la 
culpa. . . aunque "aceleró" sin con-
sideración alguna. 
Levantóse el caballero, nos dió las 
gracias a los que acudimos en su au-
xilio, nos dijo que no llevaba más 
que el susto y el golpe, y siguió 
su camino esta vez por la acera. 
Las facciones de la víctima me re-
cordaron otras semejantes; otras 
que tenían la misma expresión. 
L a lluvia arreciaba y corrí a re-
fugiarme en el café más próximo: 
casualmente el. que acostumbro fre-
cuentar, y tomé asiento en el sitio 
de siempre; en "mi mesa," c îe bien 
pudiera ser mía, pues en ref AÍSCOS y 
otras cosillas habré gastado unas 
cuantas veces más el valor de la 
misma. b 
Claro, reconstruí la escena que 
acababa de presenciar; y cual si un 
relámpago que en aquel momento 
rasgaba las lloronas nubes ilumina-
se mi memoria, vi claramente aque-
llas facciones y aquella expresión 
que me recordara vagamente el ca-
ballero arrollado. 
Di las gracias al relámpago; las 
di al camarero que me sirvió el cok-
taiil nocturno, tomé el primer sorbo, 
que suele ser tan grato como el úl-
timo, y recordé. 
Y como que el recuerdo de una 
noche como la de ayer trae a mi 
mente el de una lección que no tie-
ne desperdicio: y como que se me 
antoja que no hubiese sido atrope-
llado el caballero aquel a saber la 
lección: y como que ésta puede apro-
vechar a bisoñes, y aún a veteranos, 
en el arte de beber unas copas, voy 
a ver si la sé explicar. 
Hace tiempo. E n una noche co-
mo la de ayer, monótona, con mo 
notonia que apenas «lograban 
nizar con sus caprichosos "zi 
los relámpagos y con su leja 
mor los truenos, en la misma mesa 
estábamos mi amigo "Fulano," y 
¡vo. 
! Mi amigo, que había llegado mu-
cho antes, estaba serio como pocas 
veces le había visto. 
—¿Qué te ocurre?—pregunté. Me 
parece que estás preocupado. 
—No, no creas. Bebe, acompáña-
me: ya ves qué noche. . . 
— E n efecto; se presta. 
• "Un sorbo, otro, otros; una copa, 
etc. . . etc. . . 
I —Pues verás. . . 
i Y mi amigo, sin que yo le pregun-
tara, como si necesitara abrir una 
' válvula de escape al pesar que le an-
gustiaba, empezó a hablar, y a be-
jber rápidamente y a fumar cigarro 
j tras cigarro. 
Recuerdo bien la expresión de 
Iaquella cara: recuerdo como ésta se 
¡transfiguraba, y recuerdo una mi-
irada indefinible: mirada de ojos que 
¡parecían atravesarme sin fijarse en 
mí para reconcentrar su atención en 
I un punto lejano ó imaginario. 
—Basta, le decía, te acaloras . . . 
' y me enteras de cosás qué, la ver-
I dad, no debieras decir a nadie. 
—Te las digo a tí, porque eres 
'mi hermano y para ti no tengo se-
j cretos.-
Otra copa y otro cigarro: al en-
I cenderlo mi amigo titubeó, como 
I empeñado en encender otro cigarro 
' que el suyo. Por fin, después de 
i pasear el fósforo por delante de 
I aquél deteniéndolo más a la dere-
1 cha, o más a la izquierda, acertó. 
Dió dos chupadas y tiró el pitillo. 
Se fijó en un automóvil que esta-
i ba esperando "flete," quieto en la 
i "parada" oficial, 
j Frunció el ceño. 
—Te veo duplicado—me dijo. Veo 
¡dos camareros. ¿Ves el automóvil? 
— S í . 
—¿Cuántas ruedas ves? 
>—Dos, las del lado que nos pre-
senta. 
—Pues yo veo cuatro: de modo 
, que aquel automóvil ¡tiene ocho rue-
das! 
Ha llegado, pues, el momento. No 
' bebo, ni fumo, ni hablo más hasta 
que tu doble personalidad se con-
vierta en una, y no vea más que un 
camarero, y vea dos* ruedas en vez 
de cuatro. . . ( 
Al cuarto de hora escaso, mi ami-
gp me dijo. 
— Y a pasó. Puedo empezar de 
nuevo. Ten- presente el momento 
psicológico ese de los "duplicados." 
Si alguna vez te hallas en él, haz 
lo que yo ¡y no salgas a la calle!. . 
y no vayas a casa, porque viendo dos 
cerraduras no acertarás a introducir 
el llavín en la única y verdadera. 
OOS/KS DE EUROPA 
' V L S A INDIGNACION I * * P O B R E Z A D E L K A I S K K 
declaraciones hechas por el , necesidad que se le comunica; pero 
una barbandad. n ^ con incongruente con 
: L a expresión, la mirada todo en , los descubrimientos hechos por la 
¡flii lo que me impresionó del caba- alemana sobre su conducta 
^ ^ / r ue estafa ^ 0 1 ^ 0 1 0 ^ ^ ,a C U a n ^ 'sus rentas en los úl-memente que estaba en ei psicojogi^ , tlmoa E1 aumento del co8to de 
momento de ir.* "ñnnWrnan» " I UIU03- aumento 
¡co que pasaba por la calle, 
i Le brindo la lección que,me die-
¡ra mi amigo. Téngala presente, 
j Y la brindo a los "amateurs," en 
• general. Yo soy así; altruista. 
Enrique C O L L . 
sentimiento de hostilidad 
Ex-Emperador, causado por aque-
llas revelaciones. 
E l pueblo alemán no ve ahora con 
buenos ojos las respuestas del Kai -
• ser a las cartas mencionadas, las 
i cuales respuestas se envían impre-
) sas, declarando que ve con dolor la 
vos de dinero 
Las condiciones originadas por e í 
tipo del cambio, resultaron desas-
trosas para su mayordomía, pues se 
obtiene un promedio de 4 guilden, 
daneses, por 100 marcos alemanes. 
De manera que, como resultado ge-
neral del aumento del costo de la 
vicfa en Holanda, también es muy 
difícil cubrir las necesidades más 
urgentes con dinero alemán; pero 
los descubrimientos hechos por Iw. 
periódicos, de los víveres escondidos 
durante la guerra, y los pagos he-
El ejercito rojo en revista 
¿Quién debe abonar,.. 
Viene de la P R I M E R A página 
se lee lo siguiente: " E n los contra-
tos de venta de mercancías para ser 
embarcadas, el término "f. o. b." sig-
nifica "libre a bordo" en el lugar se-
ñalado en el lugar del contrato, y si 
la venta es "f. o. b." en el lugar 
del embarque, el comprador debe pa-
gar el flete, siempre q,ue el vende-
dor haya cumplido por su parte con 
las obligaciones que le impone el con-
trato".—"Bajo la fórmula y condicio-
nes "f. o. b." el comprador pagará 
el flete, "y no es responsable por 
ningún aumento en el costo del trans-
porte debido a demora" ("Cyclope-; 
día of Law and Procedure"; William! 
Mack, Editor; N. Y . ; 1910; Vol, 
X X X V ; p. 108). 'j 
Como se ve, es bien clara la cues-i 
tión. Cuando un comerciante de la. 
Habana compra mercancías a un in-
dustrial de los Estados Unidos, pa-; 
gando determinado precio, y estable-', 
ciendo la cláusula "f. o. b." Newj 
York, es decir "libre a bordo én 
New York, el vendedor americano de-
berá pagar y sufragar todos los gas-
tos que se ocasionen hasta que las 
mercancías sean colocadas "libre a 
bordo" de algún barco en dicho puer-
to de New York; pues el significado 
de esas palabras, en relación con la 
intención de las partes contratantes, 
es el de que el comprador recibirá 
en el puerto de embarque, a bordo 
de algún barco, las mercancías libre 
de todo gasto para él, o sea el com-
prador, que con arreglo a lo conve-
nido, pagará el precio estipulado y el 
flete de New York a la' Habana. 
E l significado de esas palabras 
"f. o. b.", "libre a bordo" es tan 
claro, que Williston cita dos decisio-
nes de Tribunales americanos dé Ala 
bama y Wiscosin, en las que se de-; 
claró que dicho significado era tan! 
claro que no era necesaria prueba ¡ 
de ninguna clase para explicar o in-j 
terpretar las referidas letras " F . O. | 
B." (Williston; obra citada; pág. 409, 
nota 66).—No es posible, como se! 
ve, encontrar fundamento alguno, den; 
tro de la realidad legal americana, ¡ 
a la pretensión del vendedor de que i 
le sean abonados los gastos origina-1 
dos por las mercancías antes de serl 
puestas a bordo de un barco en New i 
York, puesto que como hemos visto 
la opinión de los escritores america-
nos antes citados sobre interpreta-
ción de la cláusula "f. o. b." desauto-
riza la reclamación. 
Y por lo que hace a nuestro dere-, 
cho positivo, tampoco tiene acogida 
en sus preceptos la reclamación del i 
vendedor de que se le paguen los gas-' 
tos causados por las mercancías antes 
de ponerlas a bordo de un barco en 
New York. 
L a cotización que se pactó en el 
convenio fué la de :**f. o. b." New 
York, o sea el vendedor quedaba obli 
gado a poner las mercancías "libre 
a bordo" en un barco en New York, 
es decir, sin que tuviera el compra-
dor que pagar nada hast^ entonces. 
excepto el precio estipulado. Esas pa-
labras "f. o. b." que significan "libre 
a bordo", son bien claras como se di-
ce en las decisiones antes citadas de 
Alabama- y Wisconsin. Y expresan con 
toda claridad la intención del com-l 
prador de no pagar gastos anteriores \ 
a la colocación de las mercancías a! 
bordo en New York, de cualquier cla-j 
se que fuesen, por transporte, alma-| 
cenaje, remoción, carga o monta, etc.j 
pues los términos del convenio son; 
bien absolutos y claros, en el sentí-i 
do de que las mercancías deben colo-
carse a bordo de un barco en New 
York, libres de todo gasto para el 
comprador. 
Y si los términos del convenio son 
claros, hay que atenerse a ellos de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
V 
chos a Doorn, desde entonces, han 
puesto en claro muchas cosas. Al fi-
nal de la campaña, los sótanos del 
viejo palacio, estaban atestados de 
harina de trigo, y además, habla sa-
lones enteros llenos u'e sacos de ese 
cereal. 
Durante la revolución, un desta-
camento de tropas, vivió de lo que 
había guardado en esos salones y en 
el sótano, por espacio de dos meses, 
y además quedó un remanente que 
fué distribuido en los hospitales. 
Se hizo un inventario, por el cual 
se demuestra que había 20,600 kilo-
gramos de harina de trigo, 3,132 de 
azúcar, vy baúles llenos de superflui-
dades; (Turante las operaciones mi-
litares, se le enviaban los víveres al 
Kaiser, por medio de un servicio es-
pecial de mensajeros que también se 
encargaban de conducirle hasta el 
agua potable; y ahora, las asevera-
ciones de pobreza, por parte del Ex-
Emperador, se contradicen con los 
envíos que se le han hecho desde 
' Alemania, y que son perfetamente 
' conocidos. 
Un funcionario del departamento 
{ de Hacienda, en Alemania, calcula 
l que la cantiá'ad total y determinada, 
enviada al Kaiser hasta 1921, fué 
i de 62.000,000 de marcos. Una par-
| te de esto procede del tesoro de la 
familia y 40.000,000 de marcos de 
; la venta de las propiedades de Wil-
j helmstrasse. E l Kaiser quejóse de 
j que el Gobierno no le adelantaba di-
I ñero para la compra de su posesión 
I de Doorn, y en Agosto a'e 1919, ame-
nazó con regresar a Alemania, si no 
j se le pagaba inmediatamente. 
L a decisión del Gobierno de con-
ceder up aumento en el precio del 
pan, hará aun más deficientes los 
intrincados problemas económicos y 
manía actualmente; tal es la opi-
financieros, con los que lucha Ale-
nión de los peritos. Y, como si fue-
sen pocas todas las demás dificulta-
des que necesita vencer la nación 
alemana, se halla ahora frente a una I 
gran sequía que ha hecho subir aun , 
más, los precios de la leche, mante- i 
quilal y hortalizas. 
Pero el aumento del precio' del 
pan y de los alquileres/tená'rán una ! 
influencia aun mayor en el costo de 
la vida, y'es evidente que, en lugar 
de obtener un período de reposo 
para dedicarse al trabajo, Alemania 
está destinada a sostener otras lu-1 
chas nacionales, por la cuestión de 
los salarios y jornales. Ya el Go- > 
bierno se prepara para esos aconte-
cimientos, y ha hecho saber que el 
Gabinete está tratando de aprobar 
un aumento de sueldos de emplea-
dos d'el Estado, que sea adecuado 
al crecimiento del costo de la vida. 1 
! Queda la esperanza de que si se ele-
van los salarios, aquél aumento se- • 
i€a menor que si se pospusieran, i 
aunque con ello se gravaría el pre- | 
supuesto en varios miles de millones i 
de marcos. 
Una de las razones, del aumento j 
del precio del pan, es la que tiene ¡ 
por^objeto reducir la vasta inversión ¡ 
que el Gobierno se ha visto obligado | 
á hacer para mantener, artificial 
Puede ser rey de Pol 
A los tres días de la dimisión „« 
gabinete Wito, se hablaba de la no, 
bilidad de que el general Pilsult 
asumiese la dictadura o se hicier 
rey de Polonia. E l partido miiitari? 
ta austro-polaco, di cual es jefe l 
general Pilsudski, está trabajan! 
en favor de que se llegue a esa fina 
lidad desde hace diez y otho mesa 
cuando echó del poder al planista 
Paderewski. 
*, / j i * J i íjt i* i. i - »- i . , , , ^ , . , a n  r  t , artifici l-Dsfile de las tropas del ejército bolsevlsta junto al Kremlin de Moscow, que aparece a la derecha. A la ] mente, el bajo precio del pan y aho-
izquirda vénse obreros rojos reparando la catdral de San Basilio. E n el grabado central tiene por objeto ha-
cer quedah bien a los que dicen que los comunistas son melenudos, mientras que las comunistas van pela-
das. Son tipos delegados a la Tercera Internacional. 
T 
ticulo 57 del Código de Comercio en. co en Nueva York", es evidente la Los objetos deben ser enviados a 
relación con el artículo 12 81 del Có-
digo Civil. 
Y a mayor abundamiento, como en 
el contrato se pactó la entrega de lasj 
mercancías "libre a bordo de un bar-
Probables delegados ingleses a la conferencia de 
Washigton 
3 
obligación del vendedor extranjero de la casa provisional de lá Columna de 
pagar todos los gastos causados porjDefensa Nacional, Zulueta, 28, altos, 
las mercancías antes de ser puestas 
a bordo en dicho puerto, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 338 
del Código de Comercio, en su primer 
párrafo, según el cual: "los gastos 
de la entrega de los géneros en las 
y a nombre de Angel A. Alonso, 
quien extenderá un recibo a los do-
nantes. Se recuerda que no se ad-
mite donaciones de dinero. 
Todos los días se publicará la re-
ventas mercantiles, serán de cargo Ilación de las lluevas casas donantes, 
del vendedor hasta ponerlos, pesar-
los o medirlos, a disposición del com-
prador, a no mediar pacto expreso 
en contrario." -
De usted atentamente, señor Pre-
sidente, 
(f) Santiago Gutiérrez de Celis. 
REPARTO DE EFECTOS 
A LOS NIÑOS POBRES 
L a s siguientes casas comerciales 
se han comprometido a contribuir 
con objetos par^ el obsequio a los 
niños pobres que hará L a Columna 
de Defensa Nacional para conmemo-
rar el 10 de Octubre, a más de otros 
actos cívicos de que ha hablado ya 
la prensa. 
E l Partelón, Pí y Margall 10 6; E l 
Bosque Bolonia, Pí y Margall 74; L a 
Casa Wilson, Pí y Margall 52; Cid 
y Joffos, Pí y Margall 42; Ruiz y 
Co. Universal, Pí y Margall 34; L a 
Granada, Pí y Margall y Cuba; Chas-
wen, Pí y Margall 16; Rambla y Bou-
za, Pí y Margall 35; L a Washington, 
Pí y Margall 31 y medio; San José,' 
Pí y Margair31; Maza, Arroyo y Ca-
so, Presidente Zayas 22á L a Catala-
na, Presidente 48; Ruiz y Hnos., Pre-
sidente Zayas y Habana; Roma, Pre-
sidente Zayas 54; L a Venecia, Pre-
sidente Zaj^as 54; E l Pincel, Presi-' 
dente Zayas 52; Compañía Dental 
Cubana, Presidente Zayas 70. 
ra se considera dud'oso que el Estado ( 
pueda economizar más de lo que lo I 
hace en la actualidad. 
Se está concediendo a los propie-
tarios el permiso de aumentar los 
alquileres de las casas en un 60 por 
ciento en vez del actual 30 por cien-
to sobre las rentas anteriores a la 
guerra. 
Esta es la primera muestra de que 
disminuye la lucha que se ha veni-
do sosteniendo en toda la Europa 
Central, y que parecía ser una ven-
ganza de la socied'ad contra los pro-
pietarios de bienes raíces; pero aun 
esa concesión no les hará justicia 
porque el costo de la vida ha sidj 
multiplicado en más de diez vecei 
sobre el anterior, y el valor del 
pro, cerca de veinte vces, mientras 
que las rentas han producido pérdi-
das en la mayor parte de los casos, 
porque el producto de los alquiléis 
apenas si ha bastacTo para el mante-
nimiento de las propiedades. 
Mas el nuevo aumento de todos 
los alquileres de las casas, en con-
tratos renovados después del l*. de 
Junio, significa que dentro de u 
año, el costo de la vida subirá pan 
todo el que tenga que vivir en cas» 
ajena en Alemania, en tanto que el 
precio del pan, al subir de cinco s 
siete marcos, el kilogramo, significa 
una disminución inmecTiata en la po-
tencia compradora de los jornales. 
¿Hasta dónde alcanzarán los re-
sultados de todas esas circunstan-
cias? Muy pocos son los profetas 
políticos que se atreven a calcularlo; 
pero una cosa parece producir efec-
tos seguros, que la gran ventaja ea 
la exportación, debida al decrecí-
'miento del valor dol marco, dismi-
nuirá considerablemente con el at-
mento del costo de la mano de obra; 
y otro factor que aparece, es que los 
trabajadores irán gradualmente sa-
liendo del letargo político en que se 
hallan. 
L a marquesa de Suffolk. 
Los bolsevistas de varias naciones marchan en la Tercera Internaiconal. 
De izquierda a derecha, línea superior: Hon. A. J\ Balfour y Andrew 
Bonar Law. Debajo: Lord Lee de Fareham y Sir Lamlng Worthlngton-
Evans. 
L o s o F a m o s o s filtros 
" L a L l a v e " 
.ITay cinco tamafios con clmara para 
hielo que vendemos a precios reducidos. 
Véalos. 
Ferretería "LA LDAVE," Neptuno. 106, 
entrt Campanario y Perseverancia. Te-\6íon > A-4-Í80. 
S E l DIARIO D E L A ^lARI-
"O NA lo encuentra usted en O 
Oí cualquier población do la O 
O República. & 
m 
E n el grabado superior, delegados 
al Congreso de la Tercera Interna-
cional, marchando con sus fusiles. 
L a primera fila está formada de iz-
quierda a derecha, por un ruso, un 
americano, un inglés, un francés, un 
alemán, un austríaco y un italiano, 
tío los que tomaron parte en el Con-
freso. En el grabado inferior, Trotz-
ky (señalado con una flecha) con 
tus ayudantes, saludá a la bandera 
roj al desfilar la flor de la caba-
llería bolshevista. 
L o m e j o r 
d e i o m e j o r S á n c h e z , S o l a n a y Ca-es 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
